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Sept amis de l’apéritif Bitter*CAMPARI 
* Bitter CAMPARI = le goût qui plaît

m  E H M »
En n o v e m b r e  on  skie  les sam ed is  ef d im anche s ►
La M ecque  
du skieur 
sportif
Ecole Alpine 
« La Pépinière »
M ontana /  VS
Internat - Externat
A n n é e  sco la ire  : cours p r im a ires  et secondaires. 
Cours de  vacances organisés à M o n ta n a  et sur 
l 'A d r ia t iq u e .
Tous rense ignem ents au 0 2 7 / 7  24 56
Vos vacances au beau v i l la g e  des g lac iers, la p e r le  des A lpes
Hôtel du Glacier - Saas-Fee
M aison  de  fam i l le  -  Cuis ine répu tée
Tout co n fo r t  -  L ift  - Balcons -  G ra n d e  terrasse
enso le i l lée
Prière d e  réserver vos chambres assez tô t
Tél. 0 2 8 / 4  81 26 -  Té légram m es : G lac ie rhô te l  
Fam. Léo Supersaxo
A b o n n e z -v o u s  à la
Feuille d'Avis du  Valais
Q u o t id ie n  d u  m a t in T ira g e  c o n t rô lé
12 846 e x e m p la ire s S IO N
R O Y A L  H O T E L Crans s/  Sierre (Valais)
Tél. 0 2 7 / 7  39 31 -  Télex 23287
ou ve r t  jusqu 'à  Pâques
G éd éo n  Barras, dir.
LA SEMEUSE
0  i f  C A fi QUI CON mm...
Part ic ipe au
Salon international de la restauration collective
Bâle du  17 au 22 no ve m b re ,  ha lle  12, stand 1196
TORRÉFACTION DE CAFÉ  
La Chaux-de-Fonds 039 /  2 81 81
LUCUL L U C U L  -  Fa b r iq u e  deB ou i l lons  et po tages  p o u r  H  ^ 8  H  H  P roduits  a l im enta ires  S. A .les p lus hautes ex igences H H  Zurich  11/52, tèi. 051 /4Ó72 94
p h o t o g r a v u r e  MAURICE REYMOND S.A. L a u s a n n e  ( s u i s s e )
illustratturs de l ’impression typographique depuis

Hotel- und Bädergesellschaft 
Leukerbad VS (1411 m)
*
*
6 Hotels - 390 Betten 
Hôtel des Alpes  
Hôtel Maison-Blanche 
Hôtel Grand Bain 
Hôtel Bellevue  
Hôtel de France 
Hôtel Union
Idea le r  B adekuro r t  im G e b i r g e  mit 
T herm a lque l len  v o n  51 ° C. 
P r iv a tb a d e k a b in e n  u n d  H al len sc h w im m b a d
in j e d e m  Hotel.  
Heilanzeigen : R he um a - G ich t  -  N ach ­
w irkung  von  Unfällen  - F ra uenk rankhe i te n
Blutzirkulation. 
Neu : « CENTRE MÉDICAL », d ir ek t mit 
d e n  Hote ls M aison  Blanche - G r a n d  Bain 
v e r b u n d e n .  S pez ia la rz t  Dr. H. A . EBENER 
für physika l ische  M ediz in ,  spezie ll  
R h e u m a e r k ra n k u n g e n ,  FMH, im Hause,  
n g e n  Sie unsern  P rospe k t  mit Preislist 
V e r la n g e n  Sie unse rn  P ro sp e k t  mit Preisliste 
A. W illi-Jobin, Dir. - Tel. 0 2 7 / 5  41 65
V I J T 6 5 1  m"
V Ï ;  ;
A usflugszen trum  zu idyl lischen  Dörfern  
und  w e l tb e r ü h m te n  Kurorten
AM SIMPLON
Komfortable 
Hotels und 
Gaststätten

Gauche : M ontre de dame, en or jaune constellé de brillants. Centre : La montre pour hommes la plus mince du monde. 
En or 18 et. Droite : Calendrier perpétuel. Donne le jour et le mois. Distingue les mois de 28, 30, 31 jours et se souvient 
même que février a 29 jours lors des années bissextiles ! Indique les phases de la lune. Tinte doucement, à votre gré, 
aux heures, quarts d ’heures et minutes. C ’est aussi un véritable chronographe à rattrapante.
Les artistes d’Audemars Piguet créent ces montres 
précieuses pour vous qui exigez une telle perfection
Ces hommes se sont voués, duran t des généra­
tions, à la création de montres à quantièmes per­
pétuels, merveilleuses et complexes réalisations 
de la science horlogère. Ils apporten t m aintenant
tout leur art, secondés p a r  les plus récentes tech­
niques de précision, à la réalisation des montres 
les plus belles, les plus minces, les plus fines qui 
soient.
CRANS V A L A IS
A esch l im ann  joui t  d e  la h a u te  cons idé ra t ion  d e s  hô te s  d e  m a r q u e  d e  Crans
s u r  S I E R R E
Valais -  Suisse 
1500 -2 6 0 0  m.
Crans-sur-Sie rre , vaste p la teau q u i  d o m in e  la va l lée  du Rhône, jo u i t  d 'u n e  
vu e  inco m p a ra b le  sur les A lp e s  valaisannes. Immense parc de  pra ir ies, 
forêts, lacs, Crans reço it  dans tou te  son in tens ité  la cha ude  caresse du 
so le i l  qu e  tem pè re  un air v iv i f ian t .  Hôte ls  les p lus con fo r tab les ,  d ive r t isse ­
ments, bals et soirées. C om m un ica t ions  en au tobus avec la stat ion de 
M on tan a  et les gares CFF de  Sierre et Sion, tro is routes p o u r  au tom o b i les  
ouvertes  tou te  l 'année, excursions en cars de  luxe, té lécab ines  d e  Chetse- 
ron, C ry -d ’ Err et Be lla -Lu i (2600 m.).
En h iver , les tra iner-sk i l i f fs  fon t la jo ie  des débutan ts ,  tandis  q u e  les 
g rands skieurs t ro u ve n t  des te rra ins m e rve i l le u x  à C hefseron , M o n t -  
Lachaux et Be lla-Lu i qu e  l 'on  a t te in t  par les skil if ts  o u  les té lécabines. 
G ra n d e  pa t ino ire ,  c u r l in g  rinks, h o cke y  sur g lace , pistes de  b o b  et de  
luge , éco le  suisse de  ski (30 moniteurs). Piscine chauffée  et couverte .
Crans, la station de montagne la plus ensoleillée de la Suisse
Pension Villa-Flora
Centre com m ercial et d ’a ffa ires  51327
La tou r  de  Goubii
Le chef vous propose
Restaurant Belvédère
5 12 08
Restaurant du Casino
5 16 80
Où irons-nous ce soir
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bellevue
5 18 03
Bar du Bourg
5 08 93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Agence Im mobilière  
René Anfille, Sierre
Tél.  027  /  5  16 30
La N ationa le-V ie  
Assurance
5 15 20
Agence Im mobilière  
J.-P. M e yer  & C ie
5 01 70
La Nationale-lncendie  
Assurance
5 15 20
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G én é ra l-G u isan  3 
5 08 21
Les bons vins 
de S ierre
Vital Massy, Sierre
Tél. 027  /  5  15 51
Vilal Zufferey
5 04 83
Tous les sports à 30 minutes
Eté : tennis, natation, canotage, pêche, 
équitation
Hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Trois campings - Dancings
R ense ignem en ts  : O f f i c e  du  to u r is m e  de  S ie rre , té l.  027 /  5 01 70
Hôtels  
recom m andés
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel Victoria
5 10 07
Hôtel garni Le Central
5 15 66
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Hôtel garni Kronig
5 05 71
1500 - 2600 m
Fines eaux-de-vie  distillées par
E  MartignyV/\VtiAM/'vE g i r i m i
Prestige  du Vala is
Une
porte
largement
ouverte
sur
le monde
C hèques et lettres de  c réd it  
Paiements à l 'é tra nge r 
O pé ra t io ns  de  c lea r ing  
Change
Tous les services d 'u n e  g ra n d e  ba nque  
com m erc ia le  jouissant d 'u n e  exp é r ien ce  
cen tena ire
CRÉDIT SUISSE
MARTIGNY SION BRIGUE
M o n th e y  Zermatt

Produits de lessive spéciaux efficaces pour vous
Henkel pour tout: propreté partout!
Monolessives:
Dlxan, Ondi,
pour l’eau douce Alfom 
Pour prélavér: Diio, Prati 
Pour laver: Natrll, Omag
Produit pour linge fin: Milda
Salopettes: Pratt
Produit de blanchiment: Pursol
Henkel modernise la lessive 
et les nettoyages 
des grandes exploitations. 
Programmes de lavage 
individuels et modernes. 
Demandez une étude 
gratuite sans engagement 
pour vous.
Henkel &  Cie S.A., Pratteln BL, Consommation en gros, Tél. (061)816331
ART ET HABITATION
Le spécialiste incontesté 
des beaux intérieurs
Pour assurer et réussir d e  façon pa rfa i te  l 'am énagem en t,  la dé co ra t io n ,  la 
trans form at ion  d ’un appa rtem en t,  le c l ie n t  ex ig e a n t  s'adresse et se rense igne 
auprès des spécia l istes des g rands magasins d e  m eub les  A r t  et H ab ita t ion . 
Nous faisons b é n é f ic ie r  no tre  c l ie n tè le  d e  nom breuses exc lus iv ités. Nos p ropres 
ate l ie rs  c réent, con fec t ion nen t ,  restaurent et réa lisent d e  vé r itab les  meub les d 'arf.  
En com para ison  d e  ce q u e  nous o ff rons, nos p r ix  sont ex trêm em ent m od iques . 
A r t  et H ab i ta t io n  est ac tu e l lem e n t  en Suisse la maison la m ieux  assortie en 
m eub les  rust iques et d e  sty le.
Sans e n gage m en t,  d e m and ez -n ous  des offres, venez  vous rense igner, vous êtes 
les b ienvenus .
Serv ice en sem b lie r -con se i l  à vo tre  d ispos it ion .
A R M A N D  G O Y , ensemblier-décorateur 
14, avenue de la Gare, Sion 
Tél. 0 2 7 / 2  30 98
Exposit ions spécia l isées :
14, avenue de la Gare, Sion 
« Le M anoir », Valeyres-sous-Rances /  VD  
« La Grand'Ferm e », Chancy /  GE
S
TREIZE ETOILES
15e année, N° 10 Octobre 1965
P a ra î t  le 20 de c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  of fi c ie l  de l 'A s so c i a t i o n  h ô te l i è r e  du 
Valais -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  - R é d a c t e u r  en  ch e f  : Bo jen  O l s o m m e r ,  
Sion, té l .  027 /  2 54 54 - A d m i n i s t r a t i o n  e t  im p re ss io n  : I m p r i m e r i e  P il l e t ,  
M a r t ig n y ,  tél .  026 /  2 20 52. Se rv ic e  des a n n o n c e s  : P u b l ic i t a s  S. A . ,  Sion , 
tél . 027 /  2 44 22 -  A b o n n e m e n t  : Suisse 18.— ; é t r a n g e r  22.—  ; le n u m é r o  
1 f r .  60 -  C o m p t e  de c hèques  19 -  4320, Sion .
Nos collaborateurs
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Emile Biollay 
Félix Carruzzo  
Maurice Chappaz  
Marcel C livaz  
Jean Follonier 
A d o l f  Fux 
Dr Ignace Mariétan  
Paul Martinet 
Pierrette M icheloud 
Edouard Morand  
Roger N ordmann  
Georges Peillex 
Jean Q uinodoz  
Aloys T heytaz  
Pascal Thurre 
Maurice Zermatten  
G aby Z ry d
Vos 
conférences 
Vos rendez-vous 
d'affaires
Ala Table ronde;
CHEZ ARNOLD
à Sierre
Dessins de Géa Augsbourg et A lbert Chavaz  
Photos Besse, Bille, Francioli, Imseng, M artinet, Rccfsinger-Jeanneret,
Ruppen, Sangnier, Thurre
Relais du Manoir
V i l la  /  S ierre  J. Z im m e rm a n n ,  g é ra n t
C entre  de  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
R ac le tte  - S pé c ia l i té s
Sommaire
Procès de la petite  station 
Le terrain de jeu de l’Europe 
Die M urm eltiere ob Saas-Fee 
U m bruch  im Wallis 
U n  pe in tre  à C orin  sur Sierre : H en ry  Roulet 
C hron ique  de l’entrée  du Valais dans la Confédération
M attm ark
Letter  to London from  the Valais 
Billet du Léman 
Die erste Schweizerin auf dem M atte rhorn  
Ceux d ’au jourd’hui : Cyrille Michelet, cette âme secrète...
En famille avec Madame Zryd : Graffiti 
Images du C om pto ir  
Poivre et sel 
Potins valaisans 
U n  hôte  fidèle d ’octobre : Le cirque 
Ecran valaisan 
Le bridge
Uraufführung der « Alpensymphonie » von Jean Daetwyler
D er Oberwalliser Bergbahnen 
Le livre du mois 
Les itinéraires du D r  I. Mariétan 
Valais, terre  promise
N otre couverture : Poésie automnale
D em andez  pa rtou t
le fendanf Les Riveretfes 
la dôle de la Cure
d e ux  f leu rons  du  Vala is aux enseignes 
d e  saint P ierre et d u  G ra n d  Schiner 
A lb .  B io l la z  &  C ie , p ro p r . ,  S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
UOQQQ
Vins Imesc
Sierre
\  65 ans de qualité
au service de l'hôtel!
eÆiül a/uÂ^
D I V A N I S
l'apéro des guides !
Villeneuve
Le fou rn isseur spécia l isé  en vian­
des sé lec t ionnées, cha rcu te r ie  et 
conserves d e  v ia n d e ,  p o u r  l’hô­
te l le r ie ,  les restaurants et les bons 
magasins d 'a l im e n ta t io n .
EN ROUTE
*  P O U R  LA *Ä # '  ' W  1£
^ d e :?
AVEC LE 1/2 BILLET
D E M I-T A R IF
■
T I R A G E  LE û N O V E M B R E ,  LE G R O S  LOT 1 0 0  0 0 0
Un v in  en l i t re  de  g ra n d e  classe...
MUI^ A-SEC
de la petite station
A c c u sé e  levez -vous .  V ous  n 'ê te s  q u 'u n  v il lage . Un 
vi l lage su r n o m m é  sta tion d ' é t r a n g e r s  alors  qu'i l  con t i ­
nue  à ba ra t te r  son  b e u r r e  e t  à faire les foins. 
M e t te z -v o u s  à la p l a c e  d e  l ' é t ra n g e r  : d è s  qu'i l  s ' é c a r te  
d e  la g r a n d - ru e ,  il r i sque  d e  r en c o n t re r  d e s  p o u le s  
en l iber té  et ,  ciel ! u n e  vac he .
Dans vos  hôte ls ,  qui on t  un b iz a r re  c a ch e t  d ' a n a c h r o ­
nisme, on  r é n o v e  les ch a m b r e s  u n e  à une ,  on  y installe 
des  salles d e  ba ins  au  c o m p te - g o u t t e s ,  e t  le b a r  est  
le plus  s o u v e n t  sy m bo l ique .
En m a r g e  du  confo r t  ac tue l,  vous  a v e z  la fa ib lesse  d e  
laisser subsis te r  t o u t e  so r te  d 'a i se s  d 'u n  au t re  â g e ,  le 
fourneau  d e  p ie r re  olla ire ou  un au t re  vieux machin . 
Au lieu d e  vous  en  teni r à la res taura t ion  s t a n d a r d i s é e  
utilisant les p réfabr ica t ions  r e c o m m a n d é e s ,  vous  vous  
en t ê te z  à faire d e  la cui sine d e  g r a n d - m è r e ,  à pa r fu ­
mer le grat in  au thym cueill i le matin,  à ra jou te r  au 
menu sans néces s i té  fo rce  friandises.
Vous vous  o b s t in ez  à faire relu ire les bo t t es ,  à d é d a i ­
g ner  les serv ie ttes  en  p ap ie r ,  à m e t t re  d e v a n t  tel 
convive u n e  se rv ie t te  d o u b l e  format sous  p r é te x te  
qu'il se  la pa s se  a u to u r  d u  cou.  C h e z  vous,  M me X. a 
son b o u q u e t  d e  v io le tt es  p a r c e  q u ' e l l e  les p r é f è r e  et  
Mme Z. son  pe t i t  coussin.
Est-ce u n e  façon  d e  p r o c é d e r  ? Ces  c o u tu m es  sont 
p é r im ée s .  Le tour ism e c 'e s t  au t re  chose .  Le tour ism e 
est adu l te .  Buildings,  n é o n ,  bruit,  a n o n y m at ,  juke  
b o x es ,  a u to m a te s  e t  c o m p a g n ie ,  voilà c e  qu'i l  lui 
faut.
Q u 'a v e z - v o u s  à d ir e  p o u r  vo t r e  d é f e n s e  ? Q u e  l 'hô te  
a p p r é c i e  v o t r e  accueil ,  qu'i l  t ro u v e  un vrai con tac t  av e c  
le pays ,  u n e  vraie  d é t e n t e  ? Qu'i l  a im e  à faire la c a u ­
se t te  a v e c  les g e n s  d u  cru, l ' ép ic ier,  le laitier, l ' em ­
p lo y é  du  train. Boire un ve r re  au café,  o b s e r v e r  la 
dist ribution  pos ta le ,  le va -e t -v ien t  d u  béta il ,  les tra­
vaux  d e s  cham ps .  Il es t  reçu e n  ami, il se  se n t  che z  
lui, il revient. . .  La b e l l e  affaire ! Vous  m e t t re  martel  
en  t ê t e  p o u r  ce  particulier.  Notre  é p o q u e  es t  ce l le  d e  
l ' industrie,  e t  vous  faites e n c o r e  du  cousu  main.
Mais q u ' a v e z - v o u s  à offrir, en  so m m e  ?
Juste d e s  m o n ta g n e s ,  ce t  air pur,  ces chale ts ,  q u e l ­
q u e s  coins typ iques ,  du  soleil ,  u n e  a t m o s p h è r e  e t  u n e  
ta b le  familiales.  Rien d ' a s se z  s t é r é o t y p é  ni d ' a s se z  
so p h i s t iq u é  p o u r  no t r e  tem ps .  Et vous  a v e z  m ê m e ,  
dans  le c loche r  d e  v o t r e  ég l ise ,  un vrai carillon. 
A quo i  bon .
Il ne  res te  plus  q u ' à  t irer l ' échel le .
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R .-P. BILLE Le terrain de
Com m ent évoquer le Valais sans parler 
un peu de sa faune et de sa flore ? Le 
chamois n ’est-il pas devenu le symbole 
des Alpes ? A vec l’edelweiss ?  Et la 
marmotte, la petite gentiane, le rhodo­
dendron, l’aigle et le bouquetin ne 
sont-ils pas finalement nos meilleurs 
ambassadeurs à l’étranger f
S ’il existe une mystique de l’alpe, une 
religion de la montagne, comment l’ex­
pliquer autrement que par sa faune et 
sa flore, ses glaciers et son air incom­
parable ? Par un phénomène difficile­
ment saisissable, par sa lumière aussi, la 
montagne purifie... C ’est un peu com­
me  «r si l’oxygène de l’altitude  —  écrit 
Jean Proal  —  brûlait dans les pou­
mons mieux aérés les scories mentales, 
allégeait l ’esprit et le coeur comme le 
sang  » .
La fameuse euphorie des alpins n ’est 
pas un m ythe ! E t plus le monde civi­
lisé souffre de son automatisme, de sa 
mécanisation à outrance, plus nombreux 
sont les hommes qui viennent chercher 
sur les hauteurs, détente, apaisement de 
l’âme et réconfort. Ils ont raison. 
D ’ailleurs le critique anglais Leslie Ste­
phen a donné des Alpes cette définition 
caractéristique : <  Le terrain de feu de 
l ’Europe.  »  Rien n ’est plus vrai !
Q u’on le veuille ou non, l ’être hu­
main plus que jamais sans doute a 
besoin de renouer avec la nature, de 
retrouver un dialogue avec le monde 
qui l ’entoure, avec l’herbe et le nuage, 
l’arbre et l’écorce, la plante et l’animal 
sauvage. D ’où l’absolue nécessité pour 
les pays d ’Europe de veiller désormais 
à la sauvegarde de leur flore et de
J e u n e  b o u c  de  six m o is ,  a u x  c o rn e s  na issantes
leur faune  —  en un mot leurs beautés 
naturelles ! —  au même titre que cer­
taines œuvres d ’art.
La Suisse, dans ce domaine, montre 
heureusement l’exemple, malgré les 
lourdes menaces de ses industries. Outre 
son Parc national des Grisons, admi­
rablement situé et qui permet au gibier 
de trouver d ’excellents refuges, l’on a 
créé un peu partout dans le reste du 
pays des réserves et des districts francs 
où la chasse est interdite. De nombreu­
ses fleurs parmi les plus rares et les plus 
originales sont protégées, des forêts 
entières déclarées tabou !
Enfin l’aigle, le grand-duc, le casse- 
noix, la gelinotte, les femelles du grand 
et du petit tétras', le bouquetin, l’autour, 
les grives, et bien d ’autres sont désor­
mais à l’abri du plomb et des balles 
des chasseurs. Et c’est tant m ieux !
Il semble en Suisse —  et ailleurs aussi
—  que bien des personnes ont pris cons­
cience des dangers que courrait un 
monde dévoré chaque jour davantage 
par le bruit des moteurs, la pelle méca­
nique et le béton ! I l semble  —  mais 
est-ce peut-être une illusion  ?  —  que la 
montagne recrute d ’année en année de 
nouveaux fidèles. Et pas seulement 
pour la seule épreuve de leurs muscles 
et de leurs forces, pas seulement pour 
leurs poumons et leurs jarrets, mais 
encore pour bien autre chose.
Passé l’étage des conifères et la »  zone 
de combat  »  où les vieux aroles et les 
derniers mélèzes bravent les rigueurs 
de l’hiver et les orages estivaux com­
mence un vaste royaume : le royaume 
des fleurs des Alpes.
Fleurs sans égales, véritables petits 
chefs-d’œuvre de la nature, luttant sans 
cesse pour leur existence, abaissant leurs 
tiges, s’enveloppant de feutre, créant 
des coussinets au creux des roches les 
plus dures et m ettant en réserve de 
l ’eau et de la nourriture... Fleurs com­
bien émouvantes aux coloris intenses, 
aux formes souvent extraordinaires, ca­
pables de percer la neige et de couvrir 
chaque printemps d ’immenses éten­
dues...
Fleurs tenaces, hardies, comment ne 
pas vous aimer lorsqu’on songe que 
certaines d ’entre vous, telle la renon­
cule glaciaire, s’élève au Cervin jus­
qu’à l’altitude incroyable de 4200 m. 
et au Finsteraarhorn à 4275 m. ! Oui, 
comment rester indifférent devant pa­
reille audace, adaptation aussi géniale 
à l’âpre climat des Alpes ?
Mais ce n ’est pas tout. Cette flore et 
cette faune ont chacune leur histoire
—  plusieurs histoires —  et parfois des 
origines communes ! En voici un exem­
ple : à l’étage alpin supérieur touchant 
la région nivale, viven t un lièvre par­
ticulier et un petit tétras qui ont tous 
deux de très proches parents parmi la 
faune de l’extrême Nord. Blanches 
comme neige en h iv e r1, ces espèces 
muent au printemps lors de la fonte et 
remplacent graduellement leur pelage 
et leur plumage clairs par une livrée 
sombre qui se confond admirablement 
avec le terrain, les lichens et les roches 
environnantes. En automne, nouvelle 
mue spectaculaire qui rend le lièvre 
variable et le lagopède à leur primitive  
blancheur.
Ce phénomène qui a passionné et 
passionne encore les naturalistes appelle 
l ’explication suivante : les grandes gla­
ciations forcèrent la faune et la flore 
de l’extrême N ord  d ’émigrer plus au 
sud. Parallèlement, la poussée des gla­
ciers de l’âge quaternaire f i t  descendre 
en plaine le chamois, le bouquetin, la 
marmotte et bien d ’autres. Les faunes et 
flores arctiques et alpestres se rencon­
trèrent.
Mais à la fin  des glaciations, les habi­
tants des rochers regagnèrent les hau­
teurs tandis que ceux des toundras, tels 
le renne et le bœ uf musqué, réintégrè­
rent les régions boréales. Le lièvre blanc, 
le lagopède, le sizerin et quelques autres 
recherchant le froid suivirent les gla­
ces dans leur retraite soit en montagne, 
soit vers le Nord. C ’est ainsi qu’ils se 
sont propagés jusqu’à nos jours non 
seulement dans leur véritable patrie 
nordique, mais aussi dans nos Alpes. 
Ils y  demeurent actuellement comme 
dans un îlot arctique au milieu de la 
zone tempérée, véritables reliques de 
l ’époque glaciaire. n / y
l’Europe
La même aventure est arrivée à cer­
taines fleurs venues des régions sep­
tentrionales du continent et chassées 
vers le Sud par les glaciers envahis­
sants. Lorsque ces derniers se retirèrent, 
certaines d ’entre elles remontèrent dans 
les Alpes au lieu de retourner vers leur 
lointaine patrie, apportant ainsi une 
note arctique à notre flore alpine. Le 
rarissime pavot blanc qui fleurit dans 
les éboulis, le saule réticulé dont les 
rameaux sont appliqués en espalier sur 
le sol, la dryade à huit pétales, enfin la 
fameuse renoncule glaciaire sont de ce 
nombre. D ’autres ont immigré des con­
trées méditerranéennes et des steppes 
orientales.
Notre flore alpine est donc composée 
d’éléments de provenances très diver­
ses et l’on peut en dire autant de notre 
faune. Ainsi la magnifique perdrix bar­
tavelle, encore insuffisamment adaptée 
au milieu alpin, nous est venue du 
lointain Orient.
1 V o i r  « T r e i z e  E to ile s  » de ju in  1962 e t  C.  A.  W.  
G u g g i sb e rg ,  «Les  A lp e s» ,  P a y o t  L ausanne .
L 'a ig le  r o y a l  en  p le in  ciel
Die Murmeltiere ob Saas-Fee
W enn v o r  d e r  H e i m k e h r  ein  M u rm e l i  n o c h  das 
M ä n n ch e n  m a c h t ,  k ö n n t e  m a n  g l au b e n ,  als o b  cs 
d a m i t  « A u f  W ie d e r seh en  » sagen m ö c h t e
. .. wo  die M u r m e l t i e r c h c n  sich a u c h  d e n  « Self-  
Service » zu N u t z e n  m a c h e n  u n d  n e h m e n  was 
ihnen s c h m e c k t .  Dieses Mal w a r  cs ein  A pfe l  ►
Die Murmeltiere sind ziemlich scheue Ge­
schöpfe, welche schon bei entfernter Sich­
tung von Wanderern ihre grellen Pfiffe 
hören lassen um dadurch ihre Sippenge­
meinschaft auf die vermeintiliche Gefahr 
aufmerksam zu machen. U nd auf diesen 
W arnruf hin verschwinden die Tiere in 
ihre selbstangefertigten labyrintischen H ö h ­
len. Eine der wenigen Ausnahmen dieser 
Tierängstlichkeit machen die Murmeli beim 
Spielboden ob Saas-Fee. Dieses Alpenge­
biet, welches 2452 m ü. M. liegt und auf 
beiden Seiten teilweise vom Feegletscher 
umzäunt ist, w ird  von Touristen vielfach 
wegen den hier vorkommenden zahmen 
Murmeltieren aufgesucht.
Die Murmeltiere im Saastal hatten bereits 
vor Jahrhunderten viel Geschichte gemacht. 
Am 24. August 1536 hatte  die Gemeinde 
Saas-Fee die Murmeltiere von gewissen Tei­
len, welche solche beanspruchten, für 44 Va 
mörsiger P fund erworben. Zu jener Zeit 
waren diese Tierchen ihres Fleisches wegen 
sehr gesucht und spielten deswegen im Tale 
eine gewisse Rolle. 1549 entstand sogar ein 
Prozess unter den vier Talgemeinden Alma­
gel, Baien, G rund und Fee wegs den M ur­
meltieren, welche sich auf den gemein­
schaftlichen Alpen befanden. Man wurde 
sich nicht einig ob man diese Tierchen nach 
der Anzahl der Talgemeinden oder nach 
der BevölkerungszaM aufteilen solle. Das
Schiedsgericht entschied für gemeindeweise 
Aufteilung.
Das Gletscherdorf Saas-Fee hat es in den 
letzten Jahren verstanden, ihr Gebiet der 
Gletscheralp und Spielboden in Bann zu 
legen. Dadurch wurde in diese vielbesuch­
ten Ausflugsgebiet die Murmeltiere allmäh­
lich zahm, sodass sie heute dargebotene 
N ahrung von der R and der Wanderlustigen 
nehmen. Es ist dabei natürlich zu beachten, 
dass man ihnen auch die naturgemässe N eh ­
rung verabreicht, welche keinen schädli­
chen Einfluss auf sie hat. Wirklich etwas 
Verlockendes für jeden N a turfreund  und 
Fotografen. W erner Imseng.
-Notre chance : le soleil valaisan
ADOLF FUX Umbruch im Wallis
Im Wallis i,st alles etwas höher als andernorts, vieles 
gross, manches kurios. N ich t nur die Weinberge ziehen 
sich treppenartig  über tausend Meter h inauf ; noch in 
den Gletscherkapellen windet sich das Reblaub mit ver­
goldeten Trauben um die geschnitzten Säulen reicher 
Barockaltäre. In Findelen ob Zermatt, wo die süperb­
sten Schmetterlinge ihre Liebreize entfalten, reiften in 
einer H öhe von zweitausend Metern Roggen und Wei­
zen, bis die Fremden das Geld scheffelweise ins Tal 
brachten und die Einheimischen auf Eigengewächs, 
Selbstdrusch und hausbackenes Brot verzichteten. Die 
Waldgrenze geht im Wallis durchschnittlich auf zwei­
tausendvierhundert Meter empor ; darüber hinaus tro t ­
zen einsame W etterarven jeder Unbill. Doch nicht nur 
urbarer Boden und menschliche W ohnstätten, zu denen 
ein Gottesbild gehört, nicht nur Liebreiz und Baum­
schatten gehen höher h inauf als irgendwo in Europa, 
ebenfalls die Schneegrenze ist wesentlich höher, was auf 
die gewaltigen Bergmassive und die starke Besonnung 
wie den Einfluss föhniger Winde zurückzuführen ist.
Keine Kunst, w ird  der kritische Leser denken, wenn 
die Berge an sich so hoch sind. Tatsächlich ragen allein 
zwischen Weisshorn und Monte Rosa über zwanzig 
Viertausender in den Himmel und darunter dieses M at­
terhorn, das zu malen Ferdinand Hodler, der kühne 
Meister der Monumentalmalerei, sich hartnäckig gewei­
gert hat, weil es ihm zu erhaben, zu gigantisch, viel­
leicht zu nackt erschien. Nein, wirklich keine Kunst, die 
Höhen zu rühmen. Oh, gewiss sind unsere Berge nicht 
übel gross und fürchterlich schön, um im Volkston zu 
sprechen. Aber als Helden lassen sie sich nicht glorifi­
zieren. Sie werfen höchstens mit Steinen und zw ar nicht 
mit den kleinsten, liegen deren doch wie Kolosse den 
Menschen überall im Weg.
Wallis ist ein steinreiches und regenarmes Land. Der 
Steinreichtum gibt uns viel zu schaffen, wenn Wildbach 
und Lawine ihm Helferdienste leisten. Wildbach und 
Lawine bestimmen, wo der Mensch sesshaft werden und 
N ährboden gewinnen darf. Sie lassen sich auf die Dauer 
weder hintergehen noch überlisten. Wer ihre Gebote 
missachtet, w ird es früher oder später mit seinem H ab  
und G ut — wenn nicht gar mit seinem lieben Leben
— entgelten müssen. Mit und ohne Beistand der W ild­
wasser und Lawinen haben Bergstürze Alpen und H e r ­
den verschüttet, W älder abgeholzt und Fluren verheert, 
Dörfer zerstört und Menschen vernichtet und selbst 
Tote aus ihren Gräbern herausgeworfen. Immer gilt es, 
Wiesen und Äcker und Dörfer sowie Strassen und Schie­
nenstränge von Runsen und Steinschlägen zu säubern, 
wenn nicht gar zu ersetzen.
Bedrängt uns einerseits die wilde Flut der Sturzbäche 
und Flüsse, soweit sie nicht bereits durch Wuhrungen 
gezähmt oder in Stauwerken aufgefangen ist, um in 
messbaren und nützlichen Werten abgeleitet zu werden, 
machen uns anderseits Niederschlagsmangel und die
ewig durstigen Winde Sorgen und zwingen zur künst­
lichen Berieselung der Fluren, was einen unsagbar gros- 
sen A ufw and von K ra f t  und Geduld, Zeit und Geld 
erheischt, wenn der Heim atboden nicht verkarsten und 
versteppen soll.
Das w ar schon zur Zeit der Ursiedler so. Unstreitig 
sind der Bewässerung wegen im Wallis die ersten Ge­
meinwesen entstanden, die diese ersten Kulturwerke, 
die Wasserleitungen, geschaffen haben. Die alten W al­
liser haben bereits die Gletscherbäche angezapft und das 
milchig weisse Wasser, das man tugendhaft nennt, wenn 
es auch mineralische Stoffe führt und damit in beschei­
denem Masse düngend wirkt, den trockenen Hängen 
entlang auf Wiesen, Äcker und Rebberge geleitet. Durch 
Geteil- oder Genossenschaften wurden im Verlaufe der 
Jahrhunderte  über 300 Hauptwasserleitungen, soge­
nannte « Suonen » oder « bisses » geschaffen, die ge­
samthaft 2000 Kilometer lang sind. D azu  kamen noch 
die privaten Verteil- oder Zettwasserleitungen, die mit 
ihren 25 000 Kilometern viermal so lang sind wie das 
gesamte schweizerische Eisenbahn- und Tram netz  oder 
länger als der halbe Erdumfang.
In einem von Gletschern und Sturzbächen zerwühl­
ten, von Geröll überschütteten und von Felsen und 
Wildnis strotzenden Land Kulturboden gewonnen und 
erhalten zu haben und künstlich zu berieseln, damit der 
Boden fruchtbar sei und die Menschen ernähre, gilt 
sicher mehr als alles Feldgeschrei und ruhmreich in die 
Geschichte eingegangenes Schlachtgetöse. Aber die W al­
liser haben mehr getan. Zum Stützen und Sichern ihrer 
Äcker und Rebberge am Steilhang, zum W uhren der 
Wildbäche und des Rottens, für den Weg- und Strassen- 
bau und Lawinenschutz errichteten sie ein Massen­
mauerwerk, das in seinem riesigen Ausmasse die Chine­
sische Mauer in den Schatten stellt. U nd  schliesslich 
haben sie noch so viele Rebstöcke und Obstbäume ge­
pflanzt, dass es in gesegneten Jahren in der Schweiz an 
M arktplätzen, Lagerhäusern und Kellern fehlt, um die 
Ernte aufzunehmen.
Weil jedoch von den Aprikosen mehr des Rühmens 
ist und der Wein lautet redet als die Milch, vergisst 
man nur zu leicht, dass die Milchwirtschaft immer noch 
der H aupterwerbszweig der Walliser Bauern ist. Falsch 
wäre es jedoch, weiterhin von einem biedern H irtenvolk  
zu sprechen. W ar Wallis noch am Anfang unseres J a h r ­
hunderts ein ausgesprochen landwirtschaftlicher Kanton, 
lebt heute nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung vom 
E rtrag  des Heimatbodens.
Patriarchalisch-primitivem Fühlen und Denken ent­
sprechend, sind Familie, Scholle und Viehstand die drei 
höchsten irdischen Dinge, die zu erhalten und zu meh­
ren dem Bauern Inhalt  und Ziel seines mühseligen Le­
bens sind. Weil jedoch Scholle und Viehstand meist 
nicht im gleichen Masse anzuwachsen vermögen wie die 
Familie, gerät diese in Enge und N ot. Der Heimatboden
ernährt die Bauernfamilie stetsfort ungenügender. Die 
Selbstversorgung reicht tro tz  aller Schulromantik und 
politischen Schönrednerei nicht aus. Der Boden w ird  mit 
zunehmender Verknappung begehrter, so das er unsinnig 
überzahlt wird, weder Zins noch Abzahlungen abzuwer­
fen vermag und ewig mit H ypotheken  belastet bleibt. 
So sind viele Bauern in unerträglichem Masse verschul­
det. Was bleibt ihnen da übrig, als ihren Kleinbetrieb 
zeitweise oder für  immer zu verlassen und der Lohn­
arbeit nachzugehen, wo sie sich finden lässt.
Viele der Gelegenheits- und Saisonarbeiter wie auch 
Angestellte und Beamte bleiben jedoch der Scholle ver­
haftet. Ihre Heim attreue ist zum Staunen gross, solange 
sie noch etwas Boden unter den Füssen haben, und wäre 
es nur einer der « hangenden Gärten » in den Eisten, 
« wo mu n it cha feistu, wyl die Tschugge z ’enggi si », 
oder ein Bergmannsrecht in Jungen, dieser A lp  oberhalb 
St. Niklaus, die sozusagen am R ande des Jenseits liegt 
und dementsprechend schön ist.
N u n  führen viele unserer Kleinbauern ein Doppelle­
ben, was immer etwas fragwürdig bleibt. Sie sind 
« Feierabendlandwirte » oder « Rucksackarbeiter » ge­
worden, Arbeiterbauern, die in Fabriken oder beim Bau 
von Grosskraftwerken und Autostrassen, aber auch im 
H andel und Verkehr einen zusätzlichen Broterwerb fin­
den, was verschmerzen lässt, dass die eigenen Äcker zu 
klein geworden sind. W ährend der H albbauer schollen­
ferner Tätigkeit nachgeht, besorgen Greise, Frauen und 
K inder das Heimwesen, ohne Rentabilitätsberechnungen 
anzustellen.
Sollten aber Zahlen alleingültig sein, sei folgende 
Rechnung gemacht : zehn Prozent der landw irtschaft­
lichen Betrieb der Schweiz entfallen auf das Wallis. 
Folglich sollten die Walliser auch einen Zehntel des 
nützbaren Bodens bebauen dürfen. S ta tt  dessen haben 
sie nur einen Dreiunddreissigstel davon, woraus erhellt, 
dass unsere Bauernbetriebe durchschnittlich dreimal 
kleiner sind als in der übrigen Schweiz.
Mächtig gross sind dagegen unsere Gletscher. Sie be­
decken einen Fünftel des rund 5200 Quadratk ilom eter 
grossen Landes. Nirgends sonst gibt es au f verhältnis­
mässig engem R aum  dermassen gewaltige, aneinander 
gekettete Eisfelder und ebenso hohe, für die Wasser­
wirtschaft günstige Gefälle wie in diesem Land der 
höchsten Berge und tiefsten Täler Europas. W ir besitzen 
in diesen Gletschern eine Reserve an weisser Kohle, die 
sich nach allen Seiten ausdehnt und beispielsweise im 
Gornergletscher eine Mächtigkeit von 550 Metern und 
im Grossen Aletschgletscher sogar eine solche von mehr 
als 800 Metern aufweisen soll.
M it der sprunghaften Steigerung des Energiehungers 
der Schweiz erhöhte sich ebenfalls die N achfrage nach 
der weissen Kohle, nach Wasser und Gefälle als den bei­
den Grundelementen der W asserkraft. U nter  In kau f ­
nahme grosser Risiken siedelten sich die ersten Indu ­
strien an, leisteten Pionierarbeit in der Ausnützung der 
Wasserkräfte auf Walliser Boden. Als es sich nach dem 
Kriege erwies, dass Transporte elektrischer Energie in 
höchster Spannung über Pässe selbst im strengen W inter
betriebsicher zu bewerkstelligen sind, fanden sich auch 
die schweizerische Elektrizitätswirtschaft und ihre Geld­
geber bereit, an die K raftausnutzung im Wallis im Gros­
sen heranzutreten und Riesenwerke zu erstellen. So 
setzte man das wichtigste Lebenselement, das Wasser, 
in Obligationen, Aktien, Konzessionen, Zinse und Steuern 
und elektrische Energie um.
M an überzog das Land mit Staumauern, Stollen und 
Druckleitungen, hohen Gittermasten und D rahtgehän­
gen und veränderte sein A ntlitz  wesentlich. O b dieser 
W andlung veränderte sich auch der Mensch und sein 
bewegliches Herz, das leichtdem Zauber von Fortschritt 
und Gewinn verfällt. So sind die uralten Wildbäche zum 
modernen Reichtum geworden. Die Spinnräder in den 
niedern Bauernstuben und die Wasserräder der D orf ­
mühlen, wo der Lohn noch mit dem N a p f  gemessen und 
mit « Vergelt’s G ott  ! » entgegengenommen wurde, sind 
zum Stillstand gekommen. Dagegen rollt das Leben lau­
ter und forscher au f ändern Rädern weiter.
Wallis gilt als das Wasserschloss der Schweiz. D ank 
Gottes Güte  und Weisheit sammeln sich die ewig in den 
Wolken wiederkehrenden Wasser in unseren Gletscher­
mulden in derart reicher Menge, dass damit jährlich 
über zehn Milliarden K ilowattstunden erzeugt werden 
können, nachdem der planende und werktätige Mensch 
das Seine dazu beigetragen hat.
Das S tam m kapital des modernen Wallis bilden neben 
Milchwirtschaft, Viehzucht, Wein- und Obstbau und 
mehreren stattlichen Fremdenorten die K ilow attstun ­
den, die aus der weissen Kohle gewonnen werden und 
durch den da fü r  erforderlichen K raftw erkbau  und die 
dam it zusammenhängende Erhaltung bestehender und 
die Einführung neuer Industrien Arbeitsmöglichkeiten 
und Verdienst bringen und wirksame Berghilfe sind.
Jährlich steigern sich die gewonnenen K ilow attstun ­
den um Millionen, steigern sich Volkseinkommen und 
gleichzeitig auch Staats- und Gemeinderechnungen um 
Millionen, steigert sich der Weinwachs und brachte 
bereits Rekordernten von vierzig und mehr Millionen 
Liter, wovon allerdings die H ä lf te  jeweils blockiert 
werden musste, um einem Zusammenbruch der Preise zu 
begegnen. So sind gute Weinjahre gefürchtete Jahre  
geworden, wie auch gute Obst- und Tomatenernten nicht 
mehr allgemein als Segen hingenommen und gottlobend 
verdank t werden, sondern als Anfall den M ark t  bela­
sten. So ist das Bauernjahr ein Bangen zwischen Frost 
und Überproduktion.

Un peintre à Corin sur Sierre : Henry Roulet
L ’ h o m m e  e s t  g é n é r a l e m e n t  i n f l u e n c é ,  c o n d i t i o n n é  p a r  l e  
m i l i e u  d a n s  l e q u e l  i l  v i t ,  e t  l ’ a r t i s t e  n ’ é c h a p p e  p a s  f o r c é ­
m e n t  à  l a  r è g l e .  I l  l u i  a r r i v e  m ê m e ,  m i e u x  q u ’ à  a u c u n  a u t r e ,  
d e  s e  f a i r e  l ’ i n t e r p r è t e  d e  c e  m i l i e u  a v e c  l e q u e l  i l  s ’ i d e n t i f i e  
e t  d o n t  i l  e s t  u n e  m a n i è r e  d ’ é m a n a t i o n .  M a i s  t o u t e  g é n é ­
r a l i s a t i o n  e s t  s o u r c e  d ’ e r r e u r ,  e t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  a r t i s ­
t e s ,  e n  t o u s  c a s ,  i l  f a u t  n u a n c e r .  I l  e n  e s t  q u i  s o n t  e n  p a r f a i t  
a c c o r d  a v e c  l a  s o c i é t é  e t  l e u r  é p o q u e  c o n t r e  l e s q u e l l e s  d ’ a u ­
t r e s  s o n t  e n  p e r p é t u e l l e  o p p o s i t i o n ,  c e  q u i  p e u t  . ê t r e  e n  
c e r t a i n s  c a s  e n c o r e  u n e  f a ç o n  d ’ ê t r e  d e  s o n  t e m p s .  E t  i l  y  a  
c e u x  q u i ,  p o r t a n t  l e u r  u n i v e r s  e n  e u x ,  n e  s o n t  n i  p o u r  n i  
c o n t r e ,  m a i s  s i m p l e m e n t  h o r s  d u  t e m p s .  I l s  s ’ i n s c r i v e n t  e n  
c o n t r a s t e  a b s o l u  à  l ’ é g a r d  d e s  a r t i s t e s  q u i ,  c o n s c i e n t s  d ’ ê t r e  
d a n s  u n  m o n d e  e n  m a r c h e  e t  e s p é r a n t  a i n s i  p r a t i q u e r  d e s  
o u v e r t u r e s  v e r s  l ’ a v e n i r ,  s u i v e n t  à  l a  c o u r s e  l a  c i v i l i s a t i o n  
d a n s  s o n  é v o l u t i o n  e t  e n t e n d e n t  l a  d o t e r  d ’ u n  l a n g a g e  p l a s ­
t i q u e  c o n f o r m e  à  l a  d e r n i è r e  i m a g e  q u ’ i l s  s ’ e n  f o n t .  I l  y  a  
c e r t e s  u n e  v i o l e n t e  c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  c e s  d e u x  a t t i t u d e s ,  
m a i s  c e l a  n e  s i g n i f i e  p a s  q u e  n o u s  d e v i o n s  t r a n c h e r  e n  f a v e u r  
d e  l ’ u n e  o u  d e  l ’ a u t r e .  L e  m o n d e  e s t  a s s e z  r i c h e  p o u r  n o u s  
o f f r i r  u n e  m u l t i t u d e  d ’ a s p e c t s  d e  l u i - m ê m e  e t  c e t t e  d i v e r ­
s i t é  n ’ e s t  p a s  l ’ u n  d e  s e s  m o i n d r e s  a t t r a i t s .  C o m m e n t  n e  p a s  
s e  r é j o u i r ,  d è s  l o r s ,  d e s  v e r t u s  d ’ u n e  l i b e r t é  q u i  l é g i t i m e  
t o u t e s  l e s  e n t r e p r i s e s  d e s  a r t i s t e s  b a s é e s  s u r  l ’ é l e c t i o n  d ’ u n e  
d e  c e s  i n n o m b r a b l e s  f a c e t t e s  ?  L ’ a c t i o n  a r t i s t i q u e ,  c ’ e s t  
d ’ a b o r d  l e  c h o i x .  C e l u i  d ’ u n e  c e r t a i n e  r é a l i t é ,  e x p r i m é e  d a n s  
l e  l a n g a g e  q u i  l u i  c o n v i e n t  l e  m i e u x .
H e n r y  R o u l e t ,  p u i s q u ’ i l  s ’ a g i t  d e  l u i ,  s a t i s f a i t  p l e i n e m e n t  
e t  a v e c  u n  r a r e  b o n h e u r  à  c e s  d e u x  i m p é r a t i f s .  S a  r é a l i t é  e s t  
d e  c e l l e s  s u r  l e s q u e l l e s  l e  t e m p s  n ’ a  g u è r e  d e  p r i s e  p a r c e
A  C o r i n ,  H e n r y  R o u l e t  a t r o u v e  l ' a t m o s p h è r e  q u ’il se p la i sa i t  dep u is  l o n g ­
t e m p s  à fa i re  r é g n e r  clans ses t ab l e a u x
q u ’ e l l e  p a r t i c i p e  d e  c e  q u i  d a n s  l ’ h o m m e  r e s t e  i m m u a b l e .  
C ’ e s t ,  r a p p e l é  e n  i m a g e s  s i m p l e s ,  l e  d e s t i n  u n i v e r s e l ,  a v e c  
s e s  o m b r e s  e t  s e s  l u m i è r e s ,  s e s  l u m i n e u s e s  b e a u t é s  e t  s a  f a t a ­
l i t é .  I l  n ’ e s t  p a s  d i f f i c i l e  d ’ y  v o i r  u n  p e n c h a n t  à  l a  m é d i t a ­
t i o n ,  u n  d é s i r  d e  p e s e r  l e s  v a l e u r s  s û r e s  e t  d e  l e s  d é g a g e r  d e  
t o u s  l e s  f a u x - s e m b l a n t s  p r o v i s o i r e s  e t  s u p e r f i c i e l s .  A v e c  o u  
s a n s  l e s  a c c e s s o i r e s  d u  p r o g r è s  t e c h n i q u e ,  l ’ h o m m e  r e s t e  t o u ­
j o u r s  l ’ h o m m e ,  a v e c  s a  s u p é r i o r i t é  e t  s e s  f a i b l e s s e s ,  s o n  o r g u e i l  
e t  s e s  a n g o i s s e s ,  s e s  j o i e s  c e r t a i n e s  e t  s a  n o s t a l g i e  d e  l ’ a b s o l u  
à  j a m a i s  i n t e r d i t .  I s o l é  d a n s  l a  f o u l e  e t  l ’ a g i t a t i o n  c i t a d i n e s ,  
H e n r y  R o u l e t  s ’ e s t  c r e u s é  s o n  p r o p r e  c h e m i n ,  d é m ê l a n t  l e  
v r a i  d u  f a u x ,  é c a r t a n t  l e  c l i n q u a n t  p o u r  n e  c o n s e r v e r  q u e  
l ’ a u t h e n t i q u e ,  s ’ e f f o r ç a n t  d e  r e c o n n a î t r e  e t  d e  s ’ a p p r o p r i e r  
l ’ e s s e n t i e l .  C e t t e  c o n s t a n t e  a s p i r a t i o n  à  l a  p u r e t é ,  c e t t e  
r e c h e r c h e  d ’ u n e  v é r i t é  i n a l t é r a b l e  q u i  r e s s e m b l e  f o r t  à  u n  
a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  s a g e s s e ,  o n t  é v i d e m m e n t  p o r t é  l e u r  m a r ­
q u e  p r o f o n d e  s u r  s o n  a r t  e t  s o n  s t y l e .  L o g i q u e m e n t ,  e l l e s  
l ’ o n t  c o n d u i t  à  a b a n d o n n e r  l a  v i l l e  p o u r  l a  r e t r a i t e  c a m p a ­
g n a r d e .
C l a u d e  M o n e t ,  e n t r a î n é  t o u j o u r s  p l u s  l o i n  p a r  s e s  é t u d e s  
d e  l ’ a c t i o n  d e  l a  l u m i è r e  s u r  l e  p a y s a g e  e t  n o t a m m e n t  s u r  
l ’ e a u  e t  l a  v é g é t a t i o n ,  a v a i t  f a i t  a m é n a g e r  s o n  j a r d i n  d e  
G i v e r n y  e n  c o n s é q u e n c e .  A u  p o i n t  o ù  i l  e n  é t a i t ,  i l  n e  s u f f i ­
s a i t  p l u s  q u e  l a  p e i n t u r e  s o i t  l e  r e f l e t  d e  l a  n a t u r e  ;  i l  e x i ­
g e a i t  a u  c o n t r a i r e  q u e  l a  n a t u r e  f û t  c o n f o r m e  à  l a  v i s i o n  
q u ’ i l  e n t e n d a i t  c o m m u n i q u e r .  D e  m ê m e ,  H e n r y  R o u l e t  e s t  
v e n u  c h e r c h e r  e t  a  t r o u v é  à  C o r i n  s u r  S i e r r e  l e  c l i m a t  f a v o ­
r a b l e  à  s o n  i n s p i r a t i o n .  U n  h a v r e  d e  p a i x  e t  d e  s é r é n i t é ,  
d e u x  p e t i t e s  m a i s o n s  a c c r o c h é e s  e n  b o r d u r e  d e  v i l l a g e  a u  
f l a n c  d e  l a  c o l l i n e .  D a n s  l ’ u n e ,  i l  a  a m é n a g é  s o n  a t e l i e r  q u i  
r e s s e m b l e  à  s e s  t a b l e a u x  :  m u r s  e t  p l a f o n d s  p e i n t s  e n  g r i s ,  
u n  p o ê l e ,  q u e l q u e s  r a r e s  m e u b l e s ,  l e  c h e v a l e t  e t  l e s  a c c e s ­
s o i r e s  d u  p e i n t r e  a v e c  q u e l q u e s  t o i l e s  t o u r n é e s  f a c e  à  l a  
p a r o i .  S o b r i é t é  r u s t i q u e  q u e  r é c h a u f f e  l ’ é c l a t a n t  s o l e i l  d e  l a  
N o b l e - C o n t r é e .  T o u t  à  c ô t é ,  l e  l o g i s  a c c u e i l l a n t ,  é g a y é  p a r  
d e s  m e u b l e s  p e i n t s  p a r  l e  m a î t r e  d e  c é a n s ,  e s t  c o n f o r t a b l e  
e t  d ’ u n e  c h a r m a n t e  o r d o n n a n c e .  D u  b a l c o n  q u i  s u r p l o m b e  
l e  p e t i t  j a r d i n  p o t a g e r  e n  c o n t r e b a s ,  l e  r e g a r d  e m b r a s s e  t o u t e  
l a  v a l l é e .  R i e n  n e  d i s t i n g u e  l a  d e m e u r e  d u  p e i n t r e  d e  c e l l e s  
d e s  a u t r e s  v i l l a g e o i s ,  e n t r e '  l e s q u e l l e s  s e r p e n t e  l e  s e n t i e r  
e s c a r p é  q u i  m o n t e  à  l a  r o u t e .  U n  c h a t  s ’ é t i r e ,  d e s  e n f a n t s  
j o u e n t ,  l e s  f e u i l l e s  s e  d o r e n t  s o u s  l e s  d e r n i e r s  f e u x  d e  l ’ é t é .
D a n s  l ’ u n i v e r s  c l o s  d e  l ’ a t e l i e r ,  l e  p e i n t r e ,  p a t i e m m e n t ,  
é l a b o r e  à  t o u c h e s  p r é c a u t i o n n e u s e s  u n  t a b l e a u  d o n t  o n  c h e r ­
c h e r a i t  e n  v a i n  l e  m o d è l e .  I l  s ’ e s t  é t a b l i  u n e  l o n g u e  d i s t a n c e  
e n t r e  l e  m o m e n t  d e  l ’ o b s e r v a t i o n  e t  c e l u i  d e  l a  c r é a t i o n .  
E n t r e  l e s  d e u x ,  d ’ a i l l e u r s ,  p a s  d e  c o m m u n i c a t i o n  d i r e c t e .  L e s  
i m a g e s  e t  l e s  i m p r e s s i o n s  s e  s o n t  a c c u m u l é e s  d a n s  l a  m é m o i r e  
o ù  e l l e s  c o n s t i t u e n t  d e p u i s  l o n g t e m p s  u n  f o n d s  i n é p u i s a b l e  
d a n s  l e q u e l  i l  n ’ e s t ,  u n e  f o i s  d e  p l u s ,  q u e  d e  c h o i s i r .  C ’ e s t  
t o u t  u n  v o c a b u l a i r e  p o é t i q u e  d o n t  l ’ a r t i s t e  u s e  a v e c  u n  a r t  
c o n s o m m é ,  e n  g r a n d  c o m p o s i t e u r  q u i  t r o u v e  t o u j o u r s  a v e c  
u n  r a r e  b o n h e u r  l e s  t e r m e s  q u ’ i l  f a u t  p o u r  h a b i l l e r  s a  p e n s é e .  
C e l l e - c i  e s t  p r i m o r d i a l e  e t  t e n d  a v a n t  t o u t  à  c r é e r ,  p a r  l a  
p e i n t u r e ,  u n  c l i m a t  p s y c h o l o g i q u e  e n  a c c o r d  a v e c  u n e  c e r ­
t a i n e  q u a l i t é  d e  s e n t i m e n t  e t  u n e  a t t i t u d e  p h i l o s o p h i q u e  
b i e n  d é t e r m i n é e  o ù  d o m i n e  u n  v i f  s e n t i m e n t  d ’ h u m a n i t e ,  
e n  m ê m e  t e m p s  q u ’ u n  m é p r i s  é g a l  p o u r  l ’ e m p h a s e  e t  l e s  
m o t s  s u p e r f l u s .
A u t o d i d a c t e ,  H e n r y  R o u l e t  f u t  a t t i r é  t r è s  t ô t  p a r  l e  
d e s s i n  e t  l a  p e i n t u r e ,  m a i s  n e  f r é q u e n t a  a u c u n e  é c o l e  d ’ a r t .  
C ’ e s t  a u s s i  b i e n  a i n s i ,  c a r  c e  q u ’ i l  a v a i t  à  e x p r i m e r  n ’ e u t  p u  
s ’ a c c o m m o d e r  d e  r e c e t t e s  o r d i n a i r e s ,  e t  s o n  a r t  a  s a n s  d o u t e  
b e a u c o u p  g a g n é  d e  t o u t  d e v o i r  à  u n  m é t i e r  l a b o r i e u s e m e n t  
e t  s c r u p u l e u s e m e n t  i n v e n t é  p o u r  l e s  b e s o i n s  d e  l a  c a u s e .  
I n s t r u m e n t  f o r g é  t o u t  e x p r è s  e t  p u i s a n t  a u x  m ê m e s  s o u r c e s  
q u e  l ’ i n s p i r a t i o n  q u ’ i l  d o i t  s e r v i r ,  i l  a t t e i n t  à  l a  p l u s  p a r f a i t e

Le c o m m e rc e  des h o m m e s  e t  des  a n im a u x  es t  s o u v e n t  é v o q u é  d ans  l 'œ u v r e  de R o u l e t  : c h e v a u x  et 
c ava l ie rs ,  vues  de j a rd in s  z o o lo g iq u e s ,  c i rq u e s  s o n t  des th èm e s  s o u v e n t  rep r i s
c o h é s i o n  d u  f o n d  e t  d e  l a  f o r m e ,  l a  j u s t e s s e  d e  t o n  s e  p a r a n t  
d ’ a c c e n t s  d ’ u n e  r a r e  e t  f i n e  s a v e u r .  L a  s i m p l i c i t é  e t  l a  f r a n ­
c h i s e  d e s  s e n t i m e n t s  d e  l ’ a r t i s t e  t r o u v e n t  e n  e f f e t  l e u r  p a r ­
f a i t e  é q u i v a l e n c e  p l a s t i q u e  d a n s  c e  s t y l e  p a r f o i s  u n  p e u  r a i d e  
e t  t o u j o u r s  d ’ u n e  s i  r a f r a î c h i s s a n t e  i n g é n u i t é ,  e t  i l  f a u t  c o m ­
p r e n d r e  q u ’ u n e  p l u s  g r a n d e  h a b i l e t é  a p p a r e n t e  e û t  d ’ a u t a n t  
d i m i n u é  l a  v i g u e u r  e t  l ’ a u t h e n t i c i t é  d e  l ’ e x p r e s s i o n .  L a  v i r ­
t u o s i t é  e s t  e n n e m i e  d e  l a  s e n s i b i l i t é ,  e t  i l  f a u t  f é l i c i t e r  R o u l e t  
d ’ a v o i r  s u  p r é s e r v e r  l a  s i e n n e .  H u m i l i t é ,  c a n d e u r ,  f o i  s o n t  
l e s  v e r t u s  m a j e u r e s  d ’ u n e  p e i n t u r e  d ’ o ù  l ’ é m o t i o n  l a  p l u s  
f i n e  n ’ e s t  j a m a i s  a b s e n t e  e t  q u i  n o u s  t o u c h e  p a r  l ’ é v o c a t i o n  
d ’ u n  d o m a i n e  p o é t i q u e  a u q u e l  n u l  n e  p e u t  r e s t e r  i n d i f f é r e n t .
L e s  s u j e t s  s o n t  c h o i s i s  d a n s  l a  v i e  q u o t i d i e n n e  d ’ u n e  
v o l o n t a i r e  b a n a l i t é  e t  l ’ o n  c o n n a î t  p e u  d e  p e i n t u r e  q u i  s e
g a r d e  a u s s i  s o i g n e u s e m e n t  d u  p i t t o r e s q u e .  T o u c h a n t e s ,  l e s  
s c è n e s  s o n t  c a m p é e s  d a n s  u n  d é c o r  u n  p e u  d é s u e t  q u i  s ’ a c ­
c o r d e  a v e c  l ’ a t t i t u d e  u n  p e u  f i g é e  d e s  p e r s o n n a g e s .  O n  n e  
s e r a i t  p a r f o i s  p a s  l o i n  d u  r i d i c u l e ,  m a i s  r i e n  n ’ e s t  p l u s  é l o i ­
g n é  d e  l a  p e n s é e  d e  R o u l e t  q u e  l a  c a r i c a t u r e ,  e t  c ’ e s t  f i n a l e ­
m e n t  u n  s e n t i m e n t  d e  t e n d r e s s e  q u e  n o u s  i n s p i r e n t  c e s  b a n ­
q u e t s  f a m i l i a u x ,  c e s  r e p a s  d e  n o c e s ,  e t  c e  d o u b l e  p o r t r a i t  
d e s  j e u n e s  m a r i é s  b r o s s é  à  l a  m a n i è r e  d e s  v i e i l l e s  p h o t o g r a ­
p h i e s  d e  c i r c o n s t a n c e .  M a i s  s i  l e  m a r i a g e  e s t  u n e  d e s  g r a n d e s  
é t a p e s  d e  l ’ e x i s t e n c e ,  l a  m o r t  e n  e s t  u n e  a u t r e ,  l ’ u l t i m e ,  e t  
n o u s  l a  r e t r o u v o n s  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  d a n s  c e t t e  œ u v r e ,  
a v e c  l a  v e i l l é e  f u n è b r e  o u  l e  p e t i t  c i m e t i è r e .  D a n s  «  L a  
m o r t e  » ,  t r o i s  p e r s o n n a g e s  r a i d i s  d a n s  l a  d o u l e u r  e n t o u r e n t  
l a  b i è r e  o u v e r t e .  L e s  p o r t r a i t s  d e  f a m i l l e  a u  m u r  e t  l e s  b o u ­
q u e t s  d e  f l e u r s  p o s é s  s u r  l e  s o l  n e  s o n t  g u è r e  d i f f é r e n t s  d e  
c e u x  q u i  e n t o u r e n t  a i l l e u r s  l e s  j e u n e s  m a r i é s .  C ’ e s t  q u ’ e n  
r é a l i t é ,  i l  n ’ y  a  p a s  d e  s o l u t i o n  d e  c o n t i n u i t é  e n t r e  c e s  d e u x  
é v é n e m e n t s  d ’ u n e  v i e  d o n t  o n  n e  s a u r a i t  m i e u x  e x p r i m e r  
l e  d é r o u l e m e n t ,  d o n t  l a  f a t a l i t é  p e r c e  m ê m e  à  t r a v e r s  l e s  
m o m e n t s  d u  p l u s  l é g i t i m e  b o n h e u r .  C ’ e s t  p o u r q u o i ,  p e u t -  
ê t r e ,  l e  m o n d e  s i l e n c i e u x  e t  r é f l é c h i  d ’ H e n r y  R o u l e t  n o u s  
a p p a r a î t  s o u v e n t  f r a p p é  d ’ u n  l é g e r  v o i l e  d e  m é l a n c o l i e .
M a i s  c e  n ’ e s t  p o i n t  l à  p e s s i m i s m e .  L u c i d i t é ,  t o u t  s i m p l e ­
m e n t ,  d ’ u n  h o m m e  d o n t  l ’ œ i l  c l a i r  a  a p p r i s  à  v o i r  a u - d e l à  
d e s  a p p a r e n c e s  e t  d o n t  l ’ e s p r i t  r e s t e  e n  t o u t e  c i r c o n s t a n c e  
p é n é t r é  d e  l a  r e l a t i v i t é  d e  t o u t e  c h o s e .  E t  c e  s e n s  d e  l a  
m e s u r e ,  n o u s  e n  r e t r o u v o n s  l a  t r a c e  p a r t o u t  d a n s  s o n  œ u v r e ,  
q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d u  p a r f a i t  é q u i l i b r e  d e  l ’ o r d o n n a n c e  d e  s e s  
t o i l e s ,  o u  d e  l a  s u b t i l e  e t  s i  s a v a n t e  h a r m o n i e  d e  s a  p a l e t t e .  
H e n r y  R o u l e t  e s t  e n  e f f e t  u n  t r è s  f i n  c o l o r i s t e  q u i  n ’ a  p a s  
b e s o i n  d e  p a r l e r  h a u t  p o u r  s e  f a i r e  e n t e n d r e .  A l l u s i o n s ,  s o u s -  
e n t e n d u s  s e  l a i s s e n t  a i s é m e n t  p e r c e v o i r  à  t r a v e r s  l a  r y t h m i ­
q u e  d e  l a  c o m p o s i t i o n ,  l a  s i m p l e  d i s p o s i t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  
e t  l e u r s  a t t i t u d e s ,  g r â c e  à  l a  s o b r i é t é  d u  d e s s i n  d o n t  l e  m o i n ­
d r e  d é p l a c e m e n t  e s t  c h a r g é  d e  v o l o n t é  e x p r e s s i v e ,  e t  a u x  
c o u l e u r s  u n  p e u  a s s o u r d i e s  e t  s i  d é l i c a t e s  d a n s  l e u r  n u a n c e  
e t  l e u r  v o i s i n a g e ,  d ’ o ù  i r r a d i e  u n e  l u m i è r e  d i f f u s e .
D e v a n t  l e s  t o i l e s  d e  R o u l e t ,  c o m m e  p o u r  c e l l e s  d e  R e n é  
A u b e r j o n o i s  e t  d e  J e a n  V e r d i e r  a v e c  l e s q u e l s  i l  a  d ’ i n c o n t e s ­
t a b l e s  p o i n t s  c o m m u n s ,  o n  n e  p e u t  s ’ e m p ê c h e r  d e  p e n s e r  a  
u n e  c e r t a i n e  d i s t i n c t i o n  n a t i v e  q u i  e s t  c e l l e  d u  c œ u r .
G e o r g e s  P e i l l e x .
U n e  des belle s  réuss i te s  de  l ’a r t i s t e  : la pose  des j eunes  m ar i é s  d e v a n t  
le p h o t o g r a p h e
M A U R I C E  CH AP PAZ / c z  Maurice Chappaz ne cherche pas à être savant. Néanmoins ses réfé­
rences sont sûres : chanoine Grenat, chanoine Anne-Joseph de Rivaz, les 
bulletins d ’histoire du Valais romand, Vallesia (spécialement l’admirable 
tome X X  consacré aux années 1813-1815). En se rapportant le plus pos­
sible aux documents originaux, il nous restitue gaillardement toute une 
infrastructure, peu connue, des événements. Il a une façon bien à lui de 
nous enseigner l’histoire. Le Valais en a eu une, étonnante, totalement d iffé ­
rente de celle de la Suisse que l’on apprend à l’école. Illustrées par Gea 
Augsbourg, ces pages racontent la naissance du Valais moderne, du Bas- 
Valais particulièrement. Cette naissance devient d ’ailleurs vite un mariage 
du H aut et du Bas, et le poète en décrit, dans sa langue à lui, les démêlés. 
Bien qu’il se défende absolument de faire œuvre d ’historien, et reporte aux 
documents cités tout le mérite de sa recherche, nous tenons celle-ci pour 
une véritable contribution apportée à l’examen de conscience qu’il nous 
fait faire aujourd’hui. De Chappaz lui-même, enfin, cette phrase tirée 
de son message d ’accompagnement : «  Que l’Etat soutienne les vrais histo­
riens de ses deniers et nous, au moins, de notre goût. » Réd.
Chronique de Ventrée du
L’ID ÉE E T  LA FO R M E  D U  VALAIS 
Bataille de la Planta
Le Valais valaisan commence en 1475 un 13 novem­
bre. Le duc de Savoie, avec dix mille hommes, assié­
geait Sion et était sur le point de prendre la ville. P a r  
le Sanetsch arrivèrent des bergers suisses au bon moment 
et les H aut-V alaisans battiren t le duc à p late couture. 
Il banquetait déjà sur la P lanta, mais Juantin  Peter de 
Rarogne était là avec sa troupe, des hommes avec des 
cuisses comme des billons et armés de gros palanzons. 
Lui avait une arbalète et la chanson dit : « Au premier 
coup, il cassa l’assiette dans les mains du duc, au deuxiè­
me le verre et au troisième il lui ficha la flèche dans 
les joues. Et il le fout de plan. »
Vert comto posa dina 
Au fond de la P lan ta
Les Sept-Dizains avaient gagné un pays : du pont 
de la Morge au pon t de Saint-Maurice.
Au siècle suivant, en 1536, M onthey se donnait à 
eux dans les circonstances suivantes : les Bernois éten-
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daient leurs pattes et leurs protestantisme sur tout le 
Pays de Vaud jusqu’à Aigle ; or Monthey, au spirituel, 
dépendait de l’évêque de Sion. C ’était une raison ; la 
Savoie les abandonnait, c’en était une autre. Ils appe­
lèrent les Haut-Valaisans. Ceux-ci d ’ailleurs furent 
engagés à intervenir jusqu’à Evian. Il y avait une grande 
lutte d ’idées en même temps que d ’intérêts. Dans ce coin 
d ’Europe, Bernois réformés et Valaisans catholiques 
étaient en compétition, et quand les Bernois bougèrent 
les Valaisans bougèrent et dirent aux Bernois « qu’ils 
avaient aussi envie de prendre ce qui était à leur con­
venance ».
En 1570 les H aut-V alaisans rendirent le mandement 
d ’Evian au duc de Savoie avec qui d ’ailleurs ils avaient 
contracté alliance. Ils gardèrent Monthey.
Ainsi l’unité é tait faite : une unité de nature et une 
unité politique, car cette arche unique formée de cin­
quante à soixante quatre milles, ce tra it  violent du 
Rhône qui est comme la nervure principale dans le 
limbe d ’une feuille ne peut être divisible même si l’on 
parle, par suite de relations avec le N ord , deux lan­
gues : la race est la même, la civilisation est la même, 
la différence est immédiate avec les alentours.
Cette unité est réelle, c’est pourquoi elle a tenu m al­
gré les différences. Elle s’est accomplie en devenant 
suisse. Elle a perdu peut-être aussi un peu de son absolu.
Le bloc populaire haut-valaisan
Une partie  du pays était suzeraine : les Sept-Dizains ; 
Sion, Sierre, Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Conches. 
U ne autre partie était sujette, depuis la Morge dessous 
Sion à la Morge de Saint-Gingolph. Les habitants du 
H a u t  entre eux s’appelaient les Patriotes, pour ceux du 
Bas ils étaient les Magnifiques Seigneurs et ils gouver­
naient paternellement. L ’Abbaye de Saint-Maurice était 
sous le patronage de l’E tat. L’évêque de Sion, présenté 
p a r  le Vénérable C hapitre  de la cathédrale, élu p a r  la 
Diète, porta it  le titré  de comte et préfet du pays. 
Il jouissait en principe de tous les droits régaliens, c’est-
à-dire de prince souverain. Ces droits remontaient à 
Charlemagne. O n  appelait ça la Caroline. Mais les 
Patriotes contestèrent, grignotèrent, lacérèrent cette 
charte. La première histoire du Valais fu t celle d ’une 
démocratie la plus populaire possible. Elle se constitua 
siècle p a r  siècle au détrim ent du pouvoir temporel des 
évêques. Les Sept-Dizains form aient comme sept répu­
bliques indépendantes reliées p a r  une diète périodique 
qui légiférait et nom m ait un grand bailli pour deux ans. 
Les communes avaient un droit de référendum. Rien ne 
pouvait être statué p a r  les diètes sans leur accord. On 
ne récoltait pas d ’impôts dans le H au t, le Bas payait 
tous les frais de gouvernement et supportait des abus 
de fiscalie.
Les Sept-Dizains résistèrent à toutes les attaques 
extérieures. Ils étaient aussi traditionnellement alliés des 
Suisses, des sept cantons catholiques.
L ’histoire du H aut-V alais  c’est donc l’histoire de 
l’anarchie organisée. Mais cette anarchie organisée a 
inventé une république indépendante, a soutenu une 
liberté individuelle, des droits de citoyens — pour ses 
seuls membres exclusivement, certes — dont on n ’a plus 
aucune notion au jourd’hui. La démagogie était canalisée 
p a r  les familles nobles et il s’établissait pour finir des 
espèces de monarchies patriarcales très tempérées, les 
Stockalper de Brigue, les Roten de Rarogne. E t le d ia ­
logue était très ouvert. La personnalité du Valais a été 
forgée avec quelque chose de grand et d ’absolu dans son 
désir d ’autonomie particulière. E t cela correspond à sa 
nature  d ’île. Le Valais a vécu dans une vie politique les 
caractères exceptionnels de sa géographie. Son tem péra­
ment a suivi son climat jusque dans ses possibilités de 
catastrophes. La prospérité n ’a pas été absente. La paix a 
régné avec les H aut-Valaisans. Les hommes extraordinai­
res réussissaient mais finissaient régulièrement comme 
bannis, comme exilés. Je craindrais que la situation du 
canton dans la Suisse actuelle si fonctionnarisée, si offi­
ciellement neutre d ’expression, si unitaire, ne nous a ffa ­
disse et nous rapetisse un peu.
)
Le progrès est bas-valaisan
L ’histoire est devenue bas-valaisanne. Ceux du H a u t  
ne pouvaient comprendre le monde moderne né de la 
Révolution française. Elle apporta it la liberté aux sujets. 
Ce sont eux qui voudront devenir suisses parce que 
leur égalité toute fraîche sera mieux garantie. Ils seront 
progressistes. Ils feront adm ettre les nécessités d ’une 
adm inistration efficace plus adaptée aux besoins nou­
veaux. Ils lu tteront avec patience, avec un minimum de 
violences, une souplesse conciliatrice contre tous les pri­
vilèges. Ils construiront un Valais économique plus puis­
sant qui est en train  de faire ses années d ’apprentissage. 
Jeune Suisse, jeune Valais avec ses talents politiques 
remarquables : de Charles-Emmanuel de R ivaz à Bar­
man, de Barman à Troillet.
L ’île communique. Les buts de l’économie doivent 
toujours être dépassés p a r  les buts de la culture. Le régi­
ment valaisan, autrefois au service de la France, s’appe­
lait de Courten parce que tous les chefs étaient de cette 
famille. « Votre famille, monsieur de Courten, est très 
connue en France », dira Talleyrand à Eugène (de C our­
ten) lors des conférences de Zurich en 1814. Ce régiment 
n ’existe plus. Mais le service des étrangers se passe chez 
nous. N ous y  employons de nouveaux régiments. Je 
prends un exemple, je pose une question. Arriverons- 
nous à vendre notre hospitalité avec au tan t de noblesse 
que notre sang ? C ’est encore plus délicat et il y  faut 
aussi une tradition.
Le silence du Valais
L’humanisme est à créer mais avec tou t ce qui peut 
inquiéter les gens à gains immédiats. Les belles-lettres 
sont nécessaires. La force industrielle réellement créa­
trice entraîne p a r  le fa it même une croissance intellec­
tuelle. O r  je vois le peuple du Valais comme un peuple 
essentiellement silencieux. Son histoire a eu du style, du 
dessin, de la couleur, mais à tous points de vue nous 
avons manqué d ’historiens. La conscience n ’a pas parlé, 
la voix qui doit être universelle.
Mes compatriotes, où sont donc nos grandes œuvres ?
Dans l’ordre de la culture il n ’y  a presque rien, 
exception faite de l’architecture que suppose toujours 
une politique. N ous avons détruit, brûlé ou vendu quel­
ques merveilles. L ’économie doit accoucher le Verbe. 
L ’économie, ce sont les moyens matériels nécessaires, la 
crèche, l’auberge, l’âne, le bœuf, Joseph le nourricier. 
D u  Bas-Valais je souhaite le point de départ de ces 
œuvres, une tension, une inquiétude, une spécificité qui 
réponde à, notre vocation profonde. N ous modelons la 
vallée du Rhône avec nos trax. N ous avons toujours la 
tête épique, le cœur du côté de la Bible. M aintenant une 
pensée doit jaillir. Nous sommes coupables d ’ignorance 
et parfois de cupidité.
Quel rôle l’esprit religieux pourra-t-il jouer ? « Les 
bonnes mœurs corrigeaient dans l’ancien Valais les mau­
vaises lois », écrit le chanoine de Rivaz. A ujourd’hui 
nous avons beaucoup trop  de lois.
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1790-1798
Le coup de poing du Gros Bellet
D ’un coup de poing le Gros Bellet brise la table du 
gouverneur du H aut-V alais  à M onthey, le vilain Schi- 
ner. Ce dernier avait déjà tourmenté les gens à la foire. 
Nous sommes un 8 septembre de l’an de résistance 1790. 
Schiner n ’avait rien trouvé de mieux que de saisir la 
jument à Bellet parce que celui-ci, un hercule, avait 
pacifiquement séparé deux hommes qui s’empoignaient. 
Mais pourquoi ? Mais parce qu’il avait perdu l’occasion 
d’une amende et il avait taxé la jument vingt louis.
Le Gros Bellet monte au château, aborde le gouver­
neur qui était à dîner, réclame sa bête, insiste, s’échauffe, 
redouble, brise et renverse la table avec tous les cou­
verts. Il récupère la jument mais l’émeute est déclenchée. 
Le château est pris p a r  les V al-d ’Illiens. Après le coup 
de poing, les coups de pied : Schiner est précipité en 
bas des escaliers. Il pu t s’enfuir grâce à un ami qui 
apporta  un tonneau de vin à la foule.
Q uatre  jours après, une bande fondit de Vérossaz 
sur Saint-Maurice où on leur offr it  aussi du vin (mes­
sieurs les chanoines). L ’autre gouverneur de l’autre châ­
teau, Dallèves, courut jusqu’à Sion.
M artigny et l’E ntrem ont s’agitèrent.
Le bailli convoqua la Diète. Sion fu t gardée. Les 
représentants de M onthey et Saint-Maurice exposèrent 
leurs griefs et demandèrent la suppression des gouver­
neurs. Schiner fut vertement tancé mais les Saint- 
M auriards et les Montheysans condamnés à une grosse
amende. Ils durent faire leur soumission. Il y eut un 
curial qui dut demander pardon  à genoux. Les nouveaux 
gouverneurs furent plus prudents mais on rem arquera 
qu’« ils n ’aimaient pas moins le sonnant que leurs pré ­
décesseurs ». Ils n ’arrivèrent cependant pas à encaisser 
toutes les amendes.
Personne n ’acceptait. L ’année suivante un complot 
avorta. Il s’agissait de pendre à des crochets sur le pon t 
de la Vièze quelques riches collaborateurs. M onthey fu t 
occupé militairement. Il y eut des têtes coupées et des 
révolutionnaires pendus.
La Révolution française se rapproche
Mais un frémissement continue de parcourir le Bas- 
Valais. Les militants les plus ardents doivent s’exiler 
tandis que d ’autres fugitifs pénètrent en Valais. C ar la 
France, elle, abatta it l ’ancien régime. Jusqu’en 94, cinq 
cents prêtres sont en transit en Valais. Les trappistes 
essaient de fonder dans une gorge près de Sembrancher 
le monastère de « N otre-D am e de la Sainte-Volonté-de- 
Dieu ». D ’autre part, quelques ex-officiers valaisans du 
service étranger renvoient au gouvernement français la 
croix de Saint-Louis pour avoir toujours droit à leur 
pension. E t puis, en 96, les cantons suisses et l’E ta t  du 
Valais doivent reconnaître officiellement « l ’horrible » 
gouvernement français. U n résident s’installe à Saint- 
Maurice.
La roue va tourner.
La France était protectrice des Vaudois p a r  traité  de 
cession du duc de Savoie en 1565. Mais qu’est-ce que 
cela ? Bonaparte, général en chef de l’armée d ’Italie, 
crée la république cisalpine avec Milan capitale. « A u­
cun peuple, déclare-t-il à cette occasion, ne peut demeu­
rer sujet d ’un autre. » Et il pense en même temps Vaud,
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Valais, route du Simplon. Il s’intéresse à une voie de 
passage entre la France et l ’Italie. Les Vaudois appel­
lent les Français contre les Bernois. Ils entrent, ils les 
délivrent.
Les premiers arbres de la liberté (souvent plantés, 
arrachés, replantés...) sont dressés sur toutes les places 
publiques du Bas-Valais.
Les chanoines de Saint-M aurice cachent leur trésor.
C ’est que les événements se précipitent. Zurich, Bâle, 
Lucerne, Soleure accordent la liberté à leurs sujets, les 
associent à l’indépendance et à la souveraineté canto­
nale. Berne avait refusé en vain. M aintenant le résident 
français à Saint-M aurice voudra it que le Bas-Valais se 
réunisse à la république lémanique. Il s’agit de le pren­
dre de vitesse. Le H aut-V alais  pense aussi à des domai­
nes publics exclusivement situés dans le Bas. Il risque 
de les perdre. Il réagit avec sagesse.
Le 1er février 98, la commission souveraine des Sept- 
Dizains signe l’acte d ’émancipation du Bas-Valais :
« N ous renonçons pleinement à tous les droits souve­
rains et reconnaissons, pour le présent et l’avenir, tout 
le Bas-Valais pour un peuple libre.
» Manifestons, de plus, que nous désirons sincère­
ment de vivre avec eux, désormais, dans une amitié 
réelle, fidèle et dans un amour fraternel très sincère, 
espérant d ’apprendre réciproquement, de leur part, les 
mêmes intentions. »
Signé par Sigristen, bailli. E t les autres membres.
O n  chanta  le Te Deum mais seulement dans le Bas- 
Valais.
La liberté
Le Bas-Valais sera-t-il vaudois ?
L ’assemblée des communes du Bas-Valais forme un 
gouvernement provisoire. Sera-t-il vaudois? Mangourit, 
le résident français, se démène et il y  a un parti vaudois 
dans le Bas-Valais.
L ’évêque de Sion s’inquiète. « E t la foi ?»  — « Ras- 
surez-vous, Monseigneur ! Cette religion a été un des 
grands motifs qui ont rattaché les peuples du Bas-Valais 
à ceux du H a u t  p a r  les liens de fraternité, au moment 
où se rom paient ceux de la sujétion ; et peut-être n ’ont- 
ils guère d ’autre m otif  de convenance à cette réunion... » 
lui écrit le comité du Bas.
« Quelle joie ! » d it l’évêque. « Messieurs », répond- 
il, « je ne pouvais recevoir dans la situation pénible et 
douloureuse de mon cœur une plus touchante et plus 
sensible satisfaction. » E t il voit « les deux peuples com­
me deux mains fraternelles qui se serrent et se jurent 
amitié réciproque ».
Les deux parties du Valais travaillent à se réunir.
M angourit exige un projet de Constitution calqué 
dans une certaine mesure au moins sur celle 'de  la 
France. Le 16 mars, les députés du H a u t  et du Bas se 
réunissent à Saint-M aurice en assemblée représentative 
provisoire. Des directeurs furent nommés pour exercer 
le pouvoir exécutif. (Sigristen-d e  C h as to n ay -d e  Rivaz).
On fête l’union
Il y  eut un bal :
« Je l’ouvre du pied gauche, parce que c’est la pre­
mière position des héros de l ’Helvétie, et que tout ici 
est embaumé de joie et d ’allégresse. Salut et fraternité, » 
écrit M angourit. suite en page 37.
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I n  d e r  Z e i t u n g  i s t  e r  s c h o n  b a l d  
g e s t o r b e n . . .  d e r  T o d  v o n  M a t t ­
m a r k .  E s  l i e g t  a b e r  n o c h  h e u t e  
d e r  G r o s s t e i l  d e r  O p f e r  u n t e r  u n ­
z u g ä n g l i c h e n  E i s m a s s e n  u n d  d i e  
T r a u e r  i n  d e n  H ä u s e r n  u n d  F a m i ­
l i e n  d e r  T o t e n  s c h w e i g t  n o c h  
n i c h t .
M o n t a g ,  d e n  3 0 .  A u g u s t  u m  
1 7  U h r  1 5 ,  b r a c h  d e r  A l l a l i n g l e -  
t s c h e r  ü b e r  d e m  B a r a c k e n l a g e r  
d e s  S t a u d a m m e s  M a t t m a r k .  M e h r  
a l s  5 0 0  0 0 0  K u b i k m e t e r  E i s  l ö s t e n  
s i c h  l o s  u n d  b e g r u b e n  i n n e r h a l b  
v o n  n i c h t  z w e i  M i n u t e n  8 8  A r ­
b e i t e r ,  e i n  g a n z e s  B a r a c k e n l a g e r  
u n d  e i n e n  r i e s i g e n  M a s c h i n e n p a r k .
A c h t z i g  P r o z e n t  d e r  A r b e i t e r  
v o n  M a t t m a r k  w a r e n  I t a l i e n e r .  
D i e s e  a p o k a l y p t i s c h e  K a t a s t r o p h e  
h a t  s i e  a m  m e i s t e n  g e t r o f f e n ,  d i e  
i t a l i e n i s c h e n  D ö r f e r  u n d  S t ä d t e . . .  
B e l l u n o  i n  V e n e t i e n ,  S a n  G i o v a n n i  
i n  F i o r e ,  P a r t a n a  i n  S i z i l i e n ,  D o ­
m o d o s s o l a  i n  u n s e r e r  N a c h b a r ­
s c h a f t .  S p a n i e r  f a n d e n  h i e r  d e n  
T o d ,  e i n  Ö s t e r r e i c h e r ,  A r b e i t e r  
u n d  I n g e n i e u r e  a u s  d e r  d e u t s c h e n  
u n d  w e l s c h e n  S c h w e i z .  D a s  W a l l i s  
b e k l a g t  ü b e r  e i n  D u t z e n d  O p f e r ,  
d a v o n  e i n e  g a n z e  R e i h e  S a a s e r . . .  
d i e  A n t h a m a t t e n ,  K a l b e r m a t t e n ,  
B i l g i s c h e r . . .  Z u r  B e e r d i g u n g  v o n  
F l o r i n u s  A n t h a m a t t e n  i n  S a a s - A l ­
m a g e l l  k a m  i c h  h e i m  i n s  T a l .  I c h  
b i n  i m  S a a s t a l  a u f g e w a c h s e n  u n d  
m e i n e  E l t e r n  l e b e n  n o c h  h e u t e  
d o r t .  E i n e  t r a u r i g e  H e i m k e h r . . .  
u n d  d a  s o l l t e  m a n  n o c h  p h o t o g r a ­
p h i e r e n  !  E i n  a l t e r  A l m a g e l l e r  s a h  
d e n  P h o t o g r a p h e n  z u  u n d  m e i n t e  
g e r e i z t  :  «  W i e  d i e  R a b e n  f a l l e n  
s i e  ü b e r  u n s  h e r ,  d i e s e  v e r d a m m ­
t e n  R e p o r t e r  !  »  H a t t e  e r  n i c h t  
a l l z u  r e c h t ,  u n d  w e r  k a n n  i h m  
s e i n e n  U n m u t  v e r a r g e n  ?  —  S o l l ­
t e n  w i r  P h o t o g r a p h e n  u n d  R e p o r ­
t e r  n i c h t  d o c h  z u e r s t  d i e  S p r a c h e  
d e r  M e n s c h l i c h k e i t  l e r n e n . . .  u n d  
e r s t  d a n n  d i e  d e r  B l e n d e n  u n d  
V e r s c h l u s s z e i t e n ,  d e r  W o r t e  u n d  
S a t z z e i c h e n  !
H i e r  d o c h  n o c h  e i n i g e  B i l d e r ,  
d i e  i c h  d e n  A n g e h ö r i g e n . . .  u n d  
u n s e r n  T o t e n  v e r e h r e n  m ö c h t e .
O s w a l d  R u p p e n .



Letter to London from the Valais
S i o n ,  i n  O c t o b e r  1 9 6 5
Billet du Léman
Les jours de pluie on t  du bon ; on trouve 
le temps de classer des papiers qui o n t  la 
vie dure, comme les souvenirs qu ’ils évo­
quent.  E t cela m ’a valu de dénicher une 
pho to  prise il y a quelques années, au- 
dessus de Verbier.
J ’avais été chargé de conduire dans ce 
can ton  qu ’ils avaient hâte de connaître, le 
comte et la comtesse de Paris, accompa­
gnés de leur fils aîné et de leur seconde 
fille. Mon ami N o rb e r t  Roten, souriant 
chancelier de l’Etat, était aux côtés de 
M. Maurice Troillet qui faisait à ses hôtes 
les honneurs de son beau chalet.
Venu to u t  droit  du Portugal où il rési­
dait alors, le comte de Paris était en 
séjour à Glion-sur-Montreux, avec sa 
grande famille. Nous fîmes halte à l’Ab­
baye de Saint-Maurice, avant de gagner 
Verbier qui avait encore de l’espace à 
revendre. Après le repas, servi dans le 
style que l’on devine, un combat de vaches 
était prévu, mais l’esprit pacifique domi­
nait  en Plan-Praz. Je m ’approchai de l’un 
des bovidés, lui glissai à l’oreille quelques 
mots d’encouragement, l’assurant de l’es­
p r i t  agressif de ses congénères. Mais il 
secoua le mufle, tou te  sonnaille au vent,  
et s'en fut.
— Elle n ’aime pas se ba ttre  devant des 
étrangers !
Le comte de Paris s’amusa beaucoup de 
cet incident,  mais prit  quelques instants 
plus tard  un vif intérê t aux explications 
données par l’ingénieur Chenaud, de Lau­
sanne — grand ami de M. Troil let — 
enlevé trop  tô t  à l’estime de ceux qui le 
connaissaient et qui fu t un  p ionnier du 
percement du tunnel du Grand-Saint- 
Bernard. J ’ai pu photographier  le groupe
M y  v e r y  d e a r  J a q u e l i n e ,
N o w  I  a m  b a c k  h o m e  a g a i n ,  i n  
S i o n ,  o u r  l o v e l y  l i t t l e  c a p i t a l  o f  t h e  
V a l a i s  ! V e r y  «  l i t t l e  »  i n d e e d  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  w o r l d ’ s  l a r g e s t  c i t y ,  f a n t a s t i c  
t o  u s  S w i s s  n o t  o n l y  i n  s i z e ,  b u t  i n  i t s  
e n t i r e  w a y  o f  l i f e .
T h i s  w a s ,  a s  y o u  k n o w ,  m y  f i r s t  
v i s i t  t o  L o n d o n  a n d  a  u n i q u e  e x p e ­
r i e n c e  M y  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  h e l p e d  
m e  a  g r e a t  d e a l  t o  e n j o y  m o s t  o f  t h e  
t h i n g s  y o u r  t o w n  h a s  t o  o f f e r  i t s  v i s i ­
t o r s ,  t h o u g h  I  m u s t  c o n f e s s  I c o u l d  
n e v e r  l i v e  t h e r e  a l l  t h e  y e a r  r o u n d .
L o n d o n  i s  a  w o n d e r f u l  p l a c e ,  b u t  
w h e n  I t h i n k  o f  t h e  t r a f f i c ,  t h e  b u s e s ,  
t h e  p e t r o l  f u m e s  a n d  w o r s t  o f  a l l  t h e  
l o n g  t u b e  j o u r n e y s  d u r i n g  r u s h  h o u r s ,  I 
o f t e n  w o n d e r  h o w  y o u  c a n  t a k e  i t  a l l  
«  w i t h  a  s m i l e  » .  I  h a v e  g i v e n  i t  a  l o t  
o f  t h o u g h t  s i n c e  I  l e f t  y o u  a n d  m a d e  
m a n y  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  o u r  t w o  
c o u n t r i e s .  N o  w o n d e r  y o u  a l w a y s  l o o k  
f o r w a r d  s o  m u c h  t o  y o u r  h o l i d a y s  
a b r o a d  ;  t h e y  m u s t  m a k e  a  w e l c o m e  
c h a n g e  f r o m  t o w n  l i f e .
Y o u  t o l d  m e  t h a t  y o u  h a d  b e e n  
t o  S w i t z e r l a n d  t w i c e  b e f o r e  b u t  d i d  n o t  
k n o w  t h e  V a l a i s .  A n d  i f  y o u  d o  n o t  
k n o w  t h e  V a l a i s ,  y o u  d o  n o t  k n o w  
S w i t z e r l a n d .  I a m  v e r y  f o r t u n a t e  t o  
l i v e  i n  i t s  v e r y  c e n t r e .
S i o n ,  w e l l  u n d e r  t w o  h o u r s  t r a i n  
j o u r n e y  f r o m  G e n e v a  o n  t h e  M i l a n  
r o u t e ,  i s  a  r a r e  m i x t u r e  o f  m o d e r n  d e ­
v e l o p m e n t ,  w i t h  a  m o s t  r o m a n t i c  b a c k ­
g r o u n d .  S o m e  o f  i t s  n a r r o w  l i t t l e  s t r e e t s  
w i t h  t h e i r  h i s t o r i c  p r i v a t e  h o u s e s  a n d  
w r o u g h t - i r o n  b a l c o n y  r a i l i n g s  w o u l d  
i m m e d i a t e l y  c a p t u r e  y o u r  h e a r t .  T h e r e  
i s  a n  a t m o s p h e r e  o f  j o y  a n d  q u i e t  c o n ­
t e n t m e n t  a l l  r o u n d  w h i c h  s o o n  i m p r e s ­
s e s  t h e  v i s i t o r .  B l u e  s k i e s ,  t h e  s u r r o u n ­
d i n g  m o u n t a i n s  a n t  t h e  v i n e y a r d s  t h a t  
s t r e t c h  o n  b o t h  s i d e s  f o r  m i l e s  a n d  
m i l e s  a n d  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o u r  
f a m o u s  «  G r a n d s  v i n s  d u  V a l a i s  »  g i v e  
c h a r a c t e r  t o  o u r  m i n i a t u r e  m e t r o p o l i s .
I  a m  w r i t i n g  t h i s  l e t t e r  i n  m y  l u n c h -  
h o u r  ( a c t u a l l y  t w o  h o u r s  b e t w e e n  1 2  
n o o n  a n d  2  p .  m . )  s i t t i n g  o u t s i d e  a  
q u a i n t  l i t t l e  c a f é  e n j o y i n g  t h e  b e a u t i f u l  
s u n s h i n e  a n d  t h i n k i n g  h o w  n i c e  i t  w o u l d  
b e  t o  h a v e  y o u  h e r e  d r i n k i n g  «  W i l ­
l i a m  S c h n a p p s  »  ( W i l l i a m  P e a r  B r a n d y )  
a f t e r  o u r  m e a l  a n d  w a t c h i n g  t h e  s t r e e t  
l i f e  o f  t h i s  b u s y  p l a c e .
O u r  y e a r l y  s u m m e r  s p e c t a c l e  «  S o n  
e t  L u m i è r e  » ,  t h a t  s t a r t s  i n  J u l y  a n d  
f i n i s h e s  a t  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r ,  h a s  
j u s t  c o m e  t o  a  c l o s e .  I t  i s  s t a g e d  b e ­
t w e e n  t h e  o l d  h i s t o r i c  c a s t l e  r u i n s  o f  
T o u r b i l l o n  a n d  p r o u d  V a l e r e ,  w h i c h  
c o n t a i n s  a  M u s e u m  ;  a n d  n o w  t h a t  t h e  
s t o r y  h a s  g o n e  r o u n d  o f  t h e  h i g h  
s t a n d a r d  o f  t h e  a r t i s t i c  p r o d u c t i o n  
a n d  i t s  r a r e  b e a u t y ,  v i s i t o r s  a r r i v e  i n  
i n c r e a s i n g  n u m b e r s  e a c h  y e a r .  I a m  
s u r e  y o u  w o u l d  s i m p l y  l o v e  i t .
N o w  I h a v e  a  l i t t l e  a m b i t i o n .  I w i l l  
t r y  t o  d e s c r i b e  t o  y o u ,  l e t t e r  b y  l e t t e r ,  
t h e  b e a u t i e s  o f  t h e  V a l a i s  a n d  t a k e  y o u  
o n  m y  j o u r n e y s  t o  a l l  t h e  p l a c e s  t h a t  
m a k e  t h e  V a l a i s  w h a t  i t  i s .
W h a t  a  p i t y  y o u  d o  n o t  s p e a k  o r  
r e a d  G e r m a n ,  s o  t h a t  I  c o u l d  s e n d  y o u  
o n e  o f  m y  p o e m s  I  h a v e  r e c e n t l y  c o m ­
p o s e d  w i t h  t h e  t i t l e  :  «  T o  t h e  V a l a i s  »  
( A n  d a s  W a l l i s ) .  B u t  m a y b e  I  c a n  c o n ­
v e y  t h e  m e a n i n g  a n d  a t m o s p h e r e  b y  
g i v i n g  y o u  a  r o u g h  t r a n s l a t i o n ,  s o  h e r e  
i t  i s  :
Lovely  Valais, cherished place,
This most beautiful treasure on earth,
To you I  give w ith  greatest joy  
A ll  that I  have and w hat /  am.
The proud tops o f your mountains 
Y o u r castles and ruins 
H old  me like w ith  a magic hand  
Spellbound always anew.
The happy songs o f your peasants 
Ring down through the valleys 
A n d  w ith  the sweat o f  their brow  
They derive life-giving bread from
the earth.
Their true character and nature 
Does not reveal itself to everybody,
But those who kn o w  them well know  
That beneath a rough exterior lies
a heart o f gold.
Y e s ,  m y  d e a r  J a q u e l i n e ,  w e  V a l a i s  
p e o p l e  s i n g  w i t h  o u r  s o u l  a n d  l o v e  l i f e .  
M a y b e  o u r  m o u n t a i n s  h a v e  m a d e  u s  
s e e m  a  l i t t l e  r o u g h ,  b u t  b e l i e v e  m e ,  
w e  o f f e r  o u r  h o s p i t a l i t y  w i t h  a l l  o u r  
h e a r t  a n d  o n e  o f  o u r  g r e a t e s t  j o y s  i s  
t o  s e e  o u r  v i s i t i n g  f r i e n d s  h a p p y  i n  
t h e  m i d s t  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  w o n d e r s  
o f  n a t u r e ,  t h a t  G o d  h a s  s o  r i c h l y  b e s t o ­
w e d  o n  u s .  W e  w a t c h  t h e m  a s  t h e y  
g r a d u a l l y  u n w i n d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
b u r d e n s  o f  l i f e  i n  t h e  b i g  c i t i e s  a n d  
d r i n k  t h e  c o o l ,  i n v i g o r a t i n g  «  c h a m ­
p a g n e - a i r  »  o n  l o n g  s u m m e r  m o r n i n g
a n d  e v e n i n g s .  T h e i r  r e s t o r e d  h e a l t h  i s  
o u r  g r e a t e s t  r e w a r d .
O u r  m o u n t a i n s  g i v e  p e a c e  a n d  c o n ­
t e n t m e n t .  Y o u r  g r e a t  F i e l d m a r s h a l l  
M o n t g o m e r y ,  w h o  o f t e n  c o m e s  t o  t h e  
V a l a i s ,  s a i d  a  f e w  y e a r s  a g o  :  «  I  l i k e  
t o  s i t  b y  m y s e l f  o n  t h e  t o p  o f  a  m o u n ­
t a i n  a n d  f o r g e t  t h e  w o r l d  !  »
W e l l ,  I  a m  a f r a i d  I  w i l l  h a v e  t o  
c l o s e  n o w  b u t  I  s h a l l  b e  w r i t i n g  t o  y o u  
s o o n  a g a i n ,  s o  y o u  m a y  l o o k  f o r w a r d  
t o  —  w h o  k n o w s  w h i c h  s p o t  I s h a l l  
c h o o s e  n e x t  t o  a r o u s e  y o u r  i n t e r e s t .  
K e e p  w e l l  a n d  a u  r e v o i r  !
Y o u r  v e r y  s i n c e r e l y  
K u r t .
au m om ent où nos hôtes suivaient H enry  
Chenaud dans sa démonstra tion  des p ro ­
jets auxquels l’éminent hom m e d’E ta t 
valairan donnait  to u t  son appui.
De beaux et bons souvenirs.
O n l’a revu...
Le contact n ’est jamais perdu dans le 
domaine des transports. Que ce soit à titre 
professionnel ou privé, on ne se lasse pas 
de rouler, de f lo tte r  ou de voler. Le culte 
des loisirs a ses exigences et je devais 
absolument vo ir  cette première Exposition 
mondiale des transports et comm unica ­
tions qui s’est ouverte  fin juin, à Munich, 
et a fermé ses portes au début d’octobre.
A vant d’entam er le circuit pédestre 
reliant un  pavillon à l’autre, le devoir 
comm andait  le parcours en monorail (de­
venu minirail), constru it  à Thoune comme 
celui de l’Exposition nationale de Lau­
sanne, mais vitré  et plus lent que son frère 
aîné. U n  coup d ’œil en passant à la 
grande tour,  cette Spiral qui eut aussi ses 
heures d’affluence à Vidy.
E t  puis et surtout,  ce fu t le Circarama, 
présenté par  les CFF, entouré  de démons­
trations graphiques de l’O N ST  et qu ’on 
a revu avec plaisir. Souvenirs d’au tan t  
plus précieux que cet exceptionnel as­
semblage des mérites conjugués de Walt 
Disney, de no tre  compatrio te  Heiniger et 
du tandem CFF Strauss-Schillig ne sera 
plus jamais visible.
Ce matin-là , large assistance, composée 
en majeure partie de gens du pays, évidem­
ment, mais où les étrangers étaient nom ­
breux, avec un contingent de Confédérés 
qui, comme moi, revivaient les belles heu ­
res de l’an dernier. La musique de Ber­
nard Schulé avait davantage de portée, 
m’a-t-il semblé. Avec un empressement 
que ne justifie guère une maîtrise linguis­
tique totale, j’ai pris plaisir à jouer au 
Schulmeister, a tt r ibuan t  (à l’in tention  de 
mes voisins) à cette cité, à cette cime, à 
ce lac, à cette vallée, les atouts étalés sur 
les quatre-vingts mètres de l’écran.
L’apothéose, vous vous rappelez, est lais­
sée au Valais, à ce seigneur abondam m ent 
dorloté cet été et aux alentours qui don­
nen t  à ceux qui les contem plent la folie 
des grandeurs, dans le style le plus apai­
sant. De longs applaudissements et des 
approbations sonores saluèrent cette p ré ­
sence helvétique, haute en couleurs et 
engageante, on le souhaite.
A la sortie, on cherchait la pinte aux 
trois décis que vous savez, mais la Bavière
tient à ses breuvages blonds ou bruns, qui 
se débitent au litre pour  2,50 DM et qui 
arrondissent bien des angles.
C ette  I. V. A. (sacrifions donc à la mode 
des initiales) a d ’autres arguments à faire 
valoir, dans des domaines variés à l’infini. 
Les chemins de fer de montagne de chez 
nous sont associés à la cause de leurs frères 
européens, à proximité  des espaces, des 
grands espaces réservés à l’aéronautique 
et à l’astronautique ; des fusées spatiales se 
dressent sur la Theresenwiese et cela est 
impressionnant, d ’un ton moins conciliant 
que les images de tou t  à l’heure.
Paul Martinet.
Die erste Schweizerin auf dem M atterhorn am 17. A ugust 1898
I n  d i e s e m  J a h r  d e r  A l p e n  r i c h t e t  s i c h  d e r  B l i c k  d e r  W e l t  a u f  
Z e r m a t t .  Z e r m a t t  u n d  d a s  M a t t e r h o r n .
V o r  h u n d e r t  J a h r e n  g e l a n g  e s  e i n e m  E n g l ä n d e r ,  E d w a r d  
W h y m p e r ,  a l s  E r s t e m  d e n  G i p f e l  z u  e r r e i c h e n .  D a m i t  f a n d  
d e r  e r b i t t e r t e  K a m p f  u m  d i e  E r s t b e g e s t e i g u n g  e i n  E n d e  u n d  
b e g a n n  d e r  a l l g e m e i n e  u m  d a s  M a t t e r h o r n .
Ü b e r  d i e  E r s t b e s t e i g u n g  d u r c h  e i n e  S c h w e i z e r i n  h a b e  i c h  
i n  d e r  e i n s c h l ä g i g e n  L i t e r a t u r  n i c h t s  g e f u n d e n ,  o b s c h o n  d i e  
P u b l i k a t i o n e n  z a h l r e i c h  s i n d .
D i e  e r s t e  F r a u  w a r  M i s s  L u c i e  W a l k e r ,  e i n e  E n g l ä n d e r i n ,  
d i e  m i t  F .  W a l k e r ,  F .  G a r d i n e r ,  d e n  F ü h r e r n  P e t e r  P e r r e n ,  
P e t e r  K n u b e l ,  N .  K n u b e l ,  M e l c h i o r  u n d  H e i n r i c h  A n d e r e g g  
a m  2 1 . - 2 2 .  J u l i  1 8 7 1  a u f  d e n  G i p f e l  g e l a n g t e .  M i s s  W a l k e r  
b l i e b  Z e r m a t t  u n d  d e r  F a m i l i e  S e i l e r ,  m i t  d e r  s i e  s e h r  v e r b u n ­
d e n  w a r ,  t r e u .  W i r  ä l t e r e n  M i t g l i e d e r  d e r  F a m i l i e  e r i n n e r n  
u n s  g u t  a n  d i e  r u n d l i c h e ,  f r e u n d l i c h e  E n g l ä n d e r i n ,  d i e  s i c h  
j e d e s  J a h r  a u c h  i n  B r i g  a u f h i e l t ,  u m  F r a u  A m a n d a  P e r r i g -  
S e i l e r  u n d  F r ä u l e i n  C a t h e r i n e  S e i l e r  z u  b e s u c h e n .
C a t h e r i n e  S e i l e r ,  u n s e r e  H e l d i n ,  w a r  d a s  d r e i z e h n t e  K i n d  
v o n  A l e x a n d e r  S e i l e r  u n d  K a t h a r i n a ,  g e b o r e n e  C a t h r e i n .  M i t  
a c h t z e h n  J a h r e n  v e r t r a u t e n  i h r  d i e  E l t e r n  d i e  F ü h r u n g  d e s  
H o t e l s  S c h w a r z s e e  a n .  D i e  e i n z i g e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  i h r  
u n d  d e r  F a m i l i e ,  i h r  u n d  Z e r m a t t  w a r  d e r  P o s t b o t e ,  e i n  
j u n g e r  K n a b e ,  e i n  T a u b s t u m m e r ,  d e n  C a t h e r i n e  j e d e n  T a g
s e h n s ü c h t i g  e r w a r t e t e .  D i e  M u t t e r ,  m i t  G e s c h ä f t  u n d  F a m i l i e  
v o l l  i n  A n s p r u c h  g e n o m m e n ,  b e s u c h t e  i h r e  T o c h t e r  e i n -  b i s  
z w e i m a l  i n  d e r  S a i s o n ,  u m  i h r  r a t e n d  b e i z u s t e h e n .
C a t h e r i n e  b e z e i c h n e t e  d i e s e  J a h r e  a u f  d e m  S c h w a r z s e e  i m ­
m e r  a l s  i h r e  s c h ö n s t e n ,  w e n n  a u c h  s c h w e r s t e n  J a h r e .  D i e  K a ­
p e l l e  a u f  S c h w a r z s e e  b l i e b  f ü r  s i e  d a s  S y m b o l  i h r e r  J u g e n d ­
j a h r e  m i t  d e n  e r s t e n ,  e r n s t e n  V e r a n t w o r t u n g e n .  I m  A l t e r  h a t t e  
s i e  d a s  B i l d  v o n  S e e  u n d  K a p e l l e  —  v o n  A l b e r t  G o s  g e m a l t  —  
s t e t s  v o r  A u g e n .  U n v e r g e s s l i c h  b l e i b e n  i h r e  E r z ä h l u n g e n  ü b e r  
d i e  E r l e b n i s s e  a u f  S c h w a r z s e e .
W i e  v i e l e  B e r g s t e i g e r  h a t  d a s  j u n g e  M ä d c h e n  a u f  d a s  M a t ­
t e r h o r n  g e h e n  s e h e n .  S o  m a n c h e  s i n d  n i c h t  w i e d e r g e k o m m e n .
D a s  s c h m e r z l i c h s t e  E r e i g n i s  j e n e r  Z e i t  w a r  d e r  T o d  d e s  
a c h t z e h n j ä h r i g e n  B r u d e r s  A n d r e a s ,  d e r  a m  7 .  A u g u s t  1 8 9 3  
a m  M a t t e r h o r n  t ö d l i c h  v e r u n g l ü c k t e .  I c h  l a s s e  m e i n e  T a n t e  
s p r e c h e n  :  «  A n d r e a s  w a r  m i t  e i n e m  F r e u n d  a u s  E n g l a n d  
h e i m g e k e h r t  u n d  t r a f  e i n e s  A b e n d s  a u f  S c h w a r z s e e  a n .  W i r  
v e r b r a c h t e n  e i n e n  v e r g n ü g t e n  A b e n d .  B e i m  N a c h t e s s e n  b r a c h  
d a s  G l a s  v o n  A n d r e a s  i n  z w e i  S t ü c k e .  I c h  w a r  d a r o b  s e h r  
n a c h d e n k l i c h  g e w o r d e n  u n d  b a t  m e i n e n  B r u d e r ,  d o c h  l i e b e r  
d i e  M a t t e r h o r n t o u r  n i c h t  z u  w a g e n .  E r  l a c h t e  n u r  u n d  f r e u t e  
s i c h  a u f  d e n  f o l g e n d e n  T a g .
D i e s e  b e g a n n  s e h r  f r ü h .  I c h  h a t t e  d e n  b e i d e n  J u n g e n  e i n e n  
g u t e n  L u n c h  e i n g e p a c k t  u n d  b e g l e i t e t e  s i e  n o c h  e i n  S t ü c k
D e  gauche  à d r o i t e  : M M .  T r o i l l e t  e t  C h e n a u d ,  le c o m t e  e t  la co m tes se  de Par is
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Cyrille Michelet
cette âme secrete...
U n  h e u re u x  g r a n d - p è r e
W e g s .  D a  s t i m m t e  A n d r e a s  d a s  L i e d  a n  :  M o r g e n r o t ,  M o r g e n r o t ,  l e u c h ­
t e s t  m i r  z u m  f r ü h e n  T o d .  I c h  m e i n e  s e i n e  S t i m m e  h e u t e  n o c h  z u  v e r ­
n e h m e n .
W ä h r e n d  d e s  T a g e s  b e k a m  i c h  e i n e n  B r i e f  m e i n e r  M u t t e r  i n  w e l c h e m  s i e  
m i c h  b a t ,  s o f o r t  n a c h  Z e r m a t t  z u  k o m m e n .  O b w o h l  e r s t a u n t ,  d e n n  l i e b e r  
h ä t t e  i c h  m e i n e n  B r u d e r  i n  S c h w a r z s e e  z u r ü c k e r w a r t e t ,  m a c h t e  i c h  m i c h  
s o f o r t  a u f  d e n  W e g .  A l s  i c h  b e i  S t a f f e l a l p  F ü h r e r  m i t  S ä c k e n  u n d  S c h l i t t e n  
d a h e r k o m m e n  s a h ,  f i e l  i c h  i n  O h n m a c h t .
I c h  e r w a c h t e  u n d  f ü h l t e  e i n  b ä r t i g e s  G e s i c h t  ü b e r  m i r .  E i n e  S t i m m e  
s a g t e  : A b e r  M a m s e l l  K a t h r i ,  1 e r  s o n e  C o u r a g i e r t i ,  a b e r ,  a b e r . . .  I c h  h a t t e  
s o f o r t  d a s  f u r c h t b a r e  U n g l ü c k  g e a h n t .  I n  Z e r m a t t  s a g t e  e s  m i r  M a m a  s o  
s c h o n e n d  a l s  m ö g l i c h  :  A n d r e a s  w a r  v o r  d e n  A u g e n  s e i n e s  F r e u n d e s  u n d  
d e s s e n  F ü h r e r  m i t  B i n e r  a b g e s t ü r z t .  M e i n e  M u t t e r  w a r  g r o s s  i n  i h r e m  g r o s -  
s e n  S c h m e r z ,  s i e  h a t  j e d o c h  d i e s e n  V e r l u s t  n i e  ü b e r w i n d e n  k ö n n e n .  »  H e r ­
m a n n  S e i l e r ,  e i n  e b e n f a l l s  j ü n g e r e r  B r u d e r ,  t r a v e r s i e r t e  1 8 9 4  d a s  M a t t e r ­
h o r n ,  o h n e  d a s s  s e i n e  M u t t e r  e s  w u s s t e ,  d a  m a n  i h r  d i e s e  S o r g e ,  s o  b a l d  n a c h  
A n d r e a s  T o d ,  e r s p a r e n  w o l l t e .
1 8 9 5  s t a r b  d i e  M u t t e r  v o n  C a t h e r i n e ,  d e n  V a t e r  h a t t e  s i e  v i e r  J a h r e  
f r ü h e r  v e r l o r e n .
E r s t  1 8 9 8  e r f ü l l t e  s i c h  e i n  l a n g g e h e g t e r  W u n s c h  : d i e  E r s t e i g u n g  d e s  
«  H o r u  » .  D e r s e l b e  F ü h r e r ,  d e r  s i e  a u f  d e m  W e g  n a c h  Z e r m a t t  s o  f e i n ­
f ü h l e n d  g e t r ö s t e t  h a t t e ,  A d o l f  S c h a l l e r ,  f ü h r t e  s i e  a u f  d e h  G i p f e l .  I n  s e i n e m  
F ü h r e r b u c h  i s t  d i e  B e s t e i g u n g  e i n g e t r a g e n .
A l s  i c h  k ü r z l i c h  i n  B r i g  w e i l t e ,  f e i e r t e  d i e  F a m i l i e  Z e n k l u s e n  d e n  
n e u n z i g s t e n  G e b u r t s t a g  d e r  M u t t e r .  D a  v i e l e  J u g e n d e r i n n e r u n g e n  m i t  
«  J u l i e  »  v e r k n ü p f t  s i n d ,  d i e  j a h r e l a n g  b e i  u n s  g e n ä h t  h a t ,  w o l l t e  i c h  a u c h  
u n t e r  d e n  G r a t u l a n t e n  s e i n .  D a  e r z ä h l t e  s i e  m i r ,  d a s s  s i e  l a n g e  a u f  S c h w a r z ­
s e e  E d w a r d  W h y m p e r  b e d i e n t  h a b e  u n d  s i c h  g u t  a n  d i e  E r s t b e s t e i g u n g  
d u r c h  F r ä u l e n  K a t h r i  e r i n n e r e  «  d a s  s e i  e i n e  g r o s s a r t i g e  B e r g s t e i g e r i n  
g e w e s e n  » .
A b e r  C a t h e r i n e  S e i l e r  w a r  n i c h t  n u r  e i n e  m u t i g e  A l p i n i s t i n ,  s i e  w a r  e i n e  
g r o s s e  W a l l i s e r i n  i m  w e i t e s t e n  S i n n e  d e s  W o r t e s .
M a t h i l d e  v o n  S t o c k a i p e r .
«  L e s  v e a u x  q u i  a u r o n t  p l u s  d e  8 0  k i l o s  p o i d s  m o r t  r e c e v r o n t  
u n  s u p p l é m e n t  d e  2 0  c e n t i m e s  p a r  k i l o . . .  »
A i n s i  s ’ e x p r i m a i t ,  o u  à  p e u  p r è s ,  v e r s  1 9 4 1 ,  u n e  c i r c u ­
l a i r e  d e  l a  F é d é r a t i o n  v a l a i s a n n e  d e s  p r o d u c t e u r s  d e  l a i t .  
J ’ a v a i s  à  l ’ i n s é r e r  d a n s  l e  j o u r n a l  q u e  j e  r é d i g e a i s  a l o r s .  L ’ u n  
d e s  h a b i t u é s  d e  l a  m a i s o n  f i t  s u i v r e  c e t t e  i n f o r m a t i o n  d ’ u n  
e n t r e f i l e t  i n t i t u l é  :  «  L e s  v e i n a r d s  !  »
L e  f a c é t i e u x  c o l l a b o r a t e u r  s ’ e f f a ç a  a v e c  u n e  e x t r ê m e  d é f é ­
r e n c e ,  s u r  l a  p o i n t e  d e s  e s c a r p i n s ,  p o u r  m e  l a i s s e r  e n  d é c o u ­
d r e  s e u l  a v e c  C y r i l l e  M i c h e l e t ,  q u e  j e  c o n n a i s s a i s  f o r t  p e u  
à  l ’ é p o q u e ,  e t  q u i  m e  p a r u t  e n  l ’ o c c u r r e n c e  p a s s a b l e m e n t  
c h a t o u i l l e u x  s u r  l a  p l a i s a n t e r i e .
C ’ e s t  d e  l ’ é c h a n g e  d e  q u e l q u e s  b i l l e t s  a i g r e s - d o u x  a u  s u j e t  
d e  c e t t e  i n v o l o n t a i r e  f i g u r e  d e  s t y l e  q u e  n a q u i t  n o t r e  a m i t i é .
J e  d e v a i s  e n  f a i r e  d e  m ê m e ,  q u a t r e  o u  c i n q  a n s  p l u s  t a r d ,  
a v e c  M a u r i c e  T r o i l l e t ,  à  l a  s u i t e  d ’ u n  m a l e n t e n d u ,  d e  n a t u r e  
p o l i t i q u e ,  c e l u i - l à .
L e s  t r o u v a n t  d e  l a  m ê m e  t r e m p e ,  l ’ u n  f o r g e a n t  e n c o r e  
l e  d e s t i n  d ’ u n e  a s s o c i a t i o n  p e u  m a l l é a b l e ,  e n  b u t t e  à  t o u t e s  
l e s  d i a b l e r i e s  d e  l a  m a l c h a n c e  e t  d e  l a  m é f i a n c e ,  l ’ a u t r e  
a y a n t  à  p e u  p r è s  a c c o m p l i  l e s  g r a n d e s  s y n t h è s e s  v a l a i s a n n e s ,  
j e  l e s  a d m i r a i s  t o u s  d e u x .  L e s  s a c h a n t  a u  s u r p l u s  l i é s  l ’ u n  à  
l ’ a u t r e  p a r  d e s  c o n n i v e n c e s  t a c i t e s ,  j e  n ’ e u s  p a s  d e  p e i n e  à  
e n t r e r  d a n s  l e u r  c e r c l e ,  o ù  j e  t r o u v a i  A l b e r t  L u i s i e r ,  J o s e p h  
M i c h a u d ,  q u i  p a s s a i e n t ,  a v e c  M i c h e l e t  e t  q u e l q u e s  a u t r e s ,  
p o u r  l e s  c r é a t u r e s  d u  m a g i s t r a t ,  a l o r s  q u ’ i l s  e n  é t a i e n t  l e s  
d i s c i p l e s  p o u r  d e s  r é a l i s a t i o n s  c a p i t a l e s .
C ’ e s t  d e u x  a n s  a p r è s  l a  m o r t  d e  M a u r i c e  T r o i l l e t  q u e  j e  
f u s  a d m i s ,  p o u r  u n e  p u b l i c a t i o n  d e  s o u v e n i r s  e t  d e  t é m o i ­
g n a g e s ,  à  d i r e  c o m m e n t  j ’ a v a i s  v u  l ’ h o m m e  à  t r a v e r s  l e  
m a g i s t r a t .
C ’ e s t  d e u x  m o i s  a p r è s  u n e  r e m i s e  d e  p o u v o i r s  à  l a  d i r e c ­
t i o n  d e  l a  f é d é r a t i o n  q u e  j e  p r e n d s  l e  m a l i n  p l a i s i r  d ’ e s q u i s ­
s e r  l e  p o r t r a i t  d e  q u e l q u ’ u n  q u i  n ’ a  p a s  l e s  p i e d s  c l o u é s  
c o m m e  l e  C h r i s t  d e  M a u r i a c .
I l  p o u r r a i t  b i e n  m e  l e  f a i r e  s e n t i r ,  s ’ i l  n e  p a s s a i t  p a s  
a v e c  u n e  s o u r i a n t e  p h i l o s o p h i e  s u r  t o u t e s  l e s  a b e r r a t i o n s  
h u m a i n e s .
J e  l ’ e n t e n d s  r i r e  d é j à  s u r  m a  n a ï v e t é ,  a v e c  u n e  g r a n d e  
f r a n c h i s e  d e  c o l l i e r ,  m a i s  l ’ é c l a t  r i s q u e  d e  s ’ a c h e v e r  s u r  u n  
a i m a b l e  s a r c a s m e .
I n d u l g e n c e ,  c o m m i s é r a t i o n ,  p i t i é  s o u r i a n t e ,  p a r d o n  m ê m e ,  
p e u  i m p o r t e .  I l  s a i t  q u e  l e s  p e i n t u r e s  l e s  p l u s  s i n c è r e s  p e u ­
v e n t  ê t r e  d e  m é c h a n t e s  d é f o r m a t i o n s .  Traduttore, traditore.
C o m m e n t  n e  p a s  t r a h i r  l e s  â m e s  s e c r è t e s  q u i  n e  s e  l i v r e n t  
p a s ,  q u ’ i l  f a u t  c h e r c h e r  d e r r i è r e  l e s  e n r o b e m e n t s  o ù  e l l e s  
s o n t  r e p l i é e s ,  l e s  d u r e t é s ,  l e s  b l e s s u r e s  m u l t i p l e s ,  l e s  i n c o m ­
p r é h e n s i o n s ,  l ’ i s o l e m e n t  ?
I l  a v a i t  l a  c a r r u r e ,  l a  f o r c e  e t  l a  d i a l e c t i q u e  d u  t r i b u n  ;  
o n  l ’ a  c o n f i n é  d a n s  u n  b u r e a u .  I l  a v a i t  d e s  v u e s  l a r g e s ,  à  
l a  m a n i è r e  d e  M a u r i c e  T r o i l l e t  :  o n  n e  l u i  a  l a i s s é  q u ’ u n e  
p e t i t e  p o r t i o n  d e  l ’ e s p a c e .  L e s  o c c a s i o n s  o n t  p a s s é  à  c ô t é  
d e  c e  d i s p o n i b l e  c o m m e  l ’ e x p r e s s  q u i  b r û l e  u n e  h u m b l e  g a r e ,  
d o n t  l e  c h e f  a  p o u r t a n t  l e s  m ê m e s  q u a l i f i c a t i o n s  q u e  s o n  
c o l l è g u e  d e  l ’ é t a p e  o ù  s ’ a c c o m p l i s s e n t  l e s  c h o i x  d é c i s i f s .
U n  p e u  d ’ a m e r t u m e  s ’ e s t  l u e  u n  i n s t a n t  s u r  l e s  t r a i t s  d e  
c e l u i  q u i  d o n n a i t  l a  v o i e  l i b r e  à  d e s  c o n v o i s  d ’ h u i l e s  l o u r d e s .
M a i s  i l  n ’ é t a i t  p a s  h o m m e  à  s ’ a t t a r d e r  à  d e s  p a r a d i s  
p e r d u s ,  c o m m e  l e s  d é p e i n t  H e m i n g w a y .
P r a g m a t i q u e ,  s a  p h i l o s o p h i e  v i e n t  d e s  f a i t s .  I l  n e  l e s  
p l i e r a  p a s  à  s a  c o n v e n a n c e .  I l  e m p o i g n e r a  u n e  b e s o g n e  
o b s c u r e  £ > o u r  l a  c o n d u i r e  à  t o u s  s e s  a c c o m p l i s s e m e n t s .  I l  s a i t  
q u e  d ’ e l l e  d é p e n d  l a  s t r u c t u r e ,  l ’ a r m a t u r e  d ’ u n  n o u v e l  é d i ­
f i c e .  D ’ a u t r e s  a s s u m e r o n t  d e s  t â c h e s  p a r a l l è l e s ,  s u r  d ’ a u t r e s  
p o i n t s  s t r a t é g i q u e s .
L e  p a y s  s e  t r o u v e r a  p r ê t  à  a f f r o n t e r  u n e  n o u v e l l e  é p o q u e .  
P e u  i m p o r t e  à  q u i  l ’ o n  a t t r i b u e r a  e n  d é f i n i t i v e  l e s  m é r i t e s .
I l  l u i  a  p l u  p o u r t a n t  d ’ ê t r e  l ’ a r t i s a n  d ’ u n  d e s t i n ,  s u r  l e  
p l a n  d e  s e s  c o n g é n è r e s  d ’ a b o r d ,  s u r  l e s q u e l s  i l  s e  f l a t t e  
d ’ a v o i r  r e m p o r t é  l e s  p l u s  d i f f i c i l e s  v i c t o i r e s ,  e t  m i e u x  e n c o r e  
à  l ’ é c h e l o n  o ù  s ’ a c h è v e  l a  p y r a m i d e  d e  n o s  r e c h e r c h e s  e t  d e
n o s  p l a n s .  U n  a n c i e n  c h e f  d e  d é p a r t e m e n t  d e  l ’ a g r i c u l t u r e ,  
M .  A l f r e d  D e s b a i l l e t s ,  d e  G e n è v e ,  p o u r r a  l u i  d i r e  :  «  J e  
r e g r e t t e  q u e  l ’ â g e  q u i  m ’ a  o b l i g é  à  r e s t r e i n d r e  m o n  a c t i v i t é ,  
m ’ a i t  e n  m ê m e  t e m p s  p r i v é  d u  p l a i s i r  d e  r e n c o n t r e r  d e s  
h o m m e s  q u e  j ’ a p p r é c i a i s ,  a u x q u e l s ,  e n  r e c h e r c h a n t  l e s  l e u r s ,  
j ’ a v a i s  t é m o i g n é  m a  c o n f i a n c e  e t  m o n  a m i t i é .  O r ,  l e  g r a n d  
c h e f  e t  c i t o y e n  v a l a i s a n  C y r i l l e  M i c h e l e t  é t a i t  d e  c e u x - l à .  
J ’ é p r o u v a i s  t o u j o u r s  u n  t r è s  g r a n d  p l a i s i r  à  n o u s  r e n c o n t r e r ,  
à  B e r n e  e n  p a r t i c u l i e r ,  e t  à  é c o u t e r  s e s  t o u j o u r s  s a g e s  a v i s .  
S e s  a s p i r a t i o n s  d e  c h r é t i e n  c o n v a i n c u ,  s o n  a m o u r  d u  s o l  
n a t a l  e t  l e  d é s i r  s i n c è r e  d e  v e n i r  e n  a i d e  à  s e s  c o n c i t o y e n s  
a g r i c u l t e u r s  o n t  s û r e m e n t  j o u é  l e  r ô l e  d e  r é a c t e u r  a u p r è s  
d e  l ’ h o m m e - m o t e u r  b i e n  o r g a n i s é  q u e  f u t  t o u j o u r s  u n  
C y r i l l e  M i c h e l e t .  U n  g r a n d  h o m m e  d ’ E t a t ,  M a u r i c e  T r o i l l e t ,  
n e  l ’ a v a i t - i l  p a s  j u g é  e t  j a u g é  e n  s o n  t e m p s ,  e n  f a i s a n t  a p p e l  
à  s e s  s e r v i c e s  ?  »
L e s  v o i l à  r é u n i s  à  n o u v e a u ,  e n  u n  h o m m a g e  q u i  n e  d o i t  
r i e n  à  l a  c o m p l a i s a n c e ,  c e s  h o m m e s  d ’ u n e  m ê m e  o r i g i n e ,  
d ’ u n e  m ê m e  é p o q u e  e t  d ’ u n e  m ê m e  d e s t i n é e .
L ’ a î n é  —  s e i z e  a n s  l e s  e n  s é p a r a i e n t  —  p a r t a g e a i t  e n c o r e  
l a  v i e  c a m p a g n a r d e  d e s  g e n s  d e  B a g n e s  l o r s q u e  n a q u i t  à  
H a u t e - N e n d a z  c e l u i  q u i  d e v a i t  d e v e n i r  l ’ u n  d e  s e s  p r o c h e s  
c o l l a b o r a t e u r s ,  p u i s  s o n  é m u l e  l u c i d e  e t  n u a n c é ,  u n  t a n t i n e t  
c o n t r a d i c t o i r e ,  C y r i l l e  M i c h e l e t ,  q u i  f u t  d ’ a b o r d  i n s t i t u t e u r ,  
e n  d é s e s p o i r  d e  c a u s e ,  a y a n t  r é s i s t é  à  s o n  c u r é  q u i  v o u l a i t  
e n  f a i r e  u n  e c c l é s i a s t i q u e .
C o m m e n t  n ’ a u r a i t - i l  p a s  d é f i é  t o u s  l e s  o b s t a c l e s ,  l u i  q u i  
m i t  d a n s  s a  p o c h e  s o n  p è r e ,  J e a n - B a r t h é l e m y ,  à  q u i  p o u r ­
t a n t  r i e n  n i  p e r s o n n e  r é s i s t a i e n t ,  s o n  g r a n d - p è r e  J e a n - P i e r r e  
B a r t h é l é m y ,  d i t  J e a n - P i e r r e l e t ,  l e s  f o r t e s  t ê t e s  d e  l a  f é d é ­
r a t i o n  n a i s s a n t e  e t  j u s q u ’ a u  g r a n d  p a t r o n  M a u r i c e  T r o i l l e t  ?
D i s p u t e u r ,  o b s t i n é ,  i n t r a n s i g e a n t  ?  N o n  p a s .  I l  a  t r o p  
d ’ i n t e l l i g e n c e  e t  d ’ i n t u i t i o n  p o u r  c e l a ,  e t  l ’ a t a v i s m e  c a m p a ­
g n a r d  l ’ a i d e r a  t o u j o u r s  à  c o n t o u r n e r  c e  q u i  s ’ o p p o s e  d e  
f r o n t .  J e  v o i s  e n c o r e  M a u r i c e  T r o i l l e t  é p r o u v a n t  d e  l ’ a g a ­
c e m e n t  d e v a n t  u n e  d é m o n s t r a t i o n  u n  p e u  l e n t e  à  t r o u v e r  
s o n  p o i n t  c u l m i n a n t  m a i s  i m p l a c a b l e  d e  C y r i l l e  M i c h e l e t .  
I l  f a u t  d i r e  q u e  l ’ o b j e t  d u  c o l l o q u e  n ’ é t a i t  r i e n  m o i n s  q u e  
l e  d é p a r t  d u  m a g i s t r a t  d u  g o u v e r n e m e n t ,  e n  1 9 5 3 .
S a  m a n i è r e  e s t  d e  t o u r n e r  u n  p e u  a u t o u r ,  d ’ a m e n e r  u n e  
p h r a s e  l o n g u e t t e ,  l e  t e m p s  d e  t r o u v e r  l a  f a i l l e  e t  d e  s ’ y  
i n s i n u e r .
L ’ a b o r d  a b r u p t  e t  b r u t a l  l ’ i n t e r l o q u e .  L e s  t r a i t s  p a r l e n t  
a l o r s  a v a n t  l e  s a g e .  I l s  s ’ a l l o n g e n t  p u i s  s ’ a f f a i s s e n t  u n  p e u  
d a n s  u n  m o u v e m e n t  d ’ a v a n c e  e t  d e  r e c u l  d e  l a  t ê t e .  Q u e l q u e  
c h o s e  t o u r n e  d a n s  l a  b o u c h e  c o m m e  p o u r  b a r r e r  l ’ i s s u e  à  
u n e  r é p o n s e  t r o p  r a p i d e  o u  c i n g l a n t e .  S e l o n  l e  c a s ,  c ’ e s t  
l ’ i r o n i e  q u i  a f f l e u r e ,  u n e  i m a g e  p l a i s a n t e .  P u i s  v i e n t  l e  
p a t i e n t  d é m o n t a g e  d u  m é c a n i s m e .
A u  G r a n d  C o n s e i l ,  d o n t  i l  f u t  l e  p r é s i d e n t ,  i l  é p r o u v a i t  
q u e l q u e  m a l i c e  à  d é p a r t a g e r  d e s  j u r i s t e s  q u i  n e  s ’ e n t e n d a i e n t  
p a s  s u r  l a  l é g a l i t é  d ’ u n  t e x t e .  S o n  h u m o u r  à  f r o i d  l e s  m e t ­
t a i t  d a n s  l e s  p l u s  é t r a n g e s  p o s i t i o n s  e n  a t t e n d a n t  q u e  l a  s a l l e  
s ’ e n  a m u s â t  s a n s  p l u s  d e  p i t i é .  I l  a v a i t  p a r f o i s  l a  c o m p a r a i s o n  
f o r t  d r ô l e .  S e s  c o l l è g u e s  r e c h i g n a i e n t  à  s a n c t i o n n e r  u n  m o d e  
d e  h a n n e t o n n a g e  q u i  s e  r é v é l a  d ’ a i l l e u r s  a u s s i  o n é r e u x  
q u ’ e f f i c a c e  :  «  O n  n e  p e u t  p o u r t a n t  p a s  p r e n d r e  u n e  à  u n e  
c e s  b e s t i o l e s  e t  l e s  é t o u r d i r  à  c o u p s  d e  g o u r d i n  !  C e  t e m p s  
e s t  r é v o l u .  »
D o m i n a n t  l a  p l u p a r t  d e s  p r o b l è m e s ,  i l  p o u v a i t  s e  p e r ­
m e t t r e  c e t t e  m a n i è r e  d e  l e s  a b o r d e r  e t  d ’ e m p o r t e r  l ’ a d h é ­
s i o n  d e  s e s  p a i r s .
J e  n e  s a v a i s  p a s  e n c o r e  q u e  s o n  g r a n d - p è r e  J e a n - P i e r r e ­
l e t  l ’ a v a i t  q u a l i f i é  «  d ’ ê t r e  l e  p l u s  e n d i a b l é  a p r è s  l e  l o u p  » .
I l  f a u t  d i r e  q u e  l a  t u r b u l e n c e  d e  s e s  a n n é e s  s c o l a i r e s  
p o u s s a i t  s o n  a ï e u l  à  b o u t .  L ’ e n j e u  d ’ u n e  p a r t i e  d e  c a r t e s  
é t a i t  d e s  a l l u m e t t e s .  T a n d i s  q u e  J e a n - P i e r r e l e t  l e s  a c h e t a i t  
à  l ’ é p i c e r i e ,  C y r i l l e  c o n f e c t i o n n a i t  t o u t  b o n n e m e n t  l e s  s i e n ­
n e s .  A v e c  d e s  b a i e s  s a u v a g e s ,  i l  p a r v e n a i t  à  l e u r  d o n n e r  u n  
c h a p e a u  c a r m i n  s u r  u n  c o r s a g e  d e  s a f r a n .  L a  r o b e  é t a i t  d e  
b e l  a u b i e r  d ’ a r o l l e .
J e  n e  d i r a i  p a s  q u e  c ’ e s t  a v e c  d e s  s u b t e r f u g e s  q u ’ i l  a s s u ­
r e r a  p l u s  t a r d  s e s  r é u s s i t e s .  I l  a  s u f f i  p o u r  c e l a  d ’ u n e  i n t e l l i ­
g e n t e  e t  h o n n ê t e  h a b i l e t é ,  d ’ u n  a c h a r n e m e n t  à  l ’ o u v r a g e  
e t  d ’ u n e  v o l o n t é  i n f l e x i b l e .
A v e c  c e l a  p e u  d e  s e n t i m e n t a l i t é ,  p e u  d ’ é g a r d  p o u r  u n  
p a s s é  i r r é v e r s i b l e .  J e  l ’ a i  c r u ,  à  l ’ e n t e n d r e  s a c r i f i e r  l a  r a c e  
d ’ H é r e n s  d e v a n t  M a u r i c e  T r o i l l e t  e t  A l b e r t  L u i s i e r  e u x -  
m ê m e s  p o u r  d ’ a u t r e s  p l u s  p r o d u c t i v e s ,  à  r é c u s e r  d e s  s u r v i ­
v a n c e s  f o l k l o r i q u e s  e n  a g r i c u l t u r e .
A u  f o n d ,  c e  r é a l i s m e  c a c h e  u n e  g r a n d e  s e n s i b i l i t é .  L ’ u n  
d e  s e s  f a m i l i e r s  p o u v a i t  d i r e  r é c e m m e n t ,  a p r è s  l a  l e c t u r e  
d e  l a  p r e s s e  o ù  s ’ é t a l a i t  l ’ é l o g e  d ’ u n e  c a r r i è r e  f é c o n d e  :  «  I l  y  
m a n q u e  l a  m o i t i é ,  o u  p l u t ô t  i l  y  m a n q u e  t o u t  :  l a  p e r s o n ­
n a l i t é  i n t i m e ,  l e  c a r a c t è r e ,  l a  q u a l i t é  d ’ â m e  e t  c e t t e  v i e  p l u s  
i n t é r i e u r e  e t  p l u s  h a u t e  q u e  l e s  j o u r n a u x  n e  p e u v e n t  d i r e  
e t  q u e  t u  r é s e r v a i s ,  c o m m e  t e s  p a r e n t s  a d m i r a b l e s ,  a u  s e u l  
p u b l i c  d e s  t r o i s  P e r s o n n e s  d i v i n e s .  C ’ e s t  l e  c h a p i t r e  q u i  
c o n t i n u e  à  s ’ é c r i r e  d a n s  l e  C i e l .  »
J e  n ’ a u r a i  p a s  p l u s  d e  c h a n c e  a v e c  m o n  p o r t r a i t ,  e n  d é p i t  
d ’ u n e  v i n g t a i n e  d ’ a n n é e s  d e  c o n t a c t s ,  d e  d i s c u s s i o n s ,  d e  
c o n t r o v e r s e s  e t  d ’ a i m a b l e s  d é l a s s e m e n t s  a u t o u r  d e  s o n  v i n  
d e  B e x  q u ’ i l  n o u s  f a i s a i t  p r e n d r e  p o u r  l a  m e i l l e u r e  s é l e c t i o n  
v a l a i s a n n e ,  a u t o u r  d ’ u n e  r a c l e t t e  d e  s e s  m e i l l e u r e s  p i è c e s .  
«  L e  r é g l a g e  d u  f e u  e s t  p r i m o r d i a l  » ,  m e  d i t - i l ,  a l o r s  q u e  j e  
c h e r c h a i s  à  l u i  a r r a c h e r  u n  r e g r e t  s u r  l e  t e m p s  q u i  f u i t ,  
u n e  c o n n i v e n c e  a v e c  c e  m o n d e  p a y s a n  q u i  f u t  c e l u i  d e  s o n  
e n f a n c e ,  d e  s o n  p è r e ,  d e  s a  m è r e ,  e t  a v a n t  e u x  d e  c e  J e a n -  
P i e r r e l e t  q u i  a l l a i t  j u s q u ’ à  j o u e r  d e s  a l l u m e t t e s  v é r i t a b l e s .  
M a i s  c e  m o n d e  a  t o u r n é  l e  d o s  à  s o n  p a s s é  d e  m i s è r e  e t  d e  
g r a n d e u r .  C y r i l l e  M i c h e l e t  l ’ y  a  p o u s s é  p o u r  s a  p a r t ,  p o u r  
v i v r e ,  p o u r  m i e u x  v i v r e ,  p a r  u n  r a i s o n n e m e n t  d ’ a u t a n t  p l u s  
r i g o u r e u x  e t  d é t e r m i n é  q u ’ i l  c o m p o r t e  l e  p l u s  d e  d é c h i r e ­
m e n t s .
J e  p e n s e  a l o r s  à  c e t t e  h i s t o i r e  d e  F r a n c i s  J a m m e s  q u e  
r a c o n t e  A n d r é  G i d e .  D e s  e n f a n t s  m a l m è n e n t  u n  o i s e a u .  
J a m m e s  f a i t  m i n e  d ’ a s s u r e r  s a  d é l i v r a n c e  p o u r  t r a n q u i l l i s e r  
M r a c  G i d e .  P u i s ,  à  s o n  m a r i ,  à  v o i x  b a s s e  :  «  J e  l ’ a i  d a n s  m a  
p o c h e .  I l  n e  p e u t  p l u s  v o l e r .  N e  l e  d i s  p a s  à  M m e  G i d e .  
J e  m ’ e f f o r c e  d e  l ’ é t r a n g l e r .  J e  l e  s e n s  s e  d é b a t t r e .  A h  !  q u e  
j e  s o u f f r e  ! C ’ e s t  h o r r i b l e .  »
P o u r  c e s  r é a l i t é s  i n é l u c t a b l e s ,  b é n é f i q u e s ,  C y r i l l e  é t r a n ­
g l e r a  d é l i b é r é m e n t  u n e  c e r t a i n e  f o r m e  d e  p a s s é .  I l  l a i s s e r a  
à  s e s  v i e u x  p a r e n t s  l ’ i l l u s i o n  q u e  l ’ o n  p e u t  e n c o r e  v i v r e  s u r  
u n  t r a i n  d e  c a m p a g n e  a n c e s t r a l ,  i l  a b a n d o n n e r a  l e  c o m b a t  
s p i r i t u e l  à  s o n  f r è r e  a î n é  F r a n ç o i s ,  q u i  d e v i e n d r a  p r i e u r  d e  
l ’ A b b a y e ,  à  M a r c e l  l a  m é d i t a t i o n ,  l ’ h o m é l i e  e t  s e s  t e n d r e s s e s  
b u c o l i q u e s  ;  A u g u s t i n ,  C y p r i e n ,  p u i s  s o n  b e a u - f r è r e  C a n d i d e  
G l a s s e y  l e  s u i v r o n t  s u r  l e  p e n c h a n t  d e s  d o n n é e s  s c i e n t i f i q u e s  
a p p l i q u é e s  à  l ’ a g r i c u l t u r e  m o d e r n e .  C e s  d e r n i e r s  n ’ o n t  p a s  
c h o i s i  l a  m e i l l e u r e  p a r t  s e l o n  l e  S e i g n e u r ,  q u i  a  m a r q u é  
p o u r t a n t  t o n t e  l a  f a m i l l e  d e  J e a n - B a r t h é l e m y ,  l e  r é g e n t ,  
m a i s  c h a c u n  f a i t  d e  l ’ a p o s t o l a t  s e l o n  s e s  v o i e s .
C e  q u e  r é a l i s a  C y r i l l e  M i c h e l e t  p o u r  l e s  p a y s a n s  d u  
V a l a i s  s e  t r o u v e  n o t é  a v e c  l e s  é t a p e s  d e  l a  f é d é r a t i o n ,  e n t r e  
1 9 3 0  e t  1 9 5 9 ,  d a n s  u n e  r e m a r q u a b l e  p l a q u e t t e  c o m m é m o ­
r a t i v e ,  e t  d a n s  l a  p r e s s e  d e  c e s  d e r n i e r s  m o i s .
J e  n ’ a i  v o u l u  i c i  q u e  c e r n e r  u n  p e u  l ’ h o m m e  a v e c  m o n  
a m i t i é  p l u s  q u ’ a v e c  l a  c h r o n o l o g i e ,  l a  b i o g r a p h i e  e t  l a  s t a ­
t i s t i q u e .  M a i s  j e  m ’ e n  v a i s  c o m m e  s i  j ’ a v a i s  v o u l u  p r e n d r e  
l ’ e a u  d e  l a  m e r  e n t r e  m e s  d o i g t s .
J e  s a i s  s e u l e m e n t  q u e  l a  m e r  e s t  i m m e n s e  e t  q u ’ e l l e  c a c h e  
d e s  t r é s o r s  i n c o m p a r a b l e s .
En famille avec Madame Zryd
,! ;•{' V-jf '
Graffiti
Iris cherche  une d om estiqu e  fidèle, Cuculia  fréquente  
Popidius,  Epidius a ro m p u  avec la belle brune qui 
tr o m p e  son m ari, le pa tron  du c o m m erce  de drap fait  
lire à  haute  v o ix  du Virgile , et l’un des em p lo y és  grave  
sur le m ur : « L’Enéide m ’endort.. .  »
A  P om péi,  les touristes déco u v ren t  des inscriptions  
consolantes.  Les maris trom pés s’y  sentent  en n o m ­
breuse com pagn ie ,  les am ants abandonnés y  t r o u v e n t  
des c o m p a g n o n s  de m alheur, et les collégiens un e  excuse  
à  leur som n olence .
Je connais m ê m e  un  polit ic ien  qui a r ec o m m en cé  à 
sourire devant l ’avis su ivant : « Pour  être sûr d’avoir  
au m oins  une v o ix ,  Beticus P lacidus votera  pour  soi-  
m êm e. »
Presque toutes  ces déclarations son t  signées. N ’insis­
tons pas trop, nous ferions des com paraisons d é favo ­
rables à  notre  courage. « M oi,  U n te l ,  je votera i  pour  
U n te l ,  et prie les passants de suivre m o n  exem ple .  * 
« N e  v o te z  pas pour Telefus. Il m èn e  grand train et  
ne paie pas les som m es q u ’il do it  au soussigné. »
A u jo u rd ’hui, le tracé de c inq lettres sem ble suffire  
à  soulager les jaloux, les cocus,  les évincés o u  les excé ­
dés. C ’est plus s im ple  à  form uler ,  plus rapide à  inscrire,  
encore  que les sty los à  bille rem placent avantageuse­
m e n t  les stylets ou  la brique.
Mais quelles bases fragiles pou r  reconstituer  la 
petite  histoire de notre  c iv il isation  ! O n  im agine des 
archéologues déterrant nos villes enfouies par un  cata­
c lysm e et n u m éro ta n t  les milliers de ces in v o ca t io n s  
identiques. A jo u tez  à  cela la découverte  de tous les 
p oteaux  à  disque rond qui ja lonnent les rues. Cercles  
solaires,  barrés ou non ,  triangles noirs affrontés,  n ’y  
a-t-il  pas de quoi  échafauder la théorie  d ’une religion  
ésotérique d o n t  les piquets auraient été le signe de ral­
l iem ent et les graffit i  le m o t  de passe ?
C ette  quest ion  sortant du cadre de m a rubrique, je 
l ’aurais gardée pour m oi si deux  variantes sym path iques  
n’étaient venues m ettre  de la diversité  dans le répertoire  
des gr iffonnages m uraux. Près de l ’école, sur le m ur  
décrép it  où  l ’avis « D éfen se  d’... » s’écaille, le d én o m m é  
P hilippe  a calligraphié ce m anifeste  l ibertaire : « D é fe n ­
se d ’interdire ».
D e v a n t  le lycée, un  p otache  a choisi  u n  disque de  
z o n e  bleue pour nous prendre à  té m o in  de ses é m o ­
t ions  : un  cœ u r  transpercé saigne des larmes Bic.
Interrogez  les m am ans respectives : Philippe est un  
enfant des plus soumis. Q u a n t  au grand, il ne rêve que  
de Virgile .
N o u s  n ’irons rien dévoiler ,  trop  heureuse de vo ir  
grandir une génération  capable de s’opposer  à  la tyran ­
nie, et de découvrir  que la fleur bleue prospère malgré  
l’asphalte, fleurissant en o c to b re  jusque sur les p oteaux  
de police .  /  —r /
/  J l *
O n avance le pied gauche pour épauler le fusil...
C ’est le pas de charge de nos recrues.
Il y  eut un banquet.
« Je  porte mon toast aux rats et souris qui vont
manger les titres de noblesse des familles sédunoises ! » 
s’écrie le citoyen de Riedmatten, bourgmestre de Sion.
LA G U E R R E  H A U T -V A L A IS A N N E  
1798-1799
N on à Berne et non aux Français
N ous devons décrire une folie. S’il y a des gens qui 
allaient contre l’histoire, c’étaient bien les paysans du 
H aut-V alais  et ils y  ont mis toute leur qualité guerrière.
Les Français souhaitaient l’incorporation du Valais 
à la nouvelle République helvétique. Le peuple fu t 
informé. Les D ix-Dizains composant tou t le Valais 
d ’alors (les Sept plus Saint-Maurice, M onthey et Entre- 
mont) se prononcèrent formellement pour la réunion. 
La Constitution helvétique devait p a r  le fait même être 
acceptée. Cela se gâta. O n jugeait cette Constitution 
blessante pour la religion, et si unitaire que toute indé­
pendance cantonale disparaissait. L ’évêque et les magis­
trats pensaient qu’il fallait s’en accommoder dans le 
moment. Mais tou t le H aut-V alais  se mit à fermenter. 
Il n ’acceptait pas.
A Saint-Maurice, M angourit appela des troupes fran ­
çaises et vaudoises.
Les Conchards s’ébranlèrent les premiers et entraî­
nèrent les autres dizains.
L ’équipée avec les de Courten, 
chefs-prisonniers
Les paysans armés descendirent jusqu’à Sierre. Là ils 
accostèrent les deux de Courten, Eugène et Joseph, et 
les prièrent d ’être leurs chefs. E t ceux-ci refusèrent. Ils 
offrirent même de l’argent aux insurgés pour qu’ils s’en 
aillent. La partie  était perdue d’avance. Mais eux saisi­
rent les deux frères au collet, les outragèrent et les 
menacèrent. « Je suis leur chef, il fau t bien que je les 
suive. » Cette maxime, les deux chefs puren t la rum i­
ner. Les H aut-V alaisans leur dirent aussi : « Vous avez 
bien fa it vos affaires en servant le roi de France, faites 
les nôtres m aintenant. »
Les A nniviards n ’ayant pas été des plus prom pts à 
mobiliser, leurs mazots des vignes furent dépouillés de 
leurs jambons.
La vague atteignit Sion. Sion était défendue par 
deux ou trois cents Bas-Valaisans dont quelques dou­
zaines seulement désiraient se battre. Sion se rendit. La 
vague atteignit le pont de Riddes. Des magistrats pré­
disaient leur défaite fu ture aux Haut-Valaisans. La 
guerre se faisait en m archant et en buvant. Mais on dut 
presque attacher Joseph de Courten, le com m andant en 
chef, sur son cheval et conduire la bête p a r  la bride. 
Le de Courten y  croyait de moins en moins. Riddes ne 
résista pas. La vague atteignit M artigny.
L ’avant-garde de l’armée française pointa. Les deux 
de Courten conseillèrent aussitôt la retraite. Les troupes 
se tâtèrent. La vague reflua aussitôt sur Sion. Mais les 
Haut-V alaisans décidèrent de se débrouiller eux-mêmes 
et d ’abord sans chefs : ils m irent Joseph en prison à 
Sion, ils renvoyèrent Eugène à la maison. Ces chefs 
étaient des sages transbahutés par la tempête.
N otons que les Bas-Valaisans prisonniers furent tra i ­
tés amicalement.
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Prise et sac de Sion
Mais voici les Français sur la ligne de la Morge. Ils 
ont avec eux des bataillons vaudois et bas-valaisans. 
Les Bas-Valaisans ne veulent toujours pas se ba ttre  et 
obtiennent la permission de retourner dans leurs foyers. 
Nous sommes le dimanche de l’Ascension. A sept heures 
le combat commença, à dix heures Sion fu t pris. L ’aile 
gauche des Français grimpa sur Savièse par  le pas de 
la Chapelle de Chandolin. Les Saviésans luttèrent à la 
roche roulée et à la carabine. Les Français perdirent 
beaucoup de monde mais avancèrent. E t de même ils 
rom pirent le fron t de la Morge et, de crête en crête, 
s’élancèrent par  M ont-Orge et. Châteauneuf jusque 
devant les remparts de la ville. E t là il y  eut l’affaire 
des drapeaux blancs. Les magistrats sédunois firent flo t­
ter des linges et des mouchoirs et ouvrirent les portes, 
mais les H aut-Valaisans, embusqués sur les remparts, 
tirèrent quand même. Aussi Sion fut taxé et pillé. La 
cave la plus fine du pays, celle de la bourgeoisie, fut 
donnée au citoyen Lacoste. O n arracha l’anneau au 
doigt de l’évêque et on le souffleta. L’argenterie du 
chapitre fu t ramassée. Adieu vaisselle d ’argent et de 
vermeil entassée à Valére ! Chaque notable reçut la 
visite des soldats. Les plus forts pillards, paraît-il, 
étaient les Vaudois qui redescendirent avec des chars 
tou t le Bas-Valais, en faisant des rafles. « Vous avez été 
trop tièdes », dirent-ils aux Bas-Valaisans. « N ous ne 
vous payons qu’en partie. » Les Français durent rétablir 
l’ordre.
Sion pris, les H aut-V alaisans regagnèrent à petites 
étapes leurs villages respectifs et se soumirent.
Lorges, le général français, les menaçait : « Je porte ­
rai la guerre jusqu’aux sources du Rhône. Vos coupables 
dizains et vos rochers inaccessibles seront inondés de 
baïonnettes républicaines. »
Cette éloquence suffit.
O n s’occupa de replanter dans chaque commune les 
arbres de la liberté qui avaient été sciés.
Il y eut des banquets fraternels. Chacun du t porter 
de nouveaux toasts à la république.
L ’avocat P ittier, l’oracle des notaires de l’Entrem ont 
et même de M artigny, jacobin de marque, dirigea un 
moment le pays. « Il n ’aim ait que la révolution pure­
m ent française, parce qu’elle faisait la fortune des avo­
cats avan t celle des autres classes de citoyens. » Il était 
né très pauvre, à Orsières. Il avait du talent.
Un seul modéré
Mais bientôt un autre homme se m it à la tête de 
l’orage, plus capable, plus assuré. Cet homme faisait 
l’union. Il ne passait pas inaperçu. Lors d ’une entrevue, 
il fu t  immédiatement deviné p a r  Bonaparte avan t qu’il 
lui eut d it son nom. Il fut écouté à Paris. Il eut une 
sorte de génie pour aimer le Valais tel qu’il était et il 
sut le servir. Il é tait prudent et perspicace, habile et 
désintéressé. Charles-Emmanuel de R ivaz fu t notre pré ­
fet national lorsque nous fûmes de bon ou mauvais gré 
rattachés à la République helvétique.
Le Valais passa de dix dizains à douze districts. 
M artigny et Hérémence furent créés.
Le Directoire helvétique exigea qu’un jour serait 
choisi dans tous les cantons pour la prestation du ser-
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ment de fidélité à la nouvelle Constitution : jour de 
fête civique rassemblant tous les citoyens au-dessus de 
vingt ans, avec défilé au tambour, discours des autorités, 
salve d ’honneur, serment puis danse autour de l’arbre 
de la liberté.
C ’était le lavage des cerveaux.
O n  lavait l ’ancien régime.
La nouvelle révolte du mois de mai
Mais les vieux Dizains valaisans trouvaient tou t cela 
grotesque. Ils savaient au tan t que les Français ce que 
c’était que la liberté, beaucoup mieux. Ils avaient fondé, 
organisé leur république, même si m aintenant elle é ta it 
une pièce de l’ordre ancien que les autres voulaient 
détruire, à juste titre  aussi.
Au printemps 99 les feuilles d ’impôts arrivèrent.
Au printemps 99 on annonça la conscription mili­
taire pour tous les jeunes gens de v ingt à vingt-cinq 
ans, célibataires ou mariés. A cette nouvelle le vin coula, 
les tribuns s’exaltèrent, puis le H aut-V alais  se souleva 
d ’un coup. Une boule de neige p a r t i t  de Conches et 
devint une avalanche.
Charles-Emmanuel de R ivaz s’interposa en vain. Le 
Directoire helvétique ordonna au Bas-Valais de résister 
par  les armes. Deux troupes se firent face à Sierre. C ’est 
un 2 mai, c’est un nouveau dimanche de l’Ascension, la 
veille on a parlementé. Soudain, à cinq heures du matin, 
les H aut-Valaisans, avec les images de la Vierge au 
chapeau, tombent sur le camp des Bas-Valaisans en 
tra in  d ’assister à la messe.
Les Bas-Valaisans se retirent d ’un tra it  jusqu’à 
Riddes.
Les H aut-Valaisans, tou t joyeux, entrent à Sion sans 
coup férir et s’y enivrent pendant trois jours.
Les H aut-V alaisans avancent sur Riddes. Les Bas- 
Valaisans se replient sur M artigny.
Les H aut-V alaisans vont passer la nuit à M artigny. 
Puis ils pointent du côté de Vernayaz. Mais les F ran ­
çais m ontren t le nez. Ils arrivent. Malgré leurs aum ô­
niers, les Haut-V alaisans font une razzia de tous les 
chevaux des particuliers de M artigny et se retirent en 
coupant les ponts. Ils prennent la précaution de ne pas 
s’arrêter à Sion, ville qui ne tient guère à les abriter. 
Ils se domicilient dans le bois de Finges et là ils se 
fortifient.
L’évêque s’enfuit.
Les Français défilent sous les rem parts de Sion sans 
y  entrer. Reconnaissants, les Sédunois tin ren t à les ra fra î ­
chir et le vin de Sion, disent les chanoines, m it chacun 
de bonne humeur.
Les Vaudois arrivèrent aussi et vidèrent, eux, les 
caves de Sierre. Ils tuèrent quelques idiots et dévas­
tèrent la chapelle de Géronde.
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Images flu Comptoir
Le Com ptoir de M artigny a connu un succès 
exceptionnel, auquel partic ipait la France, cet­
te grande invitée. Présente dans les stands, 
présente au cortège, elle a prêté à notre foire 
régionale l’éloquence de ses délégués, l’inéga­
lable musique vive de ses chasseurs alpins, le 
charme de ses hôtesses, la couleur de ses cos­
tumes. Dijon et l’Alsace, la Savoie et ses gen- 
darmes-guides, les vieux sapeurs. E t vive les 
Bretons ! Bref, une rencontre digne des trad i­
tions d ’Octodure. Mais aussi une œuvre de 
fond, un pavillon consacré à l’agriculture 
valaisanne et aux réformes nécessaires pour 
assurer sa survie ; une journée du tourisme 
placée sous les perspectives des tunnels rou­
tiers alpins ; une nouvelle formule de projec­
tions de Roland Muller appelée photoram a, 
une semaine du cinéma, et toutes sortes de 
manifestations annexes animant, dans l’orbite 
du Com ptoir, l’économie et la vie artistique
du Valais. Le C o m p t o i r  1966 a u ra  l ie u  d u  1er au  9 o c to b r e
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Déjeuner thaïlandais
Pourquoi aller au bout du monde ? Le plus délicieux repas exoti­
que vous attend au Comte-Vert, ce bastion avancé de la gastro­
nomie sédunoise, sur la route cantonale, à la hauteur de Conthey.
Vous y  serez reçu par un authentique Thaïlandais, M. Wim  
Ramkomout, et son épouse, une non moins authentique Sierroise, 
fille de M. Alipe Rauch.
L a  bonne affaire 
du Mont-Blanc
Depuis qu'il est ouvert, le tunnel de 
France a déjà livré passage à beau­
coup plus d ’automobiles qu’on n’en 
attendait pour toute une année. C ’est 
le tunnel de l’histoire. En contant le 
tunnel et sa petite histoire à un audi­
toire mal éclairé (c’était dans un ciné­
ma de Martigny), M. Paul Payot, le 
sympathique maire de Chamonix, 
disait des commerçants de sa cité : 
< Ils sont surchargés. Le tunnel mar­
che trop fort. Ils se plaignent de ne 
plus avoir de répit. » Ils ont pourtant 
droit à leur congé, les pauvres gens, 
comme tout le monde. Ils sont érein­
tés. Comment faire ? C ’est un pro­
blème social à résoudre. Le mieux est 
évidemment de fermer le tunnel une 
fois par semaine, pour permettre au 
commerce local de se reposer. La fer­
meture du jeudi peut-elle rallier tous 
les suffrages ?
W im a repris la carte de Francis Gaillard, en y  ajoutant les 
spécialités de son pays. Lui aussi officie aux fourneaux. C ’est 
merveille de le voir à l’œuvre, attentif et souriant. La cuisine 
siamoise est un rite minutieux.
Commencez par un < lap », cet exquis hachis sec servi dans 
des feuilles de salade fraîche. Après le potage acidulé, accompagné 
de crêpes à la pâte de crevettes et de riz, goûtez un « pliouane », 
ce ragoût rouge à l’aigre-doux, puis le poulet au soya dit  «- kaï- 
siou » ou aux amandes, le « kaï-patoua ».
On peut aimer ou ne pas aimer la cuisine chinoise. Celle-ci, 
qui lui ressemble, est plus à notre portée. Sans doute les épices et 
les goûts nommés king, kra, takaï, baïmokrout, kapi, loupatchi, 
hira, prik, parmi lesquels on identifie le curry, le gingembre, le 
pili-pili, causent-ils des surprises voire des émotions. Mais elle 
n’est pas constamment forte. Elle reste délicate, nuancée, et c’est 
la plus légère que je connaisse. En sortant de table on n’éprouve 
rien de ces lourdeurs qui succèdent trop souvent chez nous à un 
repas un peu copieux.
On reconnaît que cet art, produit d ’une ancienne civilisation, 
est plus raffiné que le nôtre. C ’est une découverte de plus à faire 
en Valais, qui renferme tous les contrastes et tous les dépaysements.
Retins oaiaisans Lettre  à mon am i Fabien, Vala isan ém igré
M on cher,
Si je suis quelque peu en retard  p o u r  t ’écrire — 
c’est du moins l’avis du  rédacteur — tu  le dois au fait 
que ces derniers temps j’ai été très pris à « inaugurer 
des chrysanthèm es », p o u r  em ployer une expression 
chère à un grand général.
Eh bien, oui, il y a eu, tu  le sais, car les journaux  
en o n t  abondam m ent parlé, le C o m p to ir  de M artigny.
Au ry th m e  de deux assemblées, trois réceptions et 
un ou deux banquets par jour, la semaine passa assez 
allègrement p o u r  ceux qui o n t  mission de représenter 
et de jouer les utilités.
C ’est vers la France que les dirigeants to u rn è ren t  
leurs regards cette  année, en soulignant de diverses 
manières les charmes et le génie de ce pays.
Si beaucoup s’a t ta rdè ren t  à adm irer des affiches et 
des films touristiques, m on ami Luc retiendra su rtou t 
le minois des « hôtesses » qui ne cessèrent, dix jours 
du ran t, de prodiguer leurs accueillants sourires.
Les drapeaux tricolores f lo tta ien t par tou t, voisinant 
avec les « treize étoiles », et l’ambiance aidant on se 
surprenait à chan te r  la « Marseillaise » ou la « M arche 
lorraine ».
Lors de la journée officielle, le Français de passage 
non averti aurait sorti sa carte p o u r  y chercher ce coin 
de Savoie où il avait échoué, au milieu de ses costumes 
et de ses soldats.
Bref, ce fu t sym pathique et charm ant.
Mais com m e ce mêm e C o m p to ir  rappelait aussi, 
en tre  autres, que la terre  est nourric ière  et q u ’il ne faut 
po in t l ’abandonner — il s’agit là de la thèse officielle — 
nom breux  fu ren t ceux qui v in ren t découvrir  leur Valais 
en graphiques et images, en photos couleurs et en 
statistiques.
T an t il est vrai que l’hom m e préoccupé de ce siècle 
n ’a plus le tem ps de vo ir  au tre  chose que ce q u ’on lui 
m o n tre  et perd  l’habitude d ’observer lui-même les 
gens et les choses.
Mais tu  sais que ce pays est plein de contradictions. 
En même tem ps que l’Officiel engage les jeunes à res­
te r  ou à devenir paysans, il leur donne en m ain tous 
les a touts  p o u r  se to u rn e r  vers d ’autres voies.
C ar l’avenir, c’est le « tertia ire  ». Ce term e barbare  
englobe tous ceux qui v ivent de ceux qui p ro fiten t 
de ceux qui produisent. Je te laisse un  mois p o u r  réflé­
chir à ce que cela signifie.
... Par bonheur, je ne fréquente  pas les m atches de 
football. Cela m ’économise quelques dimanches et aussi
quelques émotions, diverses certes si je fréquentais le 
stade de ma cité ou celui de la prestigieuse capitale.
Je dis prestigieuse, car il n ’est pas donné à chacun, 
dans ce pays, de s’envoler au M oyen-O rien t pou r  dis­
pu te r  une partie  de ballon.
Ces gloires passées, il faudra quand  même, m on cher, 
que le Valais songe à vendanger.
C ar on peu t bien le dire, m aintenant, nous avons 
eu bien peur que les raisins ne m ûrissent pas. Mais le 
fameux miracle d ’octobre s’est p ro d u it  et le soleil écla­
tan t de ces derniers jours améliore le sondage d ’un 
degré par jour.
En Valais, mêm e les profanes savent ce que cela veut 
dire. C ar le bon sondage c’est le raisin qui vous poisse 
dans les mains, et j ’ai le plaisir de te dire que cela com ­
mence.
E t com m e on débutera  assez tard , il ne faudra poin t 
t ’é tonner de voir des gens vendanger le jour de la 
Toussaint.
Je me rappelle de cette fameuse année 1939 où p ré ­
cisément la fête de tous les saints me tro u v a  avec ma 
m ère au milieu de vignes déjà recouvertes de neige, 
où les oiseaux transis nous avaient précédés dans la 
cueillette. R estaient des grappes froides et déjà ra ta ­
tinées, et il fallait souffler dans ses mains pou r les 
a ttraper.
M on ami l’œ nologue me d it  que cela donne les 
meilleurs vins, ceux qui o n t  ce q u ’on appelle de l’équi­
libre.
Oui, il fau t que le vin, com m e l’hom m e, soit équi­
libré. Il do it faire une juste p a r t  au sucre et à l’acidité, 
com m e cet individu que je connais bien qui console 
de sa t ro p  grande douceur par des m om ents d ’h um our 
ou par  d’aigres propos.
O n  d it de lui q u ’il a du caractère. Je dis de cet 
individu, com m e on dira du  65 : il est corsé.
E t cela a une signification profonde. Corsé comme 
le Valais lui-même d o n t  Chappaz  a écrit récem m ent 
q u ’il était « hirsute et mal rasé ».
Viens-y voir.
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Un hôte fidèle d’octobre : IB CÌTQUG
La première visite est pour les roulottes. 
A la queue leu leu de chaque côté de la 
route, alignées sagement comme des couven- 
tines, elles sourient en bleu et blanc.
Rideaux mignons aux fenêtres, lessives au 
vent, quatre marches et un perron de bois. 
Des géraniums rougeoient devant la porte.
C’est le camp.
S’y croisent toutes les races, tous les idio­
mes. Peaux brunes, jaunes, rouges ; peaux 
bistres, peaux terreuses. Visages étrangers — 
étranges — qui portent encore toute la tris­
tesse des longues plaines.
Pèlerins d’illusion, dans leur regard s’ou­
blie le Levant et le Ponant.
Reflets des horizons perdus, du bordj 
ocré, du marigot où venaient s’abreuver la 
panthère et les gazelles sous la lune, du 
village de jonques, de l’ancien ghetto, de 
la grande Prairie.
Tribus dans la cité, elles semblent incrus­
tées là comme si elles ne devaient jamais 
s’en aller. Pourtant, arrivées le matin, elles 
iront demain planter leur tente ailleurs.
C ’est le cirque.
Il est là, à deux pas, allumant son mirage 
dans la nuit.
La nef aux quatre mâts, pour quelques 
heures, a embarqué sa cargaison d’humains.
Le rire croule des gradins au miroir de 
sciure, déferle comme une houle ; l’arche en 
est toute secouée : l’auguste blême a fait son 
entrée, emmenant dans son sillage d’étoiles 
deux triboulets mal fichus et rubiconds.
La pantomime a déclenché l’hilarité que 
jugulera de ses battoirs gantés un Nordi­
que trismégiste.
Et reprend la danse des cavales blanches 
sous la mouche du fouet, la danse des tra ­
pèzes sous la voûte toilée, le bond de la 
blonde arquée comme un croissant de lune.
Mangeurs de feu, jongleurs, clown cerné 
de noir comme un Rouault, montreurs de 
bêtes trop savantes pour n’être pas vêtues, 
tout brille, tout tourne, la tête tourne, les 
gens tournent, kaléidoscope, tourbillon dans 
l’implacable éclaboussure des projecteurs, 
écume blonde fleurant la poudre, le fauve 
et l’urine.
C ’est le cirque.
Mais cuivres et cimbales se sont tus. Là- 
haut, sur son archal, lucifer en collant noir 
glisse sans pesanteur, bondit, volte et vire­
volte dans le pinceau de lumière. L’ombre 
déformée grimace contre la toile.
Boum !... dzim !... le tour a réussi. Dans 
leur nacelle, les musiciens à brandebourgs 
ont repris leur métallique fracas, les mains 
crépitent, libératrices de ce moment d’an­
goisse.
Trompes à queues, les éléphants font la 
ronde, éventant leurs fantômes du las bat­
tement de leurs oreilles. Chamarrés, pelés et 
compassés, remâchant leur ennui avec leur 
foin, les dromadaires laissent pendre leurs 
outres flasques et inutiles.
Sous leur harnais, trottinant, les lamas et 
les poneys jouent au grand cheval, tandis
que le buffle, cahin caha, écarte avec im­
puissance la lyre de ses cornes.
Le groom qui vendait des chocolats glacés 
aux entractes est devenu cornac et le rajah 
dans son baldaquin changera la litière du 
chacal et de l’hyène tout à l’heure.
Parade finale, raccourci de munificence 
orientale, Ali Baba déplie son imagerie de 
caravansérail sur l’air célèbre de Ketelbey.
C ’est le cirque.
*  *  *
Ménagerie... Pitié pour les captifs ! Leur 
résignation reste plaintive, les griffes se 
sont usées sur les tôles des cages, les plan­
ches et les barreaux ont ramené à rien des 
horizons sans limites.
Rapide confrontation avec les singes. 
L’homme savant s’étonne de se retrouver 
en« face du non-évolué. Celui-ci répond 
par un balancement élastique découvrant 
un séant pelé. La jauge est donnée, le ju­
gement est sommaire. Le macaque, dégoûté 
de nos cacahuètes, est retourné s’épucer 
dans son coin.
*  *  »
La foule coule lentement des flancs de 
l’arche, emportant sa charge de rêve pour 
le lendemain prosaïque.
La comédie est terminée. On démonte.
Un peu de paille et de crottin dans le 
matin blanc et froid...
Le cirque a passé. Amand Bochatay.
Quatorze siècles et demi d'existence
N ’est-elle pas charmante cette scène croquée sur 
le v if  par M. Francioli lors du  banquet officiel 
qui a  marqué à Saint-Maurice les 1450 ans de 
l’Abbaye ? La journée débuta par un office pon­
tifical célébré par le cardinal de Bourges et par 
la traditionnelle procession des reliques des m ar­
tyrs. Relevons qu’à cette occasion le Saint-Père 
envoya un message de félicitations à l’Abbaye 
plus que millénaire.
Un grand alpiniste aveugle
En cette année des Alpes, saluons l ’exploit de M. Van den Bergh, 
alpiniste hollandais, qui, bien que privé de la vue, a conquis toute 
une série de cimes difficiles, dont en dernier lieu la Dibona, dans le 
massif de l’Oisans. Le voici précisément sur ce belvédère, en com­
pagnie de deux de ses guides attitrés, Albert Bonnard (à droite) et 
André Melly (à gauche), tous deux de Zinal (photo Jac  Sangnier, 
guide dauphinois).
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Cent ans... au couvent
Née en automne 1865, cette religieuse valai- 
sanne, Sœur Aloysia Zimmermann, vient de 
commencer au couvent des Ursulines de Brigue 
son deuxième siècle d’existence. Il faut l’enten­
dre raconter comment, jeune infirmière, elle 
soignait les premiers blessés des travaux de per­
cement du tunnel du Simplon. C ’est peut-être 
pour cela que M. von Roten, chef du Départe­
ment des travaux publics, la félicite avec tant 
de cordialité.
Bravo, Sion !
Les footballeurs sédunois n ’ont pas ménagé 
les bonnes surprises à leurs nombreux sup­
porters au cours de ces dernières semaines. 
Ils ont décidément le vent en poupe depuis 
la fameuse bataille de Berne. Après avoir 
battu  les Turcs en terre valaisanne, ils se 
sont envolés en direction du Bosphore et ont 
réussi, grâce à leur avance à la marque, à se 
qualifier à Istamboul pour la coupe d ’Europe.
Première footballeuse suisse
Cette Valaisanne, la jeune Madeleine Boll, de G ran ­
ges, est la première fille à faire partie  d ’une équipe 
de football suisse. Son histoire fit passablement 
de bruit, tan t  dans la presse que dans les milieux 
sportifs.
Parade militaire
Ce fut le plus grand défilé militaire qui se soit déroulé en Valais. Plusieurs 
bataillons, appartenant surtout à la division mont. 10, « en ont mis plein la 
vue » aux milliers de Valaisans qui assistèrent à la grande parade m ettant fin 
aux manœuvres 1965. Les troupes défilèrent avec armes et bagages devant 
plusieurs rangées d ’officiers. Voici le passage des dragons.
Des tonnes de cristaux
Des tonnes de cristaux d ’un éclat tout particu­
lièrement rare ont été découverts en octobre 
dans le Lötschentail. Des alpinistes en commen­
cèrent l’exploitation, mobilisant même un  héli­
coptère pour on effectuer le transport ! T out cela 
exigea l’intervention de la police qui séquestra 
une trentaine de caisses sur le poin t de quitter 
le Valais. Le gendarme de Gampel examine ici 
l’une des plus belles pièces de cette collection 
inattendue.
Mesdames voitures, voici votre buvette
Incorporée aux installations du tunnel du Grand- 
Saint-Bernard, à son entrée valaisanne, cette 
nouvelle station, ouverte en permanence, rendra 
de grands services aux automobilistes. M r Philip­
pe Baudraz, président du Conseil d ’administra­
tion d ’A G IP  en Suisse, en remet solennellement 
la clef à son gérant, M. Bender, au cours d ’une 
manifestation inaugurale qui a conduit les invi­
tés à Vichères, l’étonnant village ressuscité.
Retour de chasse
C h a c u n  s a i t  q u e  l a  p l u s  g r a n d e  v i l l e  d u  V a l a i s  s e  t r o u v e  a u  b o u t  
d u  L é m a n .  A  t e l  p o i n t  q u e  l e  V a l a i s a n  d e  p a s s a g e  s e  s e n t  c h e z  l u i ,  à  
G e n è v e .  I l  t r o u v e  s o n  b a g n e s  o u  s o n  c o n c h e s ,  s o n  f e n d a n t  o u  s o n  
p i n o t  c h e z  l e  b i s t r o t  d u  c o i n  ;  a v a n t  d e  r e t r o u v e r  s e s  c o p a i n s ,  v e r s  
m i n u i t  a u  B a - t a - c l a n .
E n  c e  d i m a n c h e  d ’ a u t o m n e ,  a u  r e t o u r  d e  l a  c h a s s e ,  B é b e r t ,  l u i ,  
é t a i t  v e n u  n o u s  v o i r  a u  c e r c l e .  D e  m é c h a n t e  h u m e u r ,  d e  m a s s a c r a n t e  
h u m e u r  :  i l  a v a i t ,  u n e  f o i s  e n c o r e ,  m a n q u é  «  s o n  »  s a n g l i e r ,  u n  s o l i ­
t a i r e  d ’ u n  q u i n t a l ,  a u  m o i n s .  «  A h  !  l a  v a c h e  » ,  m a u g r é a i t - i l .
N o u s  t i r â m e s  a u  s o r t .  E t  l a  p a r t i e  d é b u t a  a v e c  n o t r e  a m i  B é b e r t
e n  N o r d  :
A  V  1 0  
A D V
L e  d o n n e u r  S u d  o u v r e  d e  1  s .  a .  S u r  q u o i ,  l a  g a u c h e  s e  p e r m e t  
d ’ a n n o n c e r  2  s .  a .  !  B é b e r t ,  i n t e r l o q u é ,  s e  f a i t  r é p é t e r  l e s  e n c h è r e s  :  
o n  n ’ e s t  p a s  h a b i t u é  à  d e  t e l l e s  m a n i è r e s ,  à  S i o n ,  1  s .  a .  -  2  s .  a .  ! 
B o n  p r i n c e ,  l ’ e n n e m i  é c l a i r e  s a  l a n t e r n e  :  i l  s ’ a g i t  d ’ u n  «  a p p e l  a u x  
m i n e u r e s  » ,  a v e c  c i n q  c a r t e s  a u  m o i n s  à  c a r r e a u  c o m m e  à  t r è f l e .
B é b e r t  p l o n g e  d a n s  s a  r é f l e x i o n  e t  e n  é m e r g e  a v e c  3  4 1 ,  u n e  
a n n o n c e  b r i l l a n t e ,  cue bid  d a n s  u n e  c o u l e u r  a d v e r s e ,  p r o p r e  à  m e t t r e  
l a  p u c e  à  l ’ o r e i l l e  d u  c o m p è r e .  L ’ a d v e r s a i r e ,  m é d u s é ,  n e  v a  p l u s  i n t e r ­
v e n i r  d a n s  l e s  e n c h è r e s .
Q u a n t  à  M .  S u d ,  q u i  n e  s a i t  e n c o r e  s u r  q u e l  p i e d  d a n s e r ,  i l  r e n v o i e  
s i m p l e m e n t  l a  b a l l e  a v e c  3  <C>. 3  *  !  d é c l a r e  B é b e r t ,  d é v o i l a n t  s e s  
b a t t e r i e s .  S o u l a g é ,  M .  S u d  l ’ a p p u i e  à  4  * .  4  s .  a .  ! p o u r s u i t  B é b e r t  
s u r  s a  l a n c é e .  O b é i s s a n t  m a l g r é  s o n  s .  a .  m a i g r e l e t ,  l ’ a u t r e  d é c l a r e  
2  A s  à  5  9 .
E t  B é b e r t  d e  c o n c l u r e  à  6  s .  a . ,  p o u r  d e u x  r a i s o n s ,  p e r t i n e n t e s .  L a  
p r e m i è r e  t i e n t  à  l a  p e u r  d e  v o i r  l ’ a d v e r s a i r e  e n t a m e r  à  6  ♦  d ’ u n  
s i n g l e t o n  d e  c a r r e a u ,  p o u r  l ’ A s  d u  v i s - à - v i s  e t  l a  c o u p e  e n  r e t o u r .  
L ’ a u t r e  s ’ a p p e l l e  l a  c o n v e n t i o n  d e  F r i b o u r g .  V o u s  l a  c o n n a i s s e z  ?  
«  T o u j o u r s  l a i s s e r  j o u e r  l e  m e i l l e u r  » .
S u d  j o u e  d o n c  6  s .  a .  C e t t e  e n t a m e  c h o i t ,  l e  V a l e t  d e  t r è f l e  p o u r  
l e  6  d e  l a  d r o i t e .  C o m m e n t  c o n d u i r i e z - v o u s  c e  c o u p  ?  V o u s  a v e z  
t o u t e s  l e s  d o n n é e s .  C o m m e n t  M .  S u d  r e m p l i t - i l  s o n  c o n t r a t ,  l ’ a u t r e  
d i m a n c h e  à  G e n è v e  ?
A p r è s  a v o i r  i m a g i n é  u n e  l i g n e  d e  j e u  r a i s o n n a b l e ,  v o u s  p o u r r e z  
l a  c o m p a r e r  a v e c  l ’ h i s t o i r e  v é c u e  d e  l a  d o n n e ,  e n  f i n  d e  c e t t e  r e v u e .
R é p o n s e  en  page 58. P .  B é g u i n .
ide gastronom ique de la va llée  du Rhône
Sainf-Gingolph
Bouveret
Vouvry
M onfhey 5 * ^
y  t'VV
Sainf-Maurice
L'itinéraire
de la gourmandise
Hôle l-Rest. V i l la -E u g é n ie
H ôle l-Rest. Per le -du -Lac
A u b e rg e  d e  V o u v ry
N o u ve l  H ô le l  du  Cerf 
H ô le l  P ie rre -des-M arm effes
H ô le l  d e  l 'E cu -du -V a la is
B o i s - N o f f x v / V .  \  \\ O R ° * ' sserie d u  Bo is -N o ir
Resi. La Cascade, Pissevache
M arllg ny  - H .  YH H ô le l-R es lau ran t d e  la Posfe 
IM H ô le l  K luser & M o n f-B la n c
  [ i n  ss  V ^ r ^ H ô te l  Cen lra l
- ! / | \ ' [ , \ j / ^ J _ 3 ^ ^ ! _ l H 0 f e l  ef Restaurant du  R hône 
/ / ' /  Restaurant-Rela is G ra n d -Q u a i  
A u b e rg e  d u  V ieux-S tand
Charral
Saillon
’onl-de-la-Morge
M o n  M o u l iny.
\Restaurant d e  la Poste
y Relais d e  la Sarvaz
\  M )
ivA ' - ' A u b e r g e  d e  la T o u r-d 'A n se lm e  
A u  C om te  V e r i
A ube rge -R es f .  Relais du  S im p lon
Slon H ôte l d e  la G are 
Restaurant d e  la M a tze  
Café des C hem ins -de -F e r 
Brass.-Resfauranl La C larté  
 ^ ^ ^  t Restaurant Supersaxo
T Y» Restaurant La Bergère
^  H ô le l  N ik ita , Rest, au C o u p  d e  Fusil
et pour couronner un bon repas 
un délicieux café ’S®
g r a n d  m  D U C  L9
A u b e rg e  d u  PoniUviier
H ôte l  A rn o ld  
Restaurant B e lvédè re  
'Relais du  M a n o ir
Slerre
' / /  Hôte l-Rest. du  M on t-B lancCrans /  Sierre-£=. 
Les Plans Mayens
Bois de Finges .Ermitage
*=!— ^ l o f e l -  und  BädergesellschallLeukerbad
Salquenen H ote l du  Rhône
M o te l  ValesiaTurlmann
M o te l  S im p lonRarogne
H ote l T o u r ing  & Buffe t CFF 
H o te l Elite
V lèg e
Grächen H ote l W a l l ise rh o f
Brìi H ote l C ou ro n n e  
Restaurant G un fe rn  
H o te l du  Pont
Blallen H ote l Massa
H o te l  Post
Geschlnen Restaurant Baschi
Münster H ote l C ro ix -d 'O r  & Poste
H o te l N ufenenUlrichen
S po r lh o te lO berw ald
Images 
enfantines
Ils auront des parents suisses
C ’est à bras ouverts que le Valais a accueilli ces 
dernières semaines une quarantaine de petites Tuni­
siennes âgées d ’un ou deux ans. Enfants abandon­
nées, elles ont été sauvées de la misère par le mou­
vement Terre des Hommes. Monthey les a gardées 
en observation quelque temps avant d ’offrir  des 
parents suisses à tous ces orphelins.
Un petit Mathieu Schiner
Une Valaisanne d’Ernen, descendante par son mari 
de l’illustre famille de Mathieu Schiner, a donné le 
jour à l’hôpital de Viège à un superbe garçon qui 
portera lui aussi le nom de Mathieu Schiner.
La fille du berger
L’histoire de Marie-Antoinette, la fille du berger d’Iséra- 
bles, .est ravissante entre toutes. Une jeune mère de famille 
valaisanne, M"'° Henri Monnet, s’ennuyait tan t  de son 
mari, berger tout là-haut dans les ailpages, qu’elle décida 
d’aller le voir, bien que la naissance de son enfant fût 
proche. La marche, les secousses de la jeep firent que 
l’enfant naquit brusquement sur la montagne, au milieu 
des bergers et du troupeau. Vingt minutes après sa nais­
sance, la petite Marie-Antoinette obtenait son baptême 
de l’air  avec Geiger qui la descendait avec sa maman à 
la maternité.
Urauffuehrung der « Alpensymphonie » von Jean Daetwyler in Zermatt
«  L e s  m o n t a g n e s  s o n t  m a  v i e ,  l e s  m o n t a g n e s  s o n t  m o n  t o u r ­
m e n t  »  s i n g t  d i e  T e n o r s t i m m e  i n  e i n e m  d e r  «  T r o i s  c h a n t s  
d e  l a  m o n t a g n e  »  d e s  K o m p o n i s t e n .  I s t  d i e s  g l e i c h z e i t i g  d a s  
S e e l e n b e k e n n t n i s  J e a n  D æ t w y l e r ’ s  i n  s e i n e r  n e u e n  «  A l p e n ­
s y m p h o n i e  »  z u  d e n  B e r g e n ,  d i e s e n  u n s  M e n s c h e n  h ö c h s t  
e r r e i c h b a r e n  G r e n z e n  d e r  E r d e ,  w o  d i e  N a t u r  e n d e t  u n d  
d e n  W e g  i n  d i e  E w i g k e i t  z u  G o t t  w e i s t  ?
A l s  i c h  n a c h  d e r  A u f f ü h r u n g  m i t  d e m  L u z e r n e r  O r c h e ­
s t e r  i n  d e r  Z e r m a t t e r  P f a r r k i r c h e  z u  H e r r n  D æ t w y l e r  s a g t e  : 
«  D i e s e s  h e r r l i c h e  W e r k  i s t  j a  v i e l  b e d e u t e n d e r  a l s  d i e  
«  A l p c n s y m p h o n i e  »  v o n  R i c h a r d  S t r a u s s ,  a n t w o r t e t e  e r  
s p o n t a n  : «  S t r a u s s  k a n n t e  u n d  e r l e b t e  d i e  B e r g e  e b e n  n i e  
s o  w i e  i c h  ! »
D æ t w y l e r  h a t  e i n  T o n g e m ä l d e  g e s c h a f f e n ,  d a s  n i c h t  n u r  
d e m  m u s i k a l i s c h  G e s c h u l t e n ,  s o n d e r n  j e d e m ,  f a l l s  e r  a u c h  
n u r  d i e  g e r i n g s t e  A f f i n i t ä t  z u  M u s i k  u n d  N a t u r  h a t ,  z u  
H e r z e  g e h t .
E s  i s t  n i c h t  m e i n e  A b s i c h t ,  V e r g l e i c h e  m i t  a n d e r e n  
S c h ö p f u n g e n  k l a s s i s c h e r  u n d  N e o - k l a s s i s c h e r  M e i s t e r  z u  
z i e h e n ,  d i e  m a n  a l l g e m e i n  a l s  «  N a t u r s y m p h o n i e n  »  b e z e i c h ­
n e t  w i e  B e e t h o v e n ’ s  S y m p h o n i e  N r .  6  ( «  P a s t o r a l e  » ) ,  G u ­
s t a v  M a h l e r ’ s  S y m p h o n i e  N r .  3  o d e r  d e r  b e r e i t s  e r w ä h n t e n  
«  A l p e n s y m p h o n i e  »  v o n  S t r a u s s .  H i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  u m  
d e n  A u s d r u c k  m o d e r n e n  u n d  d a b e i  g l e i c h z e i t i g  o f t  n o c h  
r o m a n t i s c h e n  E m p f i n d e n s ,  w o b e i  E i n f l ü s s e  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  
I m p r e s s i o n i s t e n  w i e  M a u r i c e  R a v e l  e i n e r s e i t s  s o w i e  d e u t l i c h e
S p u r e n  G u s t a v  M a h l e r ’ s c h e r  K o n z e p t i o n  a n d e r s e i t s  z u  e r k e n ­
n e n  s i n d .  D a s  z e i g t  s i c h  s p e z i e l l  i n  d e r  M e l o d i e n f ü h r u n g  
u n d  d e r  r e i c h e n  O r c h e s t r i e r u n g  v o n  S t r e i c h e r n  u n d  B l e c h .
U n d  n u n  d i e  w i c h t i g e  F r a g e  :  S p r i c h t  u n s  d i e  i n  d r e i  
k u r z  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  S ä t z e n  z e r f a l l e n d e  S y m p h o n i e  a l s  
r e i n e  P r o g r a m m m u s i k  a n  ?  K e i n e s w e g s  !
A l s  i c h  d e r  U r a u f f ü h r u n g  a m  1 4 .  J u l i ,  d i e  i m  F r e i e n  i m  
S c h a t t e n  d e s  M a t t e r h o r n s  s t a t t f a n d ,  s o w i e  d e r  a m  V o r a b e n d  
e r f o l g t e n  P r o b e  b e i w o h n t e ,  w a r  m i r  k e i n e r l e i  «  A u s l e g u n g  »  
b e k a n n t  g e w e s e n .  W i r  f i n d e n  h i e r  d u r c h a u s  a b s o l u t e  s o w i e  
P r o g r a m m - M u s i k ,  w o b e i  d i e  e r s t e r e  F o r m  e h e r  i m  V o r d e r ­
g r u n d  s t e h t .  U n d  d o c h  w e r d e n  a l l e  P h a s e n  u n s e r e r  w u n d e r ­
v o l l e n  B e r g w e l t  r ä u m l i c h  u n d  z e i t l i c h  i n  d e r  n a t ü r l i c h s t e n  
W e i s e  z u m  K l i n g e n  g e b r a c h t .
D a  e r s t e h e n  d i e  u n t e r  b l a u e m  H i m m e l  g l i t z e r n d e n  G l e t ­
s c h e r ,  d i e  p e r l e n d e n  W a s s e r f ä l l e ,  d i e  S p a n n u n g  d e s  s i c h  
z u s a m m e n b a l l e n d e n  G e w i t t e r s ,  B l i t z  u n d  D o n n e r ,  d e s  S t u r ­
m e s  T o s e n  w e r d e n  z u m  E r l e b n i s ,  d i e  B e r u h i g u n g  d e r  E l e ­
m e n t e ,  d e r  s t r a h l e n d e  S o n n e n a u f g a n g ,  d e n  D æ t w y l e r  g r a n ­
d i o s  o r c h e s t r i e r t  h a t ,  z u l e t z t  d e r  F r e u d e n t a n z  d e r  B a u e r n ,  
a l l  d a s  f i n d e t  s e i n e n  A u s d r u c k  i n  d i e s e m  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
K l a n g b i l d .  D e r  K o m p o n i s t  e r s c h l i e s s t  u n s  m u s i k a l i s c h  d a s  
H e r z  d e s  W a l l i s ,  d i e s e s  w i n z i g e n  F l e c k c h e n s  W e l t ,  d a s  i c h  
s e l b s t  i n  m e i n e m  G e d i c h t  «  A n  d a s  W a l l i s  » ,  «  D i e s e r  E r d e  
s c h ö n s t e n  S c h a t z  »  n e n n e .
A n  d i e s e r  S t e l l e  m u s s  i c h  a u f  d i e  v e r s c h i e d e n e n  A u f f ü h ­
r u n g e n  e i n g e h e n ,  d i e  i c h  b i s h e r  z u  h ö r e n  G e l e g e n h e i t  h a t t e .
D i e  e r s t e  W i e d e r g a b e  f a n d  w i e  b e r e i t s  e r w ä h n t ,  u n t e r  
f r e i e m  H i m m e l  s t a t t ,  m e i n e r  A n s i c h t  n a c h  e i n  F e h l e r .  T r o t z  
ü b e r a u s  s o r g f ä l t i g e r  E i n r i c h t u n g  e i n e s  L a u t s p r e c h e r s y s t e m s  
l i e s s  d i e  A k u s t i k  v i e l  z u  w ü n s c h e n  ü b r i g  u n d  d i e  M a g i e  d e s  
i m  H i n t e r g r u n d  t a u e r n d e n  M a t t e r h o r n s  h a t t e  e h e r  e i n e  
a b l e n k e n d e  W i r k u n g  a u f  d i e  Z u h ö r e r .
D i e  a m  n ä c h s t e n  A b e n d  f o l g e n d e  A u f f ü h r u n g  i n  d e r  
K i r c h e  w a r  d a s  a b s o l u t e  G e g e n t e i l .  H i e r  ü b t e  d i e  M u s i k  
e i n e  u n g l e i c h  t i e f e r e  u n d  e r h e b e n d e  W i r k u n g  a u s ,  e i n e  g e ­
w i s s e  H e i l i g k e i t  e n t s t r ö m t e  i h r  n i c h t  z u l e t z t  b e d i n g t  d u r c h  
d i e  S t ä t t e ,  a n  d e r  s i e  e r t ö n t e .  D i r i g e n t ,  O r c h e s t e r  u n d  P u b l i ­
k u m  w a r e n  s i c h  d e s s e n  z w e i f e l l o s  b e w u s s t  u n d  a u c h  d i e  
U r a u f f ü h r u n g  h ä t t e  h i e r  e r f o l g e n  s o l l e n .  D i e  a k u s t i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e  w a r e n  ü b e r a u s  g u t ,  n u r  b e i  d e n  «  F o r t i s s i m i  »  
s p e z i e l l  a m  S c h l u s s  v i b r i e r t e  d e r  B o d e n  u n t e r  d e r  M a c h t  d e s  
g e s a m m t e n  K l a n g k ö r p e r s .  A b e r  d i e  W e i h e  d e r  K i r c h e  s c h u f  
d i e  i d e a l e  A t m o s p h e r e .
E t w a  e i n e  W o c h e  s p ä t e r  h a t t e  i c h  G e l e g e n h e i t  d i e  S y m ­
p h o n i e  z u m  d r i t t e n  M a l e  z u  h ö r e n ,  d i e s m a l  a u f  T o n b a n d  
b e i  H e r r n  C h e f r e d a k t e u r  B o j e n  O l s o m m e r  i n  S i t t e n ,  w o b e i  
a u c h  H e r r  D æ t w y l e r  z u g e g e n  w a r .  U n d  d a  z e i g t e  e s  s i c h ,  
d a s s  d i e s e  «  A l p e n s y m p h o n i e  »  a u c h  i n  d i e s e r  F o r m  d e r  W i e ­
d e r g a b e  w e d e r  a n  k l a n g l i c h e r  S c h ö n h e i t  n o c h  a n  t e c h n i ­
s c h e r  V o l l k o m m e n h e i t  e t w a s  e i n g e b ü s s t  h a t t e .  I m  G e g e n t e i l ,  
i n  d e m  i m  V e r h ä l t n i s  z u r  K i r c h e  k l e i n e n  R a u m  s c h i e n  d i e  
M u s i k  v o n  n e u e m  z u  e r b l ü h e n  u n d  i c h  w a s  f a s z i n i e r t  H e r r n  
D æ t w y l e r s  Z u e g e  z u  b e t r a c h t e n ,  a u f  d e n e n  s i c h  d i e  V i s i o n  
d e r  E n t s t e h u n g  d e s  W e r k e s  d e u t l i c h  w i e d e r z u s p i e g e l n  s c h i e n .  
N i c h t  o f t  s i n d  K o m p o n i s t e n  d i e  b e s t e n  D i r i g e n t e n  i h r e r  
e i g e n e n  S c h ö p f u n g e n .  K ö n n t e  m a n  s i c h  i n  d i e s e m  F a l l e  
e i n e n  v o l l k o m m e n e r e n  I n t e r p r e t e n  w ü n s c h e n  ?  I c h  g l a u b e  
e s  k a u m .
Z u l e t z t  h a b e  i c h  d i e s e  «  A l p e n s y m p h o n i e  »  i n  m e i n e m  
e i g e n e n  H e i m  g e h ö r t ,  e n d l i c h  w a r  i c h  m i t  i h r  a l l e i n .  W i e  
s t e t s  l a u s c h t e  i c h  m i t  g e s c h l o s s e n e n  A u g e n ,  d i e  e i n z i g  i d e a l e  
F o r m  d e r  M u s i k a u f n a h m e ,  d e n n  n u r  s o  i s t  v o l l k o m m e n e  
H i n g a b e  u n d  K o n z e n t r a t i o n  m ö g l i c h .  E s  w a r  d e r  t i e f s t e  
E i n d r u c k  a l l e s  b i s h e r  E m p f u n d e n e n .  E r s t  j e t z t  w a r  i c h  g a n z  
i n  d i e  S y m p h o n i e  e i n g e d r u n g e n  u n d  m i r  i h r  S i n n  v ö l l i g  
e r s c h l o s s e n .  K u r t  K e t t n e r .
D e  Oberwalliser Bergbahnen
Den verkehrspolitischen Be­
griff der Oberwalliser Berg­
bahnen ve rkörpern  drei finan ­
ziell, rechtlich und betrieblich 
voneinander unabhängige je­
doch durch  geographische und 
technische Gegebenheiten m it­
einander verbundene U n te r ­
nehmungen : die Furka-O ber-  
alp-Bahn (FO), die Brig-Visp- 
Zerm att-Bahn (BVZ) und die 
G ornergratbahn  (GGB).
Die D irektion  der FO hat 
H e rr  Stefan Zehnder inne, 
diejenige der BVZ/GGB H e r r  
dipi. Ing. Aimé Binz.
Die FO beschäftigt 210, die 
BVZ 221 und die GGB 66 Be­
amte, Angestellte und Arbei­
ter. Diese Belegschaft, rund 
500 Arbeitnehm er, hat eine 
nicht zu unterschätzende 
volkswirtschaftliche Bedeu­
tung fü r deren Einzugsgebiet.
Die Bergbahnen haben das 
Oberwallis dem grossen Reise­
verkehr weit geöffnet. Aus 
einem Reservat des Bergstei- 
gertums ist es m ehr und m ehr 
Ferienland und W intersport ­
gebiet geworden, das seiner 
reizvollen Vielseitigkeit und 
U rsprünglichkeit wegen Jahr 
um Jah r  einen breiten Strom 
des Tourismus in seinen Bann­
kreis lockt. Diese so e rm un ­
ternde Entw icklung ist frei­
lich kein Zufall. Gerade diese
Transportun ternehm ungen  ha­
ben es sich zu einer besonde­
ren Aufgabe gemacht, sich der 
anspruchsvolleren Reisetech­
nik eines beschwingten Zeit­
alters anzupassen. Sie dienen 
einer wertvollen Förderung 
des Frem denverkehrs sowie 
der Verkehrsbelange des O b e r ­
wallis.
Ursprünglich « beherrsch­
ten » die Bundesbahnen allein 
den O r t  Brig. Im Jahre 1913 
übernahm  sie praktisch alle 
örtlichen Aufgaben für die 
neueröffnete Lötschbergbahn, 
die in den bestehenden SBB- 
Bahnhof Brig eingeführt w u r ­
de. Zwei Jahre später kam die 
Furkabahn (Brig-Gletsch) ■— 
seit 1926 Furka-Oberalp-Bahn, 
Brig-Andermatt-Disentis — 
hinzu, und im Jahre 1930 
wurde die Visp-Zermatt-Bahn 
bis Brig verlängert und hier 
mit der ebenfalls meterspuri- 
gen Furka-Oberalp-Bahn zu­
sammengeschlossen. H eute  ba­
siert die Auf gaben Verteilung 
in Brig auf der Grundlage, 
wonach der zuerst Anwesende 
(Bundesbahnen) die Gcmein- 
schaftsaufgaben fü r  die neu 
H inzukom m enden  erfüllt. Die 
Bundesbahnen (SBB) besorgen 
die meisten Aufgaben fü r die 
Lötschbergbahnen (BLS). Dazu 
obliegen ihnen die Billetaus-
G A LE RIE  ZUR M A T Z E  
BRIG
Gemälde Ausstellung
vom 29. Oktober bis 18. November 1965
Roiilet
gäbe sowie Gepäck- und G ü­
terabfertigung für die Fur­
ka-Oberalp-Bahn (FO) und
die Brig-Visp-Zermatt-Bahn 
(BVZ). Da diese zwei letztge­
nannten  Bahnen vom Bahn­
hofplatz ausgehen, wird die 
Abfertigung der FO- und
BVZ-Züge jedoch vom Sta­
tionsvorstand der FOB vor­
genommen. Die Schmalspur­
anlage in Brig ist Eigentum 
der Furka-Oberalp-Bahn. Die 
Lötschbergbahn ist also in 
Brig bei den Bundesbahnen, 
die Brig-Visp-Zermatt-Bahn 
bei der Furka-Oberalp-Bahn 
und die letztere zum Teil bei 
den Bundesbahnen zu Gast ! 
Gemeinschaftsverträge regeln 
die entsprechenden Rechte und 
Pflichten.
Toujours appréciée, une création
8, CLe S .A . S  I O N
Fa b r iqu e  de  meub les  : rte du Rawyl, tél. 027 /  2 1 0 35 
Magasins : avenue Pratifo r i, tél. 027 /  2 1 2  28 
Succursale à M ontana-C rans , tél. 027 /  7 20 77
J I A R T I G N Y  C E N T R E  D ’A F F A I R E S
Café-Restaurant 
Taverne de la Tour - Marfigny
re nom m é p o u r  ses spécia l ités
vala isannes et son b o n  v in
Salle p o u r  sociétés -  Parc à vo itu res
Se re com m a nde  : 
M me F. P é l is s ie r
Tél. 026  /  2 22 97
Transmission d e  fleurs 
pa r to u t  par FLEUROP
s a
La maison q u i  sait f leurir...
Jean Leemann Marfigny
F leu r is te  Tél.  0 2 6  /  6 13 17
Grands 
Magasins 
A  I'
M A R T IG N Y
BRIGUE
VIÊGE
M a r f ig n y  -  P lace  C e n tra le
Pour tou te  la fam il le
f  //cVc&ii* • Bifcutzkic } 
MARTIONY
Le spécia l is te 
d e  la m ontre  
de  q u a l i té  !
Les grandes marques
Om ega, Longines 
Tissot, etc.
en exc lus iv i té
LE L I V R E  DU M O I S
Die Entwicklung des Wallis 
vom Agrar- 
zum Industrie-Kanton1
d e  B e a t  K a u f m a n n
L e  R o m a n d  p o u s s e  s o n  r e s p e c t  d e  l a  
l a n g u e  a l l e m a n d e  j u s q u ’ à  s ’ a b s t e n i r  d e  
l ’ u t i l i s e r ,  m ê m e  q u a n d  i l  p o u r r a i t  l e  
f a i r e .  I l  s e  r i s q u e  à  l i r e  q u e l q u e s  a r t i ­
c l e s  o u  d e s  m o d e s  d ’ e m p l o i  q u a n d  l a  
t r a d u c t i o n  e s t  j u x t a p o s é e .  M a i s  i l  f a u t  
d e s  c i r c o n s t a n c e s  e x t r a o r d i n a i r e s  p o u r  
l ’ a m e n e r  à  d i g é r e r  t o u t  u n  l i v r e .
D e s  h e u r e s  c r e u s e s  e t  l ’ a b s e n c e  d e  
t o u t e  a u t r e  l i t t é r a t u r e  m ’ o n t  p l o n g é  
d a n s  c e l u i  d e  B e a t  K a u f m a n n .  J ’ a i  e u  
l ’ a g r é a b l e  s u r p r i s e  d e  d é c o u v r i r  a i n s i  
u n e  h i s t o i r e  c l a i r e  e t  c l a i r e m e n t  é c r i t e  
d e  l ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n  d u  V a l a i s .  B a s é  
s u r  u n e  d o c u m e n t a t i o n  v a l a b l e ,  m u n i  
d e s  r é f é r e n c e s  q u i  p e r m e t t e n t  d e  l a  
v é r i f i e r ,  c e  p e t i t  l i v r e  d o n n e  l e s  é l é ­
m e n t s  e s s e n t i e l s  d e  l ’ é v o l u t i o n  é c o n o ­
m i q u e  d u  c a n t o n  d a n s  l e s  c e n t  d e r ­
n i è r e s  a n n é e s .  A i d e - m é m o i r e  o u  c o u r s  
d ’ i n i t i a t i o n ,  i l  r e n d r a  s e r v i c e  à  c e u x  
q u i  a i m e n t  r e l i e r  l e  p r é s e n t  a u  p a s s é .
U n  p a s s é  r é c e n t  !
I l  y  a  c e n t  a n s ,  o n  c o n s t r u i s a i t  l a  
l i g n e  d u  S i m p l o n  e t  o n  c o r r i g e a i t  l e  
R h ô n e ,  d o n n a n t  l e  d é p a r t  à  l ’ é c o n o m i e  
v a l a i s a n n e  m o d e r n e .  M .  K a u f m a n n  
d é c r i t  l e  c h e m i n  p a r c o u r u  a v e c  s e s  
é t a p e s ,  s e s  h a l t e s  f o r c é e s ,  s e s  h a u t s  e t  
s e s  b a s .  I l  a b o u t i t  à  u n e  a n a l y s e  l u c i d e  
d e  l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  e t  d e s  p e r s p e c ­
t i v e s  d ’ a v e n i r .
U n  s o u h a i t  :  q u e  c e  l i v r e  s o i t  t r a d u i t  
e n  f r a n ç a i s  p o u r  q u e  l e  p l u s  g r a n d  
n o m b r e  d e  V a l a i s a n s  p u i s s e n t  e n  t i r e r  
p r o f i t  e t  p l a i s i r .
„ ß v w <  If«
1 P o l y g ra p h i s c h e r  Ver la g  A.  G . ,  Z u r ic h .
MONT-BLANC 4810
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CÖt- DE BALME
Les Marécottes Salvali Les Granges
Accès pa r  ro u le  ou par le chem in  d e  1er M a r l ig n y -C h a m o n ix
Té lés iège  des M a ré co t te s  à  La C reusaz  (1100  à  1800 m.)
Té lésk i de  G o le t ta z  (1700  à  2300  m .)
Té lésk i d 'e x e rc ic e  de La C reusaz  (1800  à 1900 m.)
Téléski d 'e x e rc ic e  a u x  M a ré co tte s  
T é lé sk i des G ra ng e s
Ecole suisse de sk i Les M a ré c o t te s -S a lv a n  
P a t in o i re  à  S a lv a n
Vastes  cham ps  d e  sk i p o u r  tous  degrés
Restaurant de  La Creusaz, panoram a sans éga l d u  M o n f-B la n c  au C erv in
Hôtels e t pensions
Le$ Marécottes
H ô te l  B e lm on t 
H ô te l  J o l im o n t  
H ô te l  des M a ré co tte s  
Pension de  l 'A v e n i r  
Pension d u  M o n t-B la n c  
Pension des 1000 Etoiles
Salvan
H ô te l  B e l levu e  
H ô te l  des G o rg e s -d u -T r iè g e  
H ô te l  de  l 'U n io n  
Pension d 'e n fa n ts  G a i -M a t in  
Pension d 'e n fa n ts  Les H iro n d e l le s  
Pension  d 'e n fa n ts  Le M o u l in
Les Granges
H ô te l  G a y -B a lm a z
Le Bioley
Pension Le C h a le t  
Pension Les A ro le s
200 chalets et appartem en ts  à loue r
R ense ignem ents  et p rospectus pa r les Sociétés d e  d é v e lo p p e m e n t  des M aréco t tes  et Salvan
Am s e rv ic e  de Va u to m o b i l is te
Der gute Automobil-Service ★  Friends of the Motorist
Les itinéraires du D r I. Mariétan
A
Citroën
P a n h a rd
Garage Moderne a . g s c h w e n d  s i o n
Bureau  : 027  /  2 17 30 - A p p a r te m e n t  : 027  /  2 10 42
D é pa n n a g e s ,  r é p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  au  p o in t  de  tou tes  m a rq ue s
Serv ice la v a g e ,  g ra is s a g e ,  pneus ,  b a t te r ie s  A ge n ce  p o u r  le  V a la is  :
Serv ice Lanc ia
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
V  0 2 6 / 6  15 40 M a rlig ny -V ille
A T E L IE R S  : Pe in tu re  au p is to le t  
Se l le r ie  et ga rn i tu re  -  Fe rrage et 
tô le r ie  -  C onstruc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  -  Transformations
MERCÉDÈS-BENZ
G ain d e  p u issa n ce  
e l d e  perform ance  a v e c
Garage Lanz S. A.
A ig le  TéL 025 /  2 20 76
Garage Central
Jean Gautsch i
M artigny
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 94
D is tr ibu teu r  ré g iona l  : 
V W  - Porsche 
D od ge - Valiant - Dart
Guide pédestre 
du Valais central
Sauf k  soubassement cristallin entre 
Lavey-les-Bains et Saillon, ce territoire 
est situé dans la zone des hautes Alpes 
calcaires. Ces roches se sont formées dans 
la m er ; pendant la longue durée des temps 
secondaires, les matières apportées par les 
fleuves, les projections volcaniques, les p ré ­
cipitations chimiques des sels contenus 
dans les eaux, les restes de plantes et des 
animaux se sont déposés. Des modifica­
tions physiques et chimiques les ont 
transformés en roches, puis, à l’ère ter ­
tiaire, des m ouvements de l’écorce terres­
tre  les on t soulevés et empilés. Ainsi se 
sont formées nos m ontagnes calcaires. Les 
agents d’érosion, eaux courantes et glaciers, 
on t modelé des paysages très variés, dans 
lesquels on t voit quantité  de fossiles ma­
rins. Les coupures profondes de la Lizerne, 
de la Morge, de la Lienne o n t  donné lieu à 
des vallées plus courtes que celles de la 
rive gauche de la vallée du Rhône. Les 
versants sont découpés en individualités 
bien déterminées : Conthey, Savièse, Ayent, 
Lens et la Noble-Contrée.
Le climat est sec et chaud, d’où néces­
sité de l’irrigation ; on l’obtient à grand 
peine par des bisses qui doivent traverser 
des parois de rocher. Ceux de Savièse et de 
M ontana on t été remplacés par des tu n ­
nels. Jusque vers 900 m., la vigne, cultivée 
en terrasse, donne au paysage un caractère 
particulier. Les céréales et les prairies se 
partagent les parties supérieures ; plus haut, 
une large zone est occupée par les mayens, 
don t les habitations temporaires sont si 
primitives. A Ayent, en particulier, elles 
sont en pierres sèches, com prenan t une 
petite écurie, puis au-dessus un local sans 
p lafond, m o n tan t  jusqu’au toit, sans fenê­
tres ; l’éclairage se fait par la porte. C ’est 
là q u ’on couche ; on fait le feu dans un 
angle, pas de cheminée, la fumée sort par 
les trous du toit. Les habits sont suspen­
dus con tre  les murs, ainsi que les ins­
trum ents  agricoles et la vaisselle. Ce type
Centre de la gastronomie valaisanne
Machines d'hôtel
Berkel
Trancheuses e t  ba la n ces .  V en te  e t  serv ice.
Egro
M a c h in e s  à  c a fé .  R e p rése n ta t io n  e t se r­
v ice  o f f i c ie l  p o u r  le  V a la is .
Fri-Fri
Fri teuse p o u r  h ô te ls .  R e p rése n ta t io n  et 
s e rv ice  o f f i c ie l .
Hildebrand
M a c h in e  à  la v e r  la  va is s e l le .  R eprése n ta ­
t io n  e x c lu s iv e  e t se rv ice  o f f i c i e l  p o u r  le 
V a la is  ro m a n d  ju s q u 'à  M o n tre u x .
Kisag
M a c h in e s  à  co u p e r les p om m es  f r i te s .  
Eplucheuse. V en te  e t serv ice.
Lukon
C h a u f fe - p la t s ,  c h a u f fe -a s s ie t te s  e t  d iv e rs  
a p p a r e i ls  th e rm iq u e s .  V e n te  e t se rv ice .
Swap
M o u l in s  à  c a fé .  V en te  et se rv ice .
R épara tion  et ven te
H. Niemeyer
Châleauneuf-Conthey
T é lé p h o n e  027 /  8 16 02
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I M M E U B L E  FE UILLE  D ’AV IS  DE  LAU SAN NE
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si simple de maison doit rem on te r très 
loin dans la période préhistorique. Il est 
é tonnan t qu ’il se soit conservé jusqu’au 
X X e siècle. Et, enfin, il y ,a les forêts et 
les pâturages.
Les Follatères
Elles sont très intéressantes po u r  la 
flore, si riche à cause du climat de t r a n ­
sition en tre  le Bas-Valais et le Valais 
central. O n  y  trouve  des espèces uniques 
en Suisse comme ce lychnis coronaria. Les 
bulbocodes y fleurissent déjà en février, le 
saxifrage bulbifere, le gagéa des rochers, 
l’oxytropis de Haller, l’Orlaya à grandes 
fleurs, [’achillèe tomenteuse, beaucoup 
d ’orchidées avec leurs hybrides, etc. On 
peut aller aux Follatères depuis M artigny 
et revenir.
J ’ai aussi décrit une excursion jusqu’à 
C ham pex d ’Alesse ; m aintenant qu ’il y a 
un téléphérique de Dorénaz à Alesse, il 
vaut mieux faire cette excursion dans le 
sens opposé en pa r tan t  de Dorénaz. A l’ex­
trém ité  du plateau de Champex d ’Alesse, 
on peut voir un trou  dans le sol, tou t  
près du sentier, avant de s’engager dans 
les rochers. Il est à demi rempli de débris. 
C ’était un  piège p our  a ttraper les loups, 
les ours, les lynx. O n  y plaçait une chèvre 
vivante, on recouvrait légèrement l’o u ­
ve r tu re  avec des branches. L ’animal qui 
savait utiliser ce passage s’approchait, fai­
sait un  saut sur les branches et tom bait 
dans le trou.
De là-haut, la vue sur la plaine alluvion­
naire du R hône  est remarquable : c’est un 
paysage humain. Arbres fruitiers, fraises, 
asperges fo rm ent un damier continu  ; ils 
fon t la richesse des communes de Fully, 
Saillon, C harra t ,  Riddes et Saxon.
Derborence - Sanetsch - Rawyl
Le val de Derborence est p rofondém ent 
taillé dans les roches sédimentaires ; on a 
réussi à y établir une route  qui m onte 
sur le versant de C onthey. Le vallon se 
term ine au pied des Diablerets par un cir­
que grandiose de rochers. Les géologues
Carrosserie
TÔE5/V
Sierre -  S ion -  V isp  
Tous t r a v a u x  g a r a n t is  6  m o is
CCMENTS
Paul Gasser A g e n t  généra l T é lé p h o n e  0 2 7 / 2  36 36
o n t déchiffré ces parois, il y on t lu des 
pages captivantes de la form ation  des 
Alpes.
Deux gros éboulements se sont détachés 
vers le sommet des Diablerets en 1714 et 
1749. Les masses écroulées sont très visi­
bles encore. U ne forêt vierge de sapins 
blancs a été achetée par la Ligue suisse 
po u r  la protec tion  de la nature. L’Institu t 
fédéral de recherches forestières y  fait des 
etudes. La flore est riche, on y  rencontre  
le hêtre, le p in  de m ontagne, le cytise 
rayonnant, la dauphinelle élevée, l’ail Vi c ­
toria!, le sabot de Vénus, l’if. O n  y a établi 
u n  district franc fédéral en 1911. La faune 
est intéressante.
La vallée de la Morge et le col du Sa­
netsch sont accessibles depuis C onthey  et 
mieux depuis la rou te  de Savièse, fort  bien 
comprise, à travers les mayens ; elle dé ­
bouche de plain-pied sur le pâturage du 
Sanetsch, passe to u t  près des roches b lan ­
ches sillonnées de rainures (lapiés) de Zan- 
fleuron ; ce sont les plus beaux de Suisse. 
Le col, largement ouvert, est magnifique ; 
on  peut aller facilement jusqu’au glacier.
O n  parv ien t au col du Rawyl depuis 
Ayent par une rou te  jusqu’au barrage de 
Zeuzier et, de là, par un chemin m ule­
tier. Dans son cadre de grands rochers, 
le nouveau lac est un spectacle magnifique.
La station touris tique d ’Arbaz
Je la cite ici parce que c’est un modèle 
du genre. La situation, sur tou t  sur la ter ­
rasse au-dessus du village, vers les lacs, est 
de tou te  beauté. La vue est la même que 
depuis M ontana. La comm une a établi une 
rou te  jusqu’au sommet des mayens ; elle 
fait des remaniements parcellaires et a 
aménagé" des chemins de dévestiture.
U n  bon nom bre  de chalets de vacances 
o n t  été construits ,  c’est un bon départ. 
Ils sont en bois, jolis, s’harm onisent bien 
avec ce paysage de montagn'e. Suffisam­
m ent espacés, ils ne se gênent pas les uns 
les autres. O n  -conserve les arbres qui sont 
nom breux. La station se développe len­
tem ent comme cela doit être.
Crans et Montana
Le grand succès de ces stations date du 
X X e siècle. A uparavant, les Valaisans 
n ’avaient pas apprécié ce beau plateau, 
estimant que son a ltitude de 1500 m. 
était trop  élevée pour y construire leurs 
villages, il y  avait quelques petits cha­
lets de mayens. En 1S92, deux hôteliers 
de Sierre y avaient édifié l’Hôtel du Parc. 
En 1897, le D r Théodore  Stéphani résolut 
d’y am ener ses malades de Leysin. Il avait 
été frappé p a r  la beauté de cette vaste 
terrasse et par son climat si ensoleillé. 
Mais que de problèmes à rçsoudre ! Il 
n ’y avait pas de routes, pas de poste, 
pas de téléphone, pas de magasins, une 
a tt i tude  hostile et méfiante des gens du 
pays. Avec un courage, une persévérance 
et des efforts héroïques, le D r  Stéphani 
t r iom phe de toutes ces difficultés. En 1899,
il inaugure le Sanatorium  de Beauregard. 
L’élan est donné, la station se forme.
L’excursion du Sex-Varneralp est des 
plus captivantes. On projette  la construc­
t ion d’un chemin p our  a tte ind re  Loèche- 
les-Bains.
§ LA SAN MARCO
MARCO
café express sup e r-a u to m a t iq u e  qu i con f iance
A g e n t  ré g io n a l  :
G ra nd -S a in l-B e rna rd  
Tél. 0 2 6 / 6  17 22
La mach ine  
LA SAN M A R C O  S. A
161, ave nue  d e  M o rg e s  
Lausanne
m erife vo tre
M arligny-Bourg
L’ EAU DE V IE  
DE POIRES  
W ILLIAM’S 
DU GOURMET
COUDRAY FRERES & CIE SION
Vinicole de S ierre
la v e l l i  & C 'e
Le fou rn isseur d e  l 'h ô te l le r ie  spécia l isé  en vins de  
toutes p rovenances
pino t  noir  
racé 
co rsé  
moe l leux
La friteuse idéale  
pour petite  ou grande cuisine
12 m odè les , 60 com bina isons. A u to m a t ic i fé  du  f i l t ra g e  
de  l 'h u i le ,  du  ré g la g e  d e  la tem pé ra tu re  par the rm os ­
tat. T ro p -p le in .  C o n t rô le  du  tem ps d e  cuisson. C hau f­
fage  accé lé ré , v id a n g e  ra p ide . E conom ie  d 'h u i le  de  
40 %> et plus. R endem ent m ax im um . C ons truc t ion  
so l ide .  Plusieurs brevets. Entre t ien p ra t iq u e m e n t nul. 
C o n t rô lé  et a p p ro u v é  pa r l'ASE. Un an d e  ga ran t ie . 
O f f re  et dé m ons t ra t ion  sans e n gage m en t.  A p p a re i ls  à 
l 'essai et c o n d i t io n s  d e  loca t ion  favo rab les .
A RO  S.A.,La Neuveville - V 0 3 8 / 7 9 0  91 - 9 2
» I T O i H y à
B ernina  fu t-e l le  une lo is  de plus, en 1964, 
la machine à coud re  su isse la p lus  ve nd u e7 
Parce que Bernina  o ffre  des avantages  
uniques. Un seul exem p le :
B e rn  Ina  s u p p r im e  r e n t H age
Le f i l  se g lisse  d 'un  tra i t  de la bob ine à 
l 'a igu il le . A v e c  Bernina  p lus  d 'en fi lage  
laborieux, p lus  de  rég lage  com pliqué  de  
la tension du fil.
BERNINA
A gen ts  o f f ic ie ls  :
B r igue  : Charles Escher
M a r t ig n y  : René W a r id e l  
M o n fh e y  : A d r ie n  G a l le t t i  
S io n :  Constan tin  Fils S. A
Le b o n  v in  du
Valais
et les beaux
artic les de
' 0 *
S. A.
Lausanne
Tél. 021 /  22 16 21
Sion
La p re m iè re  et la p lus g ra n d e  en tre ­
pr ise va la isanne de  te in tu re r ie  et 
lavage  ch im iq ue ,  fo n d é e  en 1928
Réputée pour le 
nettoyage à sec et 
la teinture des 
vêtements
Les personnes soigneuses fo n t  ne t­
to ye r  leurs beaux  vê tem ents  à la 
Teinturerie Valaisanne Henri Jacquod
BUREAU.
Toutes  m ach ines  ef 
mobi l ie r  d e  b u r e a u
M agas in  : rue des Remparts, Sion 
Té. 0 2 7 / 2  37 73
O rg an isa t io n  
p o u r  le Valais
J Z ß f n /n ^ r to n .  Æ Zcrzirf
Solution du
le squeeze en cascades
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Comment M. Sud remplit-il son contra t de 
6 s. a, l’autre dimanche à Genève, sur l’en­
tam e du Valet de trèfle et après ces en­
chères ?
S
1 s. a.
3 O
4 *
5 Ç>
W 
2 s. a.
N  E
3 *  —
3 *  —
4 s. a. —
6 s. a. — — —
Nous avons vu que le 2 s. a. du premier 
tour est un appel aux mineures. P a r  paren­
thèses, la droite eût été bien embarrassée, 
avec sa distribution à l’eau de Cologne 
4711, son singleton à carreau comme à trè ­
fle et sa ribambelle de cœurs liée comme 
une mayonnaise.
Mais la question n’est plus là. Après le 
brillant eue bid  à 3 de Bébert, nous en 
sommes au contrat de 6 s. a. joué par Sud. 
E t cette entame gît, le Valet de trèfle.
Combien de levées se présentent à l’ap ­
pel ? Cinq à pique, à condition de trouver 
la Dame ; une à codur, car le Roi est vrai­
semblablement « bien placé » derrière l ’As ; 
plus quatre dans les mineures, qui font dix. 
Nous sommes loin du compte.
Oui-da ! Mais l’ennemi de gauche, avec 
ses deux longues mineures et son Roi de 
cœur probable, va pouvoir être précipité 
dans un squeeze en cascades, qui lui arra ­
chera les deux levées manquantes.
Il faut commencer par trouver cette D a ­
me de pique. Avec ses dix ou onze cartes 
connues, la main gauche n ’offre plus beau­
coup de place pour y loger des piques. 
Aussi, le demandeur prend-il la levée d’en­
tame avec le Roi de trèfle du mort, pour se 
lancer sur-le-champ dans l’impasse à la 
Dame de pique. Qui réussit, bravo !
Puis, M. Sud engage le combat du  squee­
ze. Pour ce faire, il est indispensable de 
forcer l ’obstacle de l’As de carreau. La 
gauche ne peut faire mieux que de_ prendre 
la Dame de carreau offerte, pour renvoyer 
le Valet, par  exemple. Le mort s’en empare 
et rejoue pique pour l’impasse.
Le terrain est déblayé ; les événements 
vont se précipiter. Après avoir engrangé 
les levées de l’As de pique et de la Dame 
de trèfle, notre demandeur monte à l’As 
de trèfle du mort, capture la  Dame de 
pique et joue le 8 dans cette position, écar­
tan t  le carreau de sa main :
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où le soleil danse dans les verres
Ü
J la  y a in n te  ß avo riie  <)es q eu rm els  
aux enseignes de Saint Pierre et du Grand 
Schiner :
Fe nd a n t Les R ivere ttes 
Fendant G ra n d  Schiner 
J o h a n n is b e rg  B urga ve  
J o h a n n is b e rg  G ra n d  Schiner 
A m ig n e  Belle  V a la is a n n e  
Petite  a rv in e  Belle P ro v in c ia le  
E rm i ta g e  d u  C h a p e la in  
H u m a g n e  Renaissance 
Dole  de la  Cure
D ole  G ra n d  Schiner 
P inot n o i r . L e  S a r ra z in  
P inot n o i r  G ra n d  Schiner 
P ino t  n o ir  Œ i l  de P e rd r ix  
M a lv o is ie  M a r jo la in e  
Rosé d 'E ros  
G o ro n  BeauR iva l 
M a lv o is ie  f lé t r ie  
E rm i ta g e  f lé t r i
m o usseux Le B ou f fo n
Distinctions vins rouges rom ands 1951 -  1952 - 1953 
Prix d ’h o n n e u r  Hospes Berne 1954 
M é d a i l le s  d ’o r Lucerne 1954, Lausanne 1964 
Budapest 1962, Bari 1963
V ins réputés,
ha b i l la g e  pa rfa it ,  m e n t ion  : « exce llen t », selon les 
experts de  l ’ Expos it ion  na t iona le  de  Lausanne, 1964
A lbert B iollaz &  Cic
Proprié ta ires  Tél. 027 /  4 74 37
Bureaux et caves au Prieuré de Saint-Pierre-de-Clages
M é d a i l l e s  d 'o r  : L au s a n n e  1910 
B e rn e  1914 
L u c e rn e  1954 
L a u s a n n e  1964
G R A N D S  V I N S  D U  V A L A I S
Dòte (Pinot noir) DE TORRENTE 
Glacier (Païen) MOMING
Fendant DU NÔTRE
L e m  î>e
Propr. viticulteur (SUISSE)
Médaille d'or, Expo 64
Fendant
« SO LEIL  DU VA LA IS  »
Johann isberg
« G O UTTE D ’OR »
V A  11 O N  1
S I O N
a
S U I  S S E
D ole
« VA LER IA  »
G ra n d  v in  mousseux
« VAL STAR >»
V a l a i s ,  t e r r e  p r o m i s e
Mr//»» i/r (ùn*
I l  N O A M '  1
1 h iit ibm
Voyageur en quête de paix, de grandeur, de beauté ; pèlerin 
de la route blanche cherchant l’espace, le soleil, la lumière ; 
esprit fatigué aspirant à la détente : songe à la douceur de 
ce pays qui t ’appelle. Quel territoire est mieux fait pour les 
vacances, plus reposant dans ses joies vives, plus harmonieux 
dans ses contrastes, plus subtil dans ses récréations ?
Valais ! C ’est une sorte de sésame, de mot de passe pour 
entrer dans la terre promise.
Voici que déjà se dressent ces prodigieux donjons suspen­
dus, étincelants de blancheur, au bord du ciel. Voici, minces 
guipures immatérielles dans le ciel toujours couleurs d’espé­
rance, presque irréelles comme un paysage de Chine, les glaciers.
Quel étage choisir ?  Voyez tout en bas cette plaine du 
Rhône, corbeille de fleurs et de fruits sagement ordonnée. De 
l’est à l’ouest, elle n ’a qu’une direction, la meilleure, dont 
elle s’écarte un peu comme à regret pour s’infléchir vers le 
Léman.
Le grand fleuve quelquefois rebelle déambule au milieu 
des vergers, des taillis, des jardins humides où la délicieuse 
asperge perce son limon onctueux : à peine au-dessus d’elle 
s’étend la première marche de ce prodigieux escalier qu’a 
construit le vigneron jusqu’au flanc du coteau.
La vigne ! Parbleu, il en fallait à cette terre où les assi­
duités du soleil ont des reflets d ’Andalousie. Choisirez-vous 
pour votre bonheur une de ces cités de pierres antiques où 
tant de poètes ont rêvé... Martigny, Sion, Sierre ?  Monthey, 
Saint-Maurice, Viège, Brigue vous ouvrent d’autres portes 
enchantées.
Partout des échancrures profondes invitent à l’explora­
tion : val d ’Illiez ou du Trient, Bagnes, Entremont ou Ferret, 
Hérens, val d ’Anniviers, Saas, Lötschen ou Saint-Nicolas, 
Conches ; pensez à la fraîcheur de ces replis boisés où se 
cachent tant de villages... Ailleurs la nature est dénudée, plus 
sauvage, déchiquetée par les torrents furieux, et les mazots 
noircis se dressent comme un défi. Ils surplombent des déserts 
de pierres.
L ’eau est ou trop fougueuse ou trop rare, le soleil ardent, 
l’habitant rude et hospitalier, et ce pays taillé par une main 
sûre, ici dans le rocher, rarement en pleine terre, ce pays pour 
vous ne connaît pas la disgrâce de la mauvaise saison.
L’hiver suspend ses tentures, ses guirlandes, ses féeries 
aux bois, aux cryptes, aux monticules. Voilà accrochées aux 
cascades, aux grottes, aux toits ces stalactites de cristal. Et 
c’est alors un monde inventé, un prodigieux monde de verre 
et de fourrure blanche où les farandoles de skieurs s’élancent 
dans les cirques énormes, glissent comme vif-argent sur les 
pentes moelleuses, virent et reviennent, paraissant rebondir au 
loin sur les vagues d ’hermine, ces vagues vierges, comme des 
balles de caoutchouc. L’air est cinglant, le soleil rit d’un rire 
âpre et glacé, et toutes ces crêtes qui scintillent sont l ’image 
de la splendeur de Dieu. B. O.
(A suivre.)
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